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- Tudásszintmérő, témazáró, gyakorló, kompenzáló fela-
datlapok és ezek megoldásai (131 db). 
- Tudásszintmérő, témazáró, kompenzáló feladatlapok 
javítókulcsai (39 db). 
- Gyakorlati feladatok rajza (2 db), gépelemek feladat 
és adatok (2 db). 
- Tesztfeladat (11 db), hallgatónként, részpontszám szerin-
ti, százalék szerinti, értékelése; ősszpontszám, részpont-
számok átlaga százalékban, szórása és relatív szórása; 
a tesztfeladat összpontszámának és részpontszámának hisz-
togramjai. 
- A tudásszintmérő tesztfeladat (7 db) kompenzáció utáni 
kumulált hisztogramjai. 
BEVEZETÉS 
A felsőoktatási intézményeknek változatlan képzési idő 
alatt egyre tőbb és mélyebb tudást kell közvetíteniük. Az 
oktatás színvonalának javítására egyetlen út kínálkozik: a 
tanításra fordítható idő jobb kihasználása. A 70-es évek 
során a legtöbb agrár-felsőoktatási intézményben igy nálunk 
is megteremtődtek a hatékonyabb oktatás eszkőzbeli felté-
telei. Az eszközpark jobb kihasználása céljából, szükség 
van olyan oktatási módszerekre, stratégiákra is, melyek el-
lenőrizhető módon biztosítják az eredményesség növekedését. 
Továbbá indokolt új tanítási-tanulási módszerek keresése, mi-
vel az Élelmiszeripari Főiskolára jelentkező tanulók száma 
alig kétszerese a felvételi keretszámnak, a felvételt nyert 
hallgatók között sok a gyengébb képességű és felkészültségű 
is. 
"Az agrárszakemberképzés tudományos megalapozása" cimű 
diszciplináris kutatási programban kiemelkedő szerepet ka-
pott a megtanító stratégiák (mastery learning rendszerű ok-
tatás) kidolgozására irányuló kísérlet (1d. Csapó 1982, 3). 
Azonos koncepció alapján több felsőoktatási intézmény 
különböző alapozó tárgyaiban indult meg a munka. Az Élelmi-
szeripari Főiskolán az oktatási kísérlet 1981. szeptemberé-
ben kezdődött a Géprajz-gépelemek c. tantárgy keretében (az 
Általános és élelmiszerkémia c. tantárgy mellett). 
A kísérlet első évében (1981-82) még mutatkoztak a "gyer-
mekbetegség" problémái, de 1982-83. tanév második félévében 
ezeket megszűntetve, kijavítva végeztük a munkánkat. Ez az 
oka, hogy az 1982-83-as tanév II. félév anyaga lett kijelöl-
ve feldolgozásra. (Az I. félév anyagát kollegám Korányi Mátyás 
vállalta feldolgozni.) 
A kísérlet ill. a kutatás célja, bizonyítani a megtaní-
tó stratégiák alkalmazhatóságát felsőoktatási intézmények 
alapozó tárgyainak oktatásában. 
1. ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ELŐZMÉNYEK 
Az oktatás legalapvetőbb problémája, hogy a hallgató 
nem sajátítja el teljes mértékben azt a tananyagot, melynek 
megtanulását célul tűztük ki, tudása hiányos lesz. Egymásra 
épülő tananyagrészeknél ez a hiányosság egyre fokozódik. 
Általában a hallgató előzetes tudása nem elegendő ahhoz, 
hogy sikerrel vegye az akadályokat, bár adottságai megfele-
lőek az adott ismeretanyag elsajátításához. Ezért meg kell 
győződni arról, hogy rendelkezik-e a szükséges tudással és 
biztosítani kell a hiányok pótlásának lehetőségét. 
A tudomány és technika fejlődése szükségessé teszi a 
szakemberképzés színvonalának állandó emelését. Az oktatás 
minőségének javítása, egyre több és bonyolultabb ismeretanyag 
átadásával valósul meg. Ugyanakkor a heti óraterhelés csök-
ken (30-32 óra), tehát rövidebb idő alatt kell nagyobb isme-
retanyagot elsajátitani a hallgatónak. A hagyományos tanítá-
si-tanulási folyamatban egyre kisebb hallgatói közösség tud-
ja elsajátitani azt a tudásmennyiséget, amely szükséges a 
további feladatok elvégzéséhez. Az ellentétek egyre növek-
szenek a "kiválók" és az "alig tudók" csoportja között. A 
tananyag színvonalának emelése nem azonos a hallgatók tudás-
mennyiségének növelésével, ha csak egy szűk csoportra terjed 
ki, mivel a társadalomnak nemcsak "elit"-re van  szüksége,  
hanem egyre több jól képzett szakemberre. 
Megállapítható, hogy a szelekción alapuló felsőoktatá-
si képzés tömeges szakemberképzésre alkalmatlan, egyedüli 
megoldás, hogy a képzésbe bevont minden hallgatónak vagy le-
galábbis a tőbbségnek meg kell tanítani a kitűzött ismereta-
nyagot. Ez a feladat az oktatás rendszerének átalakításával, 
megtanítási stratégiák alkalmazásával oldható meg. A taní-
tási-tanulási folyamatot úgy kell átalakítani, hogy annak 
során a hallgatók a kitűzött ismeretanyagot elsajátítsák, 
(korszerű eszközökkel) és az eredmény egzakt módon mérhető, 
értékelhető legyen. 
A tanulás, szabályozási folyamatként (1d. Csapó 1982, 8), 
vagy ennek tervszerű, tudatos formájaként irányítási körfo-
lyamatként fogható fel. 
A tanulás-irányítás alapszakaszai: célképzés, tervezés, bea-
vatkozás, értékelés periódikusan ismétlődnek. A visszacsato-
lást az értékelés jelenti. Az értékelés alapja az eredmény. 
A célok és eredmények összevetéséből döntjük el, hogyan be-
folyásoljuk az irányított folyamatot, a kitűzött cél eléré- 
se érdekében, valamint maximális eredmény elérésére törekszünk. 
Ezt eredményorientált irányításnak nevezzük. 
A tanulási folyamatot kisebb egységekre osztjuk és az 
egységben periódikusan ismétlődnek a tanítás-tanulás és ér-
tékelés fázisai mindaddig amig a cél és eredmény jó közelí-
téssel megegyezik. Ebben a folyamatban jól érvényesül a dif-
ferenciáció elve, mivel különböző adottságú és felkészültség-
gel rendelkező hallgatók különböző idő alatt és eltérő utakon 
jutnak el ugyanarra az eredményre. 
A tanulásirányításnak különböző hosszúságú periódusai 
lehetnek, ezek szerint három főcsoportba sorolhatók . Az első 
csoportba a programozott oktatás (elágazó programokkal) tar-
tozik. Jellemzője, rövid periódus idő (1-2 óra) és gyors 
visszacsatolás. A második csoportba az egy-két héttől néhány 
hónapig tartó periódusokkal működő stratégiákat, a harmadik 
csoportba a több évig tartó periódusokkal működő tanulásirá-
nyítási rendszert soroljuk. 
A programozott oktatással - a teljes elsajátításhoz vezető 
tanítási-tanulási folyamatban - részeredményeket lehet elér-
ni, de a teljes problémát nem lehet megoldani. Hátránya, 
hogy a tanulási folyamatot kis lépésekre bontja, részletes 
irányítással kizárja az önálló megszervezés lehetőségét, 
nem.fejleszti a tanulók tanulási képességét, az azonnali 
visszacsatolás nem biztosítja hosszabb távon a tartós tu-
dás kialakulását (1d. Csapó 1982, 10). 
A felsőoktatási intézeteknél, igy nálunk is, féléves tani-
tási-tanulási ciklusban dolgozunk, tehát a második csoportba 
tartozó periódusidejű irányítást célszerű alkalmazni, Ide 
sorolhatók az angolszász országokban "mastery learning" 
néven ismert kísérletek, illetve a magyar szakirodalomban 
kompenzációs oktatásnak, témakompenzációnak, megtanító 
stratégiáknak nevezett tanulásirányítási rendszerek. A megta-
nitó stratégiák célja, a kitűzött tananyag teljes megtaní-
tása minden egyes hallgató számára és e célt bizonyos tű-
réshatáron belül meg is valósítja. 
A megtanító stratégiák lényege: (1d. Nagy J. 1981a, 21-23) 
1. Mindenki mindenre megtanítható csak,idö és módszer kérdé-
se a dolog (a korosztály egy kicsi hányadát nem szabad 
visszatartani, kb. 8-10 %-ot tehet ki). 
2. A tantervi követelményeket (tant árgyi programokat) kri-
tériumokká kell alakítani, aminek elérése egyértelműen 
értékelhető. (Célok kitűzése.) 
3. A folyamatos irányító, kompenzálást lehetővé tevő (for-
matív) értékelés, valamint rendszeres csoportmunka il-
letve tutorok alkalmazása. 
4. A tananyagot egységekre tagolva dolgozzák fel (résztéma, 
téma, tematikus egység). 
5. Bloom szerint az "A" szint elérése a kritérium, ami tő-
mazáró mérésnél 85-90 %-os teljesítménynek felel meg. 
Ennek a kritériumnak csak többlet tanulási idővel lehet 
eleget tenni, ami kb. 10-20 %-kal nagyobb időt jelent. 
6. Gondosan ki kell dolgoznia szükséges eszközöket és ezek 
működtetésének módszereit. 
Ha a tudást három fokozatba soroljuk (1d. Nagy J. 1981a, 17) 
tartósság tekintetében, úgymint időleges, tartós ős állan-
dósult tudás, akkor a megtanító stratégiák arra vállalkoz-
nak, hogy tartós tudást biztosítanak. (Egy-két naptól, né-
hány hónapig működőképes ez a tudás, ilyen pl. a vizsgára 
megtanult anyag,) 
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Mivel a megtanító stratégiáknak számos módszere ismert, 
szükséges a közös elemeit rendszerbe foglalni (1d. Csapó 
1982. 11.), melyet az 1. ábra mutat. 
Egy tematikus egység megtanitása az előismeretek felmérésé-
vel kezdődik. Ezt követi az előkompenzáció, vagyis a hiányzó 
előismereteknek a pótlása. Ezután a tanítás-tanulási folya-
mat következik, amit segítenek a formatív tesztek; majd az 
értékmérő vagy szummativ teszt segítségével meggyőződünk a 
kritériumok teljesitéséről. Aki a kitűzött tudásszintet nem 
érte el, további tanulással kompenzál ill. újabb méréssel 
kell meggyőződni a hiányok pótlásáról és a kritérium eléré-
séről. Tovább haladás akkor lehetséges, ha a hallgató (tanu-
ló) a kijelölt tananyagrészt elsajátította. 
A haladás ütemét az oktató (tanár) szabja meg, de lehetőségük 
van egyénileg a gyengébb képességű hallgatóknak (tanulóknak) 
a hiányok pótlására, a csoportos együtthaladásra. A megtaní-
tó stratégiák tehát kisebb tanítási egységekben biztosítják 
az egyéni haladást, a csoportmunka mellett (ld. Nagy J . 1981a, 
14). 
A programozott és a perszonalizált oktatásnál a haladás 
ütemét nem az oktató, hanem a hallgató szabja meg, igy nincs 
közös bázis, csoportmunka, közösségi nevelés, viszonyítási 
alap, ösztönzés. 
A perszonalizált oktatás fő jellemzői (Keller, 1968) a követ-
kezők: egyéni ütemű haladás, a teljes elsajátítás kritériu-
ma, előadások csak motiváló jellegűek,_ döntő az írott anyag, 
segítő hallgatók "tutorok" alkalmazása. A perszonalizált ok-
tatás tanulási egységei rövidebbek (kb. egy hét), mint a 
megtanító stratégiák. 
A fenti okok miatt alkalmaztuk a megtanító stratégiákat az 
oktatási kísérletben. 
Hazai kísérletek főleg általános és középiskolában folytak 
megtanító stratégiákkal. (ld. Kunsági-Vida Mihályné 1981, 
Kanyó 1981, Fekete-Kovács 1981, Varsányi 1981, Molnár 1981.) 
Kompen-
záció 










Különféle úton de azonos koncepcióval végezték a kutató-
munkát és bizonyították a megtanító stratégiák alkalmaz-
hatóságát. 
A teljes elsajátitás módszerét más irányból végezte ős 
foglalta össze Mészőlyné (1981). Kísérleteiben a lényeges 
elemek elsajátítását tűzte ki célul és arra az eredményre ju-
tott, hogy a tanulók 62-85 %-a képes teljes egészében, op-
timális szinten elsajátítani az adott alapvető fontosságú 
tananyagrészt. Ha az elért eredményt ősszéhasonlították a 
hagyományos módszerekkel tanító kontroll osztályokéval, megál-
lapítható, hogy csak 5-17 %-a érte el a teljes elsajátítás 
szintjét (1d. Mészőlyné Fehér K. 1981, 160). 
Ezen megállapítások miatt külön kontroll csoportot nem je-
löltünk ki a kísérletben, mivel az induló I. évfolyam létszá-
ma csak 40-45 fő. Az oktatási kísérlet három féléves időtar-
tamú, aminek a végén kb. 30-35 fő fejezi be a tanulmányait, 
ennek megbontása nem lett volna célszerű. (Egy csoport lét-
száma kb. 12-15 fő.) 
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2. A GÉPRAJZ-GÉPELEMEK TANITÁSA 
2.1 A Géprajz-gépelemek tanításának célfa  
feladata, helyzete  
A Géprajz-gépelemek tanításának célja az élelmiszeri-
pari gépek, készülékek és berendezések leggyakrabban előfor-
duló elemeinek megismertetése a hallgatókkal, ezek géprajzi-
lag helyes ábrázolása, valamint a leggyakoribb gépelemek mé-
retezése, számítása, ellenőrzése és kiválasztása. További 
cél, hogy hallgatóink átfogó ismereteket szerezzenek a mű-
szaki tudományok elméleti alapjaiban, igy a géprajz és gépe-
lemek területén is jártasak legyenek az élelmiszeripari gépek 
üzemben tartásában, a gépek berendezések fejlesztésének te-
rületén, ismerjék a legmegfelelőbb megoldások lehetőségeit, 
készséggel rendelkezzenek az élelmiszer-gépészet feladatai-
nak gyakorlati végrehajtásában (ld. Kigyóssy-Korányi-Bene 
1982, 116). 
A Géprajz-gépelemek c. tantárgy a Matematikára, Fiziká-
ra, Mechanikára és a Mechanikai technológiára épül. Alapozza 
a Gépek üzemtana, az Élelmiszeripari gépek és műveletek, Élel-
miszeripari szállitó és csomagoló gépek, Gép- és készülék-
javítás, Élelmiszeripari mérések és műszerek c. szaktárgya-
kat. 
A tantárgy heti óraszáma (élelmiszeripari gépész szak): 
I. félév 0+3 azaz 3 óra gyakorlat előadás nélkül 
II. félév 2+2 azaz 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat 
III. félév 2+2 azaz 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat 
IV. félév 2+3 azaz 2 óra előadás, 3 óra gyakorlat (csak 
gépész ágazat részére kb. 10-12 fő) 
Számonkérés formája: 
Gépész ágazat: I. 	félév 	gyak. jegy 
	
II. félév 	gyak. jegy 
III. félév gyak. jegy + kollokvium 
IV. félév gyak.jegy + záróvizsga 
Müszerezés és automatizálási ágazat: 
I. félév gyak. jegy 
II. félév gyak. jegy 
III. félév: gyak. jegy+ záróvizsga 
A kisfirletet I. II. és III. félévre terveztük, mivel az 
első-három félév programja és óraszára megegyezik a gépész 
valamint a müszerezés és automatizálási ágazat esetén. 
2.2 A tantárgyi program adta lehetőségek és korlátok  
A kisérlet egyik alapdokumentuma a tantárgyi program 
volt (ld. Kigyóssy, 1980). A tantárgyi programot a kisérlet 
megkezdése előtt felülvizsgáltuk 1980-ban. A felülvizsgálat 
egyrészt a főiskolán belül, - a kapcsolódó tantárgyak okta-
tóival - valamint külső szakemberek bevonásával történt meg. 
A tantárgyi program szolgált arra, hogy az elsajátítandó 
anyagot felosszuk tematikus egységekre és meghatározzuk az 
elsajátítandó teljes tudásmennyiséget. 
A II. félévben a tanítási hetek száma jóváhagyott óra-
terv szerint 14. A valóságban 1981-82-ben 13 hétre lehetett 
tervezni, de 1982-83-ban csak 11 hétre az előadásokat és 
12 hétre a gyakorlatokat. 
A tanitási napok száma, egyrészt a munkaszüneti napok, 
másrészt a tanítási szüneti napok miatt csökkentek. Nagy 
problémát jelentett, hogy a rendelkezésre álló tanitási idő 
nem hogy nőtt volna, hanem lecsökkent. A megtanító straté-
giák döntő problémája ez idő (1d. Nagy a. 198111,23). Tapasz-
talatok szerint csak a 70-75 %-os tudószint érhető el a 
jelenlegi időkeretek esetén. Ennek feloldása nem kis erő-
feszítést jelentett számunkra. 
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2.3 A tananyag heti bontása, foglalkozások módszer-
tani felépítése, segédletek  
A tantárgyi program szerinti elméleti ismeretanyag el-
sa játításához 2x14 óra = 28 bra, míg a gyakorlati felada-
tok elvégzéséhez szintén 2x14 = 28 óra áll rendelkezésre. 
(Előzőekben említett tényleges hetek száma kevesebb.) 
A tananyagot úgy kellett felosztani a tényleges hetekre, 
hogy a program szerinti ismeretanyag teljes egészében elsa-
játítható legyen a megtanitó stratégiákkal. Hallgatóink min-
den héten oldanak meg feladatlapot, melynek időtartamát kb. 
15-20 perc, az előadás idejéből biztosítottuk. A folyamatos 
kompenzálást gyakorlati óra keretén oldjuk meg. Az egyéni 
konzultációra nemcsak a tanórákon, hanem ezen kivül is kor-
látlanul biztosítottunk lehetőséget. 
Ezeket a feltételeket figyelembe véve terveztük meg a 
félévi anyag tematikus felosztását. 
Géprajz-gépelemek c. tantárgy 1982-83. II. félévi 
anyag tematikus felosztása  









2. Méretpontosság, tűrés, illesztés 
3. Tűrések megadása 
Alak és helyzettűrések 
4. Gépelemek. Méretezés alapelve 




11.5 Mérethálózat 	0111 
(előteszt) 
14.1 Felületi érdesség 	0211 
(tudásszintmérő) 
15.1 Illesztés 	0311 
(tudásszintmérő) 
16.1 Felületi érdesség 	0411 
16.2 és tűrések (téma- 
záró) 
17.1 Méretezés elve 	0511 
(tudásszintmérő) 
Hetek száma Anyagrész Sorszám 
Teszt megnevezés 	kód- (fajta) szám 
6. Mozgató csavarok ellen-őrzése. Csavarfej és csavarorsó igénybevétele 
7. Ék- és reteszkötések. Ten-gelyek méretezése. Bordás tengely ellenőrzése. 
8. Tengelyek ellenőrzése ki-fáradásra 
Gördülőcsapágyak kiválasz- tása. Siklócsapágyak 
10. Merev, kiegyenlítő, rugal-mas, oldható tengelykap-csolók. Dőrzskapcsolók. 
11. Osszefoglalás, ismétlés  
18.1 Csavar vektorábrája 0611 (tudásszintmérő) 
19.1 Mozgató csavarorsók 0711 (tudásszintmérő) 
20.1 Tengely méretezése 0811 (tudásszintmérő) 
19.3 Csavarorsók 	0911 20.3 Tengelyek 21.1 (témazáró) 
22.1 Csapágyak 	1011 23.1 (témazáró) 
24.1 Tengelykapcsolók 	1111 24.2 (témazáró) 24.3 24.6 24.7 
Megjegyzés: 1981-82 II. félévben a 9. és 10. heti anyagrészre, 4 hét volt. 
Gyakorlati anyag  
Hetek 	Gyakorlati feladat 	Teszt száma 	száma, 	megnevezése sorszám, megnevezés kód- 
' 	 (fajta) 	szám 
1. 2001. ."Különféle gépalkatrészek" 11.3 Mérethálózat 0122 szerkesztése ceruzával 	(előteszt (1d. Kigyóssy 1979) kompenzáló I.) - 24. melléklet szerint - 11.1 Mérethálózat 0133 dipára, (Fogaskerék, du- 	(előteszt kom- gattyú, tengely) 	penzáló II.) 
2. 2001. feladat kihúzása tussal 	14.4 Felületi ér- 0222 pauzra. 	 desség (kompenzáló I.) 
3.. 	2001 	feladat beadása 	. 15.4 Illesztés 	0322 2002. "Kűlőnféle gépalkatrészek" 	(kompenzáló I.) szerkesztése ceruzával (1d. Kigyóssy 1979) . - 23. melléklet szerint - dipára (Villás kulcs, szij- tárcsa, tengelykapcsoló) 
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3. 2004. feladat áthúzása tussal pauzra 
Teszt 
sorszám, megnevezés 	kód- fajta) 	szám 
16.8 Felületi érdes-16.9 ség és tűrések (kompenzáló) 
I. 
16.1 _Felületi érdes- 0433 16.2 ség és tűrések (kompenzáló II.) 
16.8 Felületi érdes- 16.9 ség és tűrések 0444 (kompenzóló III.) 
Szóbeli Felületi ér- beszám. desség és tő- 0455 rések (kom- penzáló 
17.5 Méretezés elve 0522 (kompenzóló I.) 
18.3 Csavarorsó 	0622 vektorábrája (kompenzáló I.) 
19.5 Mozgató, 	0722 Csavarorsók (kompenzáló I.) 
20.5 Tengely 	0822 méretezése (kompenzáló I.) 
18.3 Csavarorsók 20.1 Tengelyek 	0922 21.3 (kompenzáló I.) 
19.3Csava rorsók 20.3 Tengelyek 	0933 21.3 (kompenzáló II.) 
Szóbeli Csavarorsó beszém. Tengelyek 	0944 (kompenzá- 1ó III.) 
22.3 Csapágyak 	1022 23.3 (kompenzáló I.) 
22.1 Csapágyak 	1033 23.1 (kompenzáló II.) 
Hetek 	Gyakorlati feladat 
száma száma, megnevezése 
4. 2002. feladat áthúzása tussal pauzra 
5. 2002. feladat beadása 2003. "Csavarorsó ellenőrzése" feladat szerkesztése ce-ruzával d ipá ra 
6. 2003. feladat áthúzása tussal pauzra. 
7. 2003. feladathoz, számítás ké-szítése . 
8. 2003. feladat beadása 
2004. "Tengely kiválasztás"fela-dathoz számítás készítése 
9. 2004. feladat szerkesztése ceru-zóval dipára 
0422 
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Hetek 	Gyakorlati feladat 
száma száma, megnevezése 
11. 2004. 	feladat beadása 
. sorszám, 
24.4 24.5 24.8 24.9 
Teszt 
megnevezés kód- (fajta) 	szám 
Tengelykap- 1122 csolók kompenzá- ló I) 
12. Ismétlés, feladatok 
rendezése 
szóbe- Tengely- 	1133 
li besz. kapcsolók (konpenzá- 1ó II.) 
Mivel a gyakorlati foglalkozásoknál a csoportokat (3 cso-
port) nem azonos oktató vezette', ezért az órákról részletes 
vázlatot készítettünk. 
Gyakorlati foglalkozások óravázlata  
Géprajz gyakorlat 1. hét  
- Katalógus, ülésrend meghatározása. Rajzeszközök (A 2 dipa), 
ceruza, radir, vonalzó stb.) ellenőrzése. 
- 2001. sz. "KÜlőnféle gépalkatrészek" (Géprajz c. jegyzet 
24. melléklet alapján) szerkesztése A 2 dipára ceruzával. 
Az új szabvány előírásokra fel kell hívni a figyelmet! 
(A rajzfeladat célja felületi minőség, tűrés és illesztés 
megadásának gyakorlása.) 
- Következő feladatlap (ZH) anyagának megbeszélése (Mérethá-
lózat felépítése, metszet ábrázolása). 
- Házi feladat  
A 2001. sz. feladat szerkesztés befejezése a kővetkező'hét-
re tuskihúzáshoz, ezért szükséges A2 pauzt hozni és tuskihú-
záshoz eszkőzőket. 
- Megiegyzés: Az ülésrend meghatározása után, minden héten óra 
előtt átveszik hallgatóink a rajzgépeket. Az átvételt alái-
rásukkal ismerik el a "beíró" füzetben. 
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A zárójelben lévő feladatlapokra történő hivatkozó szám, 
a teszt kódszáma. Pl. (0122); az első két szám azt jelen-
ti, hogy az első téma tesztje, következő szám az ismét- 
lések száma, tehát második ismétlés, vagyis első kompenzá-
ló, az utolsó a teszt változatok számát mutatja. 
Géprajz gyakorlat 2. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök (A2 pauz, tuskihúzó, 
körző, vonalzó, radir stb.) ellenőrzése. 
- 2001. sz. ceruzával történő szerkesztés aláírása tuskihú-
záshoz. (Jegyzet 24. sz. melléklet.) 
- A felületi érdességi jelek anyagának ismétlése és a ZH anya-
gának megbeszélése. Felületi érdességi etalonok bemutatása. 
Szabványos Ra és Rz értékek felírása. Házi feladatként egy 
üreges munkadarab rajzán (14.3 gyakorló feladatlap) felüle-
ti érdességi jeleket kell megadni, konturvonalon, méretsegéd-
vonalon és mutatóvonalakkal. Vigyázni kell a jelek elhelye-
zésénél a megmunkálás irányára! 
- A 2001. sz. feladaton lévő alkatrészek bemutatása. 
(Dugattyú, tengely, fogaskerék.) 
- Előző heti feladatlap (ZH dolgozat) kiosztása, kijavítva, 
megoldással együtt. Aki nem érte el a 80 %-ot, a "Mérethá-
lózat" feladatot kompenzálja (0122). 
A kompenzáló feladatlap (0122) kiosztása majd kijavítása, 
konzultáció. 
- Következő heti feladat megbeszélése. 
- A 2001. sz. szerkesztés kihúzását tussal befejezni. 
- A 2002. sz. feladathoz A2 dipa és a ceruza szerkesztéshez 
szükséges eszközök kellenek, valamint a Géprajz c. jegy-
zet 23. sz. melléklet. 
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Géprajz gyakorlat 3. hét 
- Katalógus, beiró füzet rajzeszközök (A 2 dipa, ceruza, vo-
nalzó, radir stb.) ellenőrzése. 
- 2001. sz. rajzfeladat összegyűjtése. A tusrajzok átvizsgá-
lása hibák tekintetében, akié nem elfogadható (min. 70 %) 
javítani kell, illetve újat kell készíttetni a hallgatókkal. 
- 2002. sz. rajzfeladat ceruzával történő szerkesztése dipá-
ra a Jegyzet 23. melléklete szerint. (Villás kulcs, tengely-
kapcsoló agy, szíjtárcsa.) Minden hallgató rajzfeladatát 
alá kill írni. (A rajzfeladat célja felületi minőség, tü-
rés és illesztés megadásának gyakorlása.) 
- A 14.1 sz. feladatlapot a hallgatók kijavítva megkapják. 
Problémák megbeszélése. 
- Aki a 14.1 sz. feladatlapon nem érte el a 80 %-ot, a 14.4 sz. 
Kompenzáló feladatlapot (0222) kell kiosztani részükre. A 
feladatlapok kijavítása és konzultáció. 
- 14.3 sz. gyakorló feladatlapok összegyűjtése, kijavítása. 
A gyakorlati feladatot százalékosan nem értékeljük, mivel 
otthoni munkaként készítik a hallgatók, de kijavítjuk és 
kétféle minősítést kapnak rá "megfelelt", "nem felelt meg". 
A gyakorló feladatot vissza kell adni kijavitésra mindad-
dig amíg a "megfelelt" minősítést meg nem kapja a hallgató. 
- Aki az előző héten /"Mérethálózat" kompenzáló (0122)/ nem 
érte el a 80 %-ot, új kompenzáló feladatlapot kap (0133). 
Feladatlap kijavítása és konzultáció. 
- Az elméleti anyagrészhez kapcsolódóan, villáskulcsot, szíj-
tárcsát, valamint "megy" és "nem megy" oldali idömszert 
be kell mutatni a hallgatóknak. 
- A következő heti feladat megbeszélése. 
- ZH anyaga az illesztésből várható, valamint a tűrések el-
helyezkedéséből. A 15.3 sz. gyakorló feladatlap kiosztása. 
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- Következő hétre ceruzával be kell fejezni a szerkesztést 
és tusfelszerelést kell hozni A2 pauzzal. 
Géprajz gyakorlat 4. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök (A2 dipa, A2 pauz, 
ceruza, körző, tuskihúzó) ellenőrzése. 
- 2001. sz. rajzfeladat (24. mell.) értékelése; ha szükséges 
a rajzok kijavítása (minimum 70 %). 
- 2002. sz. rajzfeladat (23. mell.) áthúzása tussal pauzra 
(Tengelykapcsolóagy, laposszíjtárcsa, villás kulcs). 
- A 15.1 sz. "Illesztés" feladatlap kiosztása, kijavítva; a 
problémák megbeszélése. Aki nem érte el a 80 %-ot a 15.4 sz. 
kompenzáló feladatot (0322) kapja. Feladatlapok kijaví-
tása ős konzultáció. 
A 14.3 sz. gyakorló feladatlap összegyűjtése ős kiértéke-
lése "elfogadható" illetve "nem elfogadható" minősítéssel. 
- Következő heti feladat megbeszélése. 
- 2002 sz. rajzfeladat kihúzása tussal pauzra, illetve a 
kihúzás befejezése. 
- 2003 sz. rajzfeladathoz A2-es dipa és rajzeszközök szüksége-
sek. 
- ZH anyaga az eddig ismert anyagrészből (felületi érdesség, 
illesztés, tűrések témakörök) várható, mivel témazáró fe-
ladatlapot írunk. A gyakorló feladatlapok kiosztása 
(16.5; 16.6; 16.7). 
Tűrés számításához szükséges mindenkinek számológép, amely 
hatványra emelés és köbgyökvonás műveletét is tudja, illet-
ve alapműveleti számológép esetén logartábla is szükséges. 
- Házi feladatként mindenkinek ki kell számítani a követke-
ző feladatot:  
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Egy siklócsapágy illesztései 	70H7/f6. Határozza meg 
a tűrés nagyságot, az elhelyezkedést, nagy ős kis fedést 
illetve játékot. Ábrázolja az alapvonalhoz képest hogyan 
helyezkednek el ős értékelje milyen jellegű az illesztés. 
Hasonlítsa össze a táblázati adatokkal! 
Adatok:  
Átmérőcsoport 	50-80 mm 
Alaptűrés (IT7) = 16 i 	(IT6) = 10 i 
Alapeltérés (H) = 0 	(f) 	= 5,5 00 , 41 
Géprajz gyakorlat 5. hét  
- Katalógus, beirófüzet, rajzeszközök (A2 dipa, rajzeszkö- 
zök) ellenőrzése. A 2003 sz. feladat kiírás kiosztása. 
- 2002 sz. rajzfeladat (23. mell,) beadása. (Tengelykapcso-
lóagy, lapos szíjtárcsa, villáskulcs.) A feladat értéke-
lése, ha szükséges rajzok javítása (min..70 % ). 
- Az egyénileg megadott adatok segítségével - minta alap-
ján - méretek megválasztáséval A2 dipán csavaremelőbak szer-
kesztése ceruzával (2003). 
- 16.5, 16.6, 16.7 sz. Gyakorló feladatlapok összegyűjtése 
(korábbi házi feladat). 
- 16.1 és 16.2 sz. "Felületi érdesség és tűrések" c. téma-
záró feladatlap kiosztása, kijavítva a megoldással együtt. 
Aki nem érte el a 80 %-ot, illetve nem - irt témazáró fela-
datlapot, a 16.8 ős 16.9 feladatlapot kapja kompenzáló-
ként (0422) . 
A feladatlapok kijavítása és konzultáció. 
- Akinek nem sikerült a kompenzálót (0422) megírni eredménye-
sen, e héten külön időben újabb kompenzálót (0433) ír. 
- Következő heti feladat megbeszélése 
- 2003. sz. rajzfeladathoz A2-es pauz és tuskihúzó szüksé-
gesek. 
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- ZH anyaga a "Méretezés elve" c. részből lesz. 17.3 gya-
korló feladatlapok kiosztása. Szükséges vonalzót, körzőt 
és számológépet, valamint logartáblát hozni! 
Géprajz gyakorlat 6. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök (A2 pauz, tuskihúzó 
eszközök, ceruza, körző, vonalzó stb.) ellenőrzése. 
- 2003 sz. feladat ceruzarajz szerkesztésének ellenőrzése 
tuskihúzás előtt, majd pauzon tussal való áthúzás. 
- 17.3 sz. gyakorló feladat összegyűjtése (korábbi házi fe-
ladat). 
- 17.1, 17.2 sz. "Méretezés elve" c. feladatlap kiosztása, 
kijavítva a megoldással együtt. Aki nem érte el a 80 %-ot 
illetve nem irt, az feladatként 17.5 sz. kompenzáló fela-
datot (0522) kapja. A feladatlapok kijavítása és konzul-
táció. 
- Azok a hallgatók akik a 16. sz. témazáró feladatlapot még 
nem írták meg legalább 80 %-ra, a héten külön időpontban 
írásban kompenzálhatnak (0444), ezután csak szóban szá-
molhatnak be előzetes bejelentés alapján! 
- Következő heti feladat megbeszélése 
- 2003. sz. csavaremelőbak összeállítási rajzát befejezni 
tussal otthon. 
- Következő hétre szükséges számoló eszköz és A4 sima papir 
a számításhoz. 
- ZH anyaga "Csavarmenet vektor ábrája és erőhatása" c. 
részből lesz. A 18.5 sz. gyakorló feladatlap kiosztása. 
A dolgozatíráshoz szükséges körző, vonalzó, számológép és 
loga rtábla ! 
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Géprajz gyakorlat 7. hét  
Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök (A4 sima papir, rajz-
eszközök) ellenőrzése. 
- 2003. sz. feladat tussal való árhúzás' utáni ellenőrzése, 
majd a szükséges javítások elvégzése. 
- 2003. sz. feladat ellenőrző számításának készítése. 
- 18.5 sz. gyakorló feladat összegyűjtése (korábbi házi fe-
ladat). 
- 18.1. az. "Csavar vektorábrája" c. feladatlap kiosztása, 
kijavitva a megoldással együtt. Aki nem ért el 80 %-ot vagy 
nem irt, a 18.3 kompenzáló feladatlapot (0622) kell megol-
dania. A feladatlap kijavitésa után, konzultáció, megbeszé-
lés. 
- Következő heti feladat megbeszélése. 
r 2003., sz. '.feladat számitásának befejezése. A kiadott fe-
ladatkiírással, ellenőrző számítással ás rajzzal együtt 
iratgyűjtőbe kell helyezni. 
- Következő hétre számoló eszköz szükséges és A4 sima papir 
a számításhoz a 2004-es feladathoz. 
- ZH anyaga mozgató csavarorsók kötőgépelemekből, 19.7 sz. 
gyakorló feladatlapok kiosztása. 
Szükséges körző, vonalzó, számológép és logartáblal 
- Minta példa ZH-hoz. 
- Egy mozgató csavarorsót húzó irányú erő terhel. Hatá-
rozza meg számítással az orsóban keletkező feszültsége-
ket, az anya méretét és a hatásfokát. 
Adatok F o 3500 N 
Tr 32x6 
dl • 25 mm 
E 'meg • 1200 . 105 -s. m 
d2: 29 mm 	. t2 = 3,5 mm 
p as 0,1 pmeg. 1300 N/cm2 
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- Egy M10-es csavart mekkora nyomatékkal kell csavar-
kulccsal meghúzni, hogy az orsó elszakadjon. (Surlódási 
nyomatékot elhanyagoljuk.) 
5 B = 3700 . 105 j ; P = 1,5 mm 
m 
d l = 8,05 mm 	N = 0,1 
d2 = 9,03 mm 
Géprajz gyakorlat 8. hét  
- Katalógus, beíró fűzet, rajzeszközök (A4 sima papir, rajz-
eszközök) ellenőrzése. 
- 2003. sz. feladat összegyűjtése, ellenőrzése, hibák javí-
tása. 
- 2004. sz. feladat kiírás - "Tengely kiválasztás" feladat-
lap - kiosztása névre szólóan. (Mindenki más adatokkal 
számol.) 
Az adatok birtokában kiindulási méretek meghatározása. 
- Korábbi házi feladatok összegyűjtése (19.7). 
- 19.1. sz. feladatlap kiosztása, kijavítva a megoldással 
együtt. 
Aki éredménytelen feladatot irt ill. nem irt, a 19.5 sz. 
kompenzáló feladatlapot (0722) kell megoldania. A fe-
ladatlap kijavítása után, konzultáció, megbeszélés. 
- Következő heti feladat megbeszélése: 
- A2 dipa szükséges a 2004. sz. feladat rajzolásához. 
- ZH anyaga "Tengelyek méretezése" c. részből lesz. Szük- 
séges számoló eszköz, logartábla, körző és vonalzó. A 
20.7.1 és 20.7.2 sz. gyakorló feladatlapok kiósztása. 
- Minta példa ZH-hoz: 
Tengelyátmérő meghatározása a feladat csavarásra és szögde-
formációra. 
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Adatok: 
P - 80 kW 	G -.8 10
10 N/m2 
n • 470/min Cimeg • 
0,25°/m  
. 2500 N/cm2 
L cs meg 	/ 
Egy bordás tengelyre fogaskereket illesztünk, a kötés 
hossza 1 • 150 mm, további adatok P - 25 kW, n i - 1400/min, 
pmeg - 1700 N/c®2 , '' • 0,85, kérdés, hogy a 8 d 9x46x54-es bordás tengely megfelel-e felületi nyomófeszültségre? 
Géprajz gyakorlat 9. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszkőzők (A2 dipa, ceruza, kör-
ző, vonalzó, stb.) ellenőrzése. 
- 2004 sz. feladat (Tengely kiválasztás) kiszámitott értékek 
alapján tengelyről vázlat készítés, majd A 2 dipéra szerkesz- 
tés ceruzával. 
- 20.1. feladatlap (Tengely méretezése) kiosztása a megoldás- 
sal együtt, aki nem érte el a 80 %-ot az a 20.5 sz. kompen-
záló feladatlapot (0822) kapja. Feladatlapok kijavítása, 
konzultáció. 
- A 20,7.1 és a 20.7.2 sz. gyakorló feladatlapok összegyűjté-
se. 
- Kővetkező heti feladat megbeszélése 
2004 sz. feladat A2 dipán ceruzarajz szerkesztésének befe-
jezése otthoni'munkaként és az ellenőrző számítás elkészí-
tése. Szükséges A2 pauzt hozni és tuskihúzó eszkőzt. 
ZH anyaga "Tengelyek méretezése statikus igénybevételre és 
kifáradásra" valamint'Gsavarorsó k"c. részből lesz, 21.5 sz. 
gyakorló feladatlap kiosztása. 
Szükséges vonalzó, körző, számológép, logartábla. 
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- Minta példa ZH-hoz  
II1/2 fekvő elrendezésű hajtómű előtét (középső) tengelyé-
nek méretezése a feladatösszetett igénybevételre  
P = 15 LE 	a1 = 450 mm 
n1 = 1400/min 	a2 0 560 mm 	. 
= 3 Er 	= 6000 N/cm2 meg 
12  5 	csapágytáv 1 = 500 mm  
Csapágytól fogaskerék középtávolsága 	11 = 13 •= 100 mm  
d = ? Fr elhanyagolható, fogaskerék tömege elhanya-
golha tó l  
8d 42x48x8-as bordás tengelykimenő tengelynek megfelelne-e  
felületi nyomás feszültség tekintetében, ha teljes hosszá-
ban bordázva lenne.  
~ = 0,8 
	
Pmeg = 550 N/cm2 
Géprajz gyakorlat 10. hét  
- Katalógus, beiró füzet, rajzeszközök (A 2 pauz, tuskihúzó  
eszköz, ceruza, körző, vonalzó, stb.) ellenőrzése.  
- 2004, sz. feladat A2-es ceruzarajz szerkesztésének étvizsgá-
lása a számítás alapján és aláírás pauzra történő áthúzás  
előtt.  
A tusrajz elkészülte után feladat ősszeállitása.  
- 20.3, 21,1 és 19.3 sz. feladatlapok - Tengely méretezése sta-
tikus igénybevételre és kifáradásra valamint Csavarorsók c.  
részből - kiosztása, kijavitva a megoldással együtt.  
Aki a 80 %-ot nem érte el, illetve nem irt ZH-t, a 18.3,  
20.1 és 21.3 sz, kompenzáló feladatlapokat kapja (0922).  
A kompenzáló feladatlapok kijavítása, konzultáció.  
- 21,5 sz. gyakorló feladatlap ősszegyűjtése,  
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- Következő heti feladat megbeszélése 
2004 sz. feladat tusrajzának befejezése, valamint a teljes 
számítás befejezése és beadása. 
ZH anyaga "Gördülőcsapágyak" és "Siklócsapágyak"c. anyag-
részből lesz. Szükséges: számoló eszköz, körző, vonalzó és 
ceruza. 21.5.1, 21.5.2 és 23.5 gyakorlófeladatlapok kiosz- 
tésa. 
Géprajz gyakorlat 11. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök (tuskihúzó eszkőzők 
stb.) ellenőrzése 
- 2004. sz. feladat beadása. Feladat értékelése, hibák javí-
tása. 
- 22.1 és 23.1 "Gördülőcsapágyak" és "Siklócsapágyak" c. 
ladatlapok kiosztása, kijavítva a megoldással együtt. 
Aki 80 %-ot nem ért el illetve nem irt ZH-t, az a 22.3 és 
23.3 sz. kompenzáló feladatlapból (1022) írnak dolgozatot. 
A feladatlapok kijavítása, konzultáció, megbeszélés. 
- Siklócsapágyak méretezésére minta feladat ismertetése. 
- Akiknek nem sikerült eredményesen a "Csavarorsók" "Tengs-
lyek" kompenzáló feladatlap (0922), újabb kompenzáló fela- 
datlapokat (0933) kapnak a 19.3, 20.3, 21.3 sz. feladatlapokból. 
A kompenzáló feladatlapok kijavítása és konzultáció. Akinek 
a kompenzáló (0933) nem sikerült eredményesen, szóbeli be-
számolót köteles t nni. 
- A 21.5.1, 21.5.2 és 23.5 gyakorló feladatlapok összegyűjté-
se, kijavítása és konzultáció. 
- Következő heti feladat megbeszélése 
ZH anyaga a "Tengelykapcsolók"-bál lesz, 24.26, 24.27. sz. 
gyakorló feladatlapok kiosztása. 
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Géprajz gyakorlat 12. hét  
- Katalógus, beíró füzet, rajzeszközök ellenőrzése. 
- "Tengelykapcsolók" c. feladatlapok kiosztása, kijavítva a 
megoldással együtt (24.1, 24.3, 24.6, 24.7 sz. feladatla-
pok). 
Aki 80 %-ot nem ért el, ill. nem irt ZH-t az a 24.4, 24.5, 
24.8, 24.9 sz. kompenzáló feladatlapokat (1122) dolgozza ki. 
A feladatlapok kijavítása, konzultáció. 
- Akinek nem sikerült eredményesen a "Tengelykapcsolók" kom-
penzálója (1122), az szóbeli beszámolót tehet a héten e té-
mából (1133). 
- Akinek nem sikerült legalább 80 %-ra a "Gördülőcsapágyak" ős 
"Siklócsapágyak" c. téma kompenzálója (1022), annak újabb 
kompenzáló feladatot (1033) adunk. A kompenzáló feladatla-
pok kijavítása, konzultáció. . 
- A 24.26 és 24.27 gyakorló feladatlapok alapján, a tengely-
kapcsolókról készült vázlatok ellenőrzése a füzetben. 
Felületes szemlélőnek felesleges lehet ilyen részletes-
séggel (1d. Gyakorlati foglalkozások óravázlata) meghatározni 
egy-egy hét feladatát. Ha mélyebben megvizsgáljuk, akkor lát-
ható milyen fontos már a tervezési szakaszban is pontosan 
meghatározni a tennivalókat (például biztosítani az adott 
órára az előírt feladatlapokat), külőnben összeomlik a jól 
felépített rendszer, már az időkorlátok miatt is. 
A következő segédanyagokat készítettük el: 
tudásszintmérő teszt, gyakorló; kompenzáló, témazáró feladat-
lapok, valamint ezek megoldásai, javítókulcsai. 
A tudásszintmérő, gyakorló feladatlapokat formatív teszt-
ként alkalmaztuk. A témazáró feladatlapokhoz felhasználtuk a 
tudásszintmérő feladatlapokat is. 
Az előadások egy részét diasorozattal és modellekkel mu-
tatjuk be (Pl. Tengelykapcsolók), ami nagyon segíti az anyag 
megértését. 
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A gyakorlati feladatok  elvégzését, úgy segítjük, hogy 
a szükséges szabványokat, szakirodalmat biztosítjuk a hall-
gatók részére. 
A gyakorlati feladatok alkatrészeit bemutatjuk, .rajz-
termi gyakorlaton. 
A gyakorlati feladathoz szükséges feladat-kiírásokat, 
névre szólóan átadjuk. 	. 
Minta feladatokat állítunk ki és mutatunk be. A rajzkész-
ség elsajátitását nagy mértékben segiti a feltételek biztosí-
tása, például új rajzgépek beállításával, A' rajzokhoz szüksé-
ges feliratmezőhöz bélyegzőt biztosítunk. 
A kisérlet sikerét javítja az 1984, január végén megje-
lent a megtanító stratégiák rendszerébe illeszkedő Példatár 
(1d. Kígyóssy, 1983), amely tartalmazza a gyakorló feladatla-
pokat, egy-két kompenzáló feladatot, valamint ezek megoldá-
sát. Az előszóban röviden ismertetjük a kisérlet lényegét. 
A Példatárat "munkafüzet" jelleggel használjuk (1983-ban 
a Példatár még nem jelent meg, ezért külön gyakorló lapokat 
sokszorosítottunk a hallgatók részére). 
Ugyancsak a tantárgy elsajátítását segíti az 1985-ben 
összeállított új Géprajz jegyzet (1d. Kigyóssy, 1985), amely 
mér tartalmazza a legújabb változásokat az MSZ KGST szabvá-
nyok alapján. (Eddig a szabványokat sokszorosítottuk vagy 
megvásároltuk pld. a 16. Műszaki rajz c, szabványgyűjteményt.) 
Gépelemekből az Élelmiszeripari Főiskolán korábban meg-
jelent jegyzetet használjuk (1d, őze, 1975), A raktári kész-
let csökkenése után, új jegyzetet kell összeállitani, ami 
további feladatot jelent számunkra. 
2.4 Megoldási törekvések, formációk, korszerűsítés  
'A tervezési szakaszban biztosítottuk a személyi felté-
teleket. A három féléves kísérletben 3 oktató és 1 szakok-
tető vesz részt. Az előadások idejében irjuk meg a tudásszint-
mérő és témazáró feladatlapokat, ezért két f8 segiti a munkát 
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(egy oktató és egy szakoktató). A gyakorlati foglalkozásokat 
is két fő vezeti (egy oktató és egy szakoktató). Igy biztosít-
ható, hogy a gyakorlatokon megirt kompenzáló feladatokat, még 
az órán kijavítva megkapják a hallgatók miközben a hibákat 
megbeszélik. 
A következő fontos szervezési kérdés, a gyakorlatokon 
az egy csoportban lévő hallgatói létszám .  A korábbi 21-22 fős 
hallgatói csoportokat felbontottuk kisebb csoportra (14-15 fő), 
igy a hallgatók foglalkoztatása jóval intenzívebbé vált. 
(A korábbi két csoport helyett, három csoportot alakítottunk.) 
A megtanító stratégiát úgy alkalmaztuk, hogy az elméle-
ti ős gyakorlati anyag rendszeres számonkérésével biztosí-
tottuk az egyenletes tanulást. Hetente kaptak a hallgatók 
gyakorlati feladatlapot (formatív teszt), melyet otthoni 
munkaként kellett megoldani. Ezeket a teszteket kijavítot-
tuk, de nem értékeltük, főleg konzultáció céljából jelentett 
segítséget. Minden héten írtak tudásszintmérő vagy témazá-
ró feladatlapot a hallgatók, amelyet értékeltünk. A tudás-
szintmérő teszteket egyszer lehetett kompenzálni, amit szin-
tén értékeltünk. A témazáró teszteket legalább kétszer, de 
előfordult, hogy négyszer lehetett kompenzálni. A kompenzá- 
ló teszteket szintén mindig értékeltük. (Az utolsó kompenzálás 
szóbeli beszámolóval történt, bőr ezt a hallgatók nem kedvel-
ték.) A tematikus egységek lezárása végén témazáró teszt-fe-
ladatot oldottak meg a hallgatók. 
A témazáró teszt tulajdonképpen szummatív-lezáró teszt 
a tematikus egység végén, de a tudásszintmérő teszt bizonyos 
mértékig formatív (gyakorló), más szempontból lezáró, mivel 
egy téma lezárást jelenti. 
Mivel minden héten kaptak a hallgatók feladatlapot, igy biz-
tosított volt a rendszeres visszacsatolás, valamint a stressz-
-hatás sem jelentkezett. 
Időben - nagy gondot okozott a kompenzáló feladatok megírása és 
a konzultáció megszervezése, ezért az órarendet úgy terveztük 
meg, hogy a gyakorlatok után egy óra szabadidő legyen. Akinek 
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nem szükséges a kompenzáció és konzultáció, annak számára 
ez tényleges szabadidőt jelentett. 
A megtanító stratégiák tervezésén a tananyag egységekre 
bontását, az egységek időbeli ütemezését, az értékelő és 
kompenzáló periódusok rendjének megállapítását értjük.(ld. 
Csapó. 1982). A tananyag egységekre bontását és ütemezé- 
sét - ld. a "Géprajz-gépelemek c. tantárgy 1982-83. II. 
félévi anyag tematikus felosztása" résznél - elvégeztük. 
A féléves anyagot a mastery learning periódusainak megfe-
lelő 4 egységre bontottuk fel. Ezek jelentettek egy-egy 
tematikus egységet, melyet témazáró (szummativ) teszt zárt le. 
Egy tematikus egység blokksémáját a 2. ábrán mutatjuk 
be (1d.. Kigyóssy, 1985 b). 
Témanyitó kérdés és eszközsorozat  
T >80 %  
Kompenzáció 
[ivetkező  témanyitó kérdés és  
eszközsorozat  
2. ábra  
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~ 	
Előadások  
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Az ábrából látható, hogy a tematikus egység elején 
egy "Témanyitó kérdés és eszközsorozat" vagyis előteszt sze-
repel. Az előismeretek elsajátításának mérése történik ily 
módon. Ennek nagyjelentősége van az I. félévben, amikor a 
középiskolából hozott tudáselemeket kell megmérni a hallga-
tóknál. A II. félévben - mivel az I. félév feldolgozása is 
megtanító stratégiákkal történt - az I. félév utolsó tematikus 
egységét kérjük számon az előtesztben. Az előkompenzációra 
kétszer adtunk lehetőséget. A tematikus egység megtanítása . 
során tudásszintmérő feladatokkal ellenőriztük a hallgatók 
előrehaladását. 
Ha a témazáró (szummativ) teszten a hallgató nem tel-
jesítette a kritériumot, többször volt lehetősége az ismét-
lésre (kompenzálásra). Ez a folyamat az ábrán a Tesztelést 
és Kompenzálást jelenti. Nagy problémát jelentett annak 
megállapítása, hogy a tananyag hány %-os tudását tekintsük 
a teljes elsajátítás kritériumának. A kísérletek tapaszta-
latai szerint legcélszerűbb a 80 %-os kritériumot hasz-
nálni. (Kivételes esetben ha nincs módunk az időkeretek 
feloldására, heterogen összetételű csoport esetén a 70 %-os 
kritériumot is használhatjuk.) A 70 % alatti kritérium sem-
miképpen nem jöhet szóba (ld. Nagy, 1981a, 35). 
A tudás tartóssága tekintetében a kísérletek azt mu-
tatják, hogy hosszabb idő elteltével a tanulók a ténylege-
sen elsajátított tananyagnak annál nagyobb hányadát képe-
sek felidézni, minél magasabb (65, 75, 85 vagy 95 %) volt 
a megtanulás kritériuma (1d. Csapó, 1982, 12). 
A kísérlet indításakor 1981-82-ben nem hittük, hogy ezt a 
kritériumot (80 %) el lehet érni, ezért csak 50 %-ot köve-
teltünk meg, amit később növeltünk ® Igy biztosítottuk a 
fokozatosság elvét. 
Alapelvünk, hogy a gyakorlati feladatokat addig gya-
koroltassuk, amíg a leggyengébb képességű hallgató is el 
nem érte a minimális rajzkészséget. (A manuális rajzolási 
gyakorlatok esetén kivételes esetben - a hallgató adottsá- 
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gaitól függően - a 60 %-os kritériumot is elfogadtuk.) A 
kompenzáció itt a rajzfeladat javítását, újrakészítését, 
gyakorlást jelenti. 
A hallgatók - az órarendi órákon kívül - bármikor idő-
korlát nélkül jöhetnek konzultálni az oktatókhoz. 
A legtehetségesebb hallgatók "tutori" feladatot látnak 
el, valamint ezen hallgatók részére egyéni feladatterv sze-
rint gyakorlati rajzfeladatokat adunk ki. Ez számukra biz-
tosítja a tananyag jobb és mélyebb megismerését, valóságos 
problémák megoldását, valamint ösztönzi a többi hallgatót is. 
("Tutori" feladatok ellátására elsősorban olyan hallgatókat 
alkalmazunk, akik mér tanultak korábban - a középiskolában 
is - géprajz-gépelemeket.) A nálunk jelentkező "tutori" 
munka korántsem hasonlítható a perszonalizált oktatásnál al-
kalmazottakhoz (ld. Csapó 1982, 13), mivel a kísérletben 
csak alkalmi jelleggel, főleg konzultálás volt a feladat. 
(A "tutorok" anyagi ellenszolgáltatást sem tudtuk megoldani.) 
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3. A GÉPRA'Z-GÉPELEMEK TANITÁSÁMAK TARTALMA, 
A TARTALOM STRUKTURÁLIS ELEMZÉSE 
3.1 A teljes tartalom számbavétele, rendszerezése  
szakmai szempontból  
3.1.1 A II. félévi elméleti ismeretanyag alapja, főbb 
fejezetei 
A tananyag strukturájának meghatározásánál a tantárgyi 
programot vettük kiindulási alapul, melyet 1980. évben (a 
kísérlet megkezdése előtt), egyeztettünk és hagytak jóvá. 
	











.3.1.2 A II. félévi elméleti ismeretanyag részletezése  
(Fogalmak és tények struktúrája) 
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Szabálytalanságok: 
Makrogeometriai (1. rendű - 5. rendű) 











A nagyság meghatározása matematikailag 
Szabványos értékei 







A nagyság meghatározása matematikailag 
Szabványos értékei 
Alkatrészrajzon történő alkalmazás 
Tűrések, illesztések  
Alkatrészek csatlakozása: 
Szerelhetőség és működés biztosítása 
Túlhatározottság elkerülése 










A törés nagysága 
Átmérő csoportok 
A tűrés egysége 
A megmunkálás finomsága 	. 
ISO Tolarencia 







Csap tűrésének "ISO" megadása 
Csap tűrésének számjegyekkel történő megadása 
Fúrat tűrésének "ISO" megadása 
Fúrat tűrésének számjegyekkel történő megadása 
Fúrat és csap tűrésének együtt történő "ISO" 
megadása 








illesztés jelleg meghatározása 
Alaktűrések és megadásuk 
Egyenesség 
Síklapúság 
Kö ra la k 
Hengeresség 	. 
Hossz-szelvény profiltűrés 
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Dsszegzett alak és helyzettűrések valamint megadásuk 
Radiális ütés 
Homlok ütés 
Teljes radiális ütés 
Adott profil alak 
Adott felület alak 















Szerkezeti anyag kiválasztása 
Szilárdsági jellemzők alapján, szabványok, gyá-
rak katalógusából 
Szempontok: 
anyag ára . 
tömege 
megmunkálhatósága 
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gazdaságossága 
beszerezhetősége 
Megengedhető feszültség nagysága 
Állendó igénybevételnél függ: 
határfeszültségtől 
biztonsági tényezőtől 
Ismétlődő igénybevétel esetén, függ: 




Biztonsági tényező megválasztása 
tényező nagysága függ: 
szerkezeti anyag jellemzőitől 
az igénybevétel növekedésének tárvényszerű-
ségétől 
a gépelem felhasználási helyétől 
az igénybevétel jellegétől 
az igénybevétel gyakoriságától 
A legnagyobb feszültség meghatározása a veszélyes 
helyen 
Alaktényező értelmezése 




Szerkezeti anyag kiválasztása 
Megengedhető feszültség meghatározása 
Biztonsági tényező megválasztása 
Legnagyobb feszültség meghatározása segítsé- 
gével a 
méretek kiszámíthatók 
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Kőtőaépelemek  
Csavarkőtések 




Lapoamenetü csavar erőhatás ábrája 
ha p . O 	 . 
ha lu . O 	szoritás 	. 
ha tu > 0 	lazítás 04-> 
ha p j 0 	lazítás S'› 	esetén nyomaték ' és 
hatásfok.;őnzárás feltétele 
Élesmenetü csavar erőhatás ábrája 
látszólagos súrlódási tényező értelmezése 
ha 	> O 	szoritás 	. 
ha /u > O 	lazítás o' ›, P 
ha 6u > 0 	lazítás 2 1>0( 	esetén nyomaték 
és hatásfok;őnzárás feltétele 





Egyenértékű hossz (befogástól függően) 
Ellenőrzés Euler szerint 
Ellenőrzés Tetmayer szerint 
Osszetett igénybevételre (nyomás és csavarás) 
Megengedett feszültség 't Redukált feszültség  
Anyamagasság ellenőrzése (felületi nyomásra) 




Dsszetett (húzás és csavarás) 
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Reteszek ellenőrzése 
Ék és retesz ősszehasonlitása 
Retesz ellenőrzése nyírásra 
tényleges hossz t számított hossz 
Retesz ellenőrzése felületi nyomó feszültségre 
tényleges hossz g számított hossz 
Tengelyek méretezése  
Hajlítás esetén 
Maximális hajlitó nyomaték .. 
Átmérő számítása 
Csavarás esetén 
Csava rónyoma ték 
Átmérő számítása 
Méretezés szögdeformácibra 
Csava rbnyoma ték 
Poláris inercia nyomaték 
Átmérő számítása 





Bordás tengely ellenőrzése 
Kerületi erő 
Nyomott felület 	. 
Tényleges nyomófeszültség megengedettnyombf. 
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Biztonsági tényező meghatározása 
Kifáradási határfeszültség 
Tengelyben keletkező tényleges feszültség 


















Élettartamra történő kiválasztásuk 
Axiális irányú erő 
Radiális irányú erő 
Axiális és radiális irányú erő viszonya 
Radiális erő csapágytényező 





csapágy fordulat száma 
Dinamikus terhelés 
Csapágy választás 
Csapágy ábrázolása . 
Siklócsapágyak  
Surlódási ás kenés viszonyai 
Stribeck-diagram 
A csap kőzép pályája 
Hézaggal illesztett hengeres felületű hor- 
dozó csapágy nyomás viszonyai 
Nyomás eloszlás keresztmetszetben 









Dinamikus viszkozitási tényező 
Szögsebesség 
Relativ' játék 






Kerületi sebesség 	' 
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Hőátadás a környező levegőnek 
Hőátadási tényező 
Csapágy külső felülete 








3ó kenési állapot biztosítása 
Résméret 
Csap felületének maximális érdessége 
Persely felületének maximális érdessége 
Csap és persely maximális érdességének 
összege < 	résméret 
0,5 < relatív excentricitás < 0,95 
Tengelykapcsólák  
Merev 




































































felépítőse, mükődése, nyomatékátvitel, felhasz- nálása 
" 	 " 
" 	 " 	 " 
" 	 " 	 " 	 " 
" 	 " 	 N 	 " 
3.1.3 A II. félévi gyakorlati ismeretanyag részletezése  
Különféle gépalkatrészek rajzán a felületi minőség ős 
illesztés megadásénak gyakorlása 
Mozgató csavarorsó méretezésére feladat 
Tengely méretezésére feladat 	. 
3.2 A tartalom rendszerezése pedagógiai szempontból.  
Taxonómiák  
Miután a tartalmat rendszereztük szakmai szempontból, kö-
vetkezik a célok meghatározása, a célok explicit megjelölése, 
mérhető formában történő rendszerezése. 
A mérhető célok tartalmazzák a hallgatóktól elvárt tevé-
kenységet, a tevékenység elfogadhatóságának kritériumát és a 
végrehajtás körülményeit (1d. Vári 1979, 2). 
A célok pontos meghatározása nagyon fontos feladat, segíti 
a tananyag körülhatárolását, a felesleges részektől történő 
elválasztását. 
A célok meghatározásához Bloom cél- és követelmény-taxo-
nomióját használtuk kiindulásként (1d. Bloom 1956). 
A megoldásban azt a rendszert követtük, hogy a tantárgy taxo-
nomiai rendszerében helyeztük el a mérhető célokat (ld. Vári 
1979. 8). 	 " 
A részletes célokat az ún. "célmátrix"-ba gyüjtőttük ösz- 
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sze (1d. Vajthó, 1977). A "célmátrix" vizszintes tengelyén az 
elsajátítás szintjeit tüntettük fel: 
- ismeret (A) 
- rutinműveletek (B) 
- megértés (C) 
- alkalmazás ismert szituációban (D) 
- alkalmazás újszerű szituációban (E) 
A függőleges tengelyen a tudáselemeket (a tartalom eleme-
ket) vittük fel. A tudáselem megtanításának mélységét, gyakor-
lását külön jellel láttuk el: 
1 fontos elméleti tudáselem 
0 kevésbé fontos tudáselem 
X fontos gyakorlati tudáselem 
A három fokozat egyben szelekciót is jelent. 
A fontos elméleti tudáselem az, melyeket részletesebben 
elemzünk és feladatlapokat dolgoztunk ki rájuk. 
A kevésbé fontos tudáselemek azok, a tudáselemek, melyek 
a tananyagrész vagy téma megértéséhez szükségesek, de közvet-
len alkalmazásuk nincs. (Vizsgán vagy szóbeli beszámoló alkal-
mával kérjük számon.) 
A fontos gyakorlati tudáselemeket - mint a tudáselemek 
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3.3 A tanítandó anyag strukturális elemzése  
A tananyag strukturális elemzésénél felhasználtuk az 
általános iskolai témazáró tesztek elkészítéséhez ajánlott 
irodalmat (1d. Nagy, 1972), de az eljárást nem tudtuk kö-
vetkezetesen végigvinni a nagyobb mennyiségű tananyag miatt. 
Az elemzéshez azt a megoldást választottuk, hogy az 
összes lényeges tudáselemre feladatlapokat készítettünk (to-
talitás elve).  
A lényeges (fontos) tudáselemeket a tartalom rendszerezése 
után lehet meghatározni. Ezek a célmátrixban "1" jellel j61 
kivehetők. 
Megvizsgáljuk külön-külön az "1" jelű tudáselemeket egy 
témán belűi és ezekre készítettünk feladatlapokat. 
A "0" jelű tudáselemeket külön nem elemezzük, mivel ezek az 
elemek a tananyag megérétését szolgálják. 
Az "X" jelű tudáselemek elemzésénél hivatkozni fogunk, hogy 
melyik gyakorlati feladatban alkalmazzuk. 
A tudáselemeket úgy rendeztük egy-egy témába vagy résztémá-
ba, hogy a feladatlap megoldása 20-25 percnél több időt ne 
vegyen igénybe. 
Felületi érdesséq  
Maximális érdesség-re mint fogalom ismeretre (A) a későbbi 
témánál lesz szükség, a siklócsapágyaknál a csap és per-
sely felületénél. 
Átlagos érdesség ős egyenetlenség magasság szabványos érté-
keinek ismerete fontos (A) amit rutin jelleggel (B) is fel 
kell tudni írni, mert csak ennek birtokában lehet majd al-
kalmazni. 
Alkatrészrajzon történő megadásuk (A), - átlagos érdesség ős 
egyenetlenség magasság esetén - a felületi érdességi jelek 
helyes elrendezéseinek és helyes értékeinek megadásától függ. 
Ehhez ismerni kell az érdességi jelet (A), rutin jelleg- 
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gel kell alkalmazni az elhelyezést (B), a megmunkálás 
irányát értelmezni kell (C), a hibásan elhelyezett ér-
dességi jelet helyesen kell átrendezni (D), és ha több-
let jel van megadva ezt is észre kell venni (E). 
A 14. sz. "Felületi érdesség" feladatlapokon dolgoztuk fel a tu-
dáselemeket (8 db). (A Metszetre vonatkozó szabályok 
ismeretét felhasználtuk a feladatlapokon, mivel az I. fé-
lévben fontos tudáselem volt.) 
A 2001. és 2002. sz. gyakorlati (rajz-)-feladatokon is alkal- 
maztuk a felületi érdességi jelek megadását, valamennyi 
alkatrész rajzán. 
Tűrések, illesztések  
Alkatrészek csatlakozása: 
Szerelhetőség és működés biztositásá-nál a csapok és fú-
ratok letörése fontos ismeret (A), ezt rutin jelleggel 
kell felismerni (B), meg kell érteni, hogy a szerelés 
vagy működés melyik irányából kell a letörést végrehaj-
tani (C), ezt rajztechnikailag is alkalmazni kell (D). 
2001. sz. gyakorlati feladat "Tengely" rajzán lévő letöré-
sek, a 
2002. sz. gyakorlati feladat, "Tengely kapcsolóagy" rajzán 
lévő letörések új esetben történő alkalmazást mutat-
nak (E), 
túlhatározottság, elkerülésé-nél ismerni kell (A) a felfek-
vő felületek számát, rutin jelleggel (B) kell felismerni 
a hibát, megérteni (C), mely felület feküdjön fel és ki-
választani a felületek közül a legegyszerűbben megmun- 
kálhatót (E), 
sarokban való felfekvés megakadályozásánál ismerni kell (A) a 
lekerekítés, letörés fogalmát, rutinosan kell felismer- 
ni a sarokban lévő felületek kapcsolódását (8). Meg kell 
érteni (C), hogy a sarokban nem lehet felfekvés, ennek 
elkerülésére kell kiválasztani (D) azt a letörést vagy 
lekerekitést ami megoldást jelent. 
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A tűrés nagysága 
Átmérő csoportok-nál ismerni kell (A), hogy a közepes át- 
mérőt mértani átlaggal határozzuk meg, meg kell érteni, 
hogy növekvő átmérővel nő a tűrés nagysága (C), ás al- 
kalmazni kell konkrét adatok alapján (D).  
A tűrés egységé-nél ismerni kell (A) a tűrés egység össze-
függését, meg kell érteni, hogy mivel a tűrés egysége 
az átmérőtől függ, növekvő átmérővel nő a tűrésegysége 
is (C), adott esetben meg kell tudni határozni számsza-
kilag is (D). 
ISO Tolarenciá-nál ismerni kell (A), hogy 18 fokozat van és 
ezeket hogyan jelöljük, meg kell érteni melyik fokozat 
milyen megmunkálási finomságot jelent (C), tudni kell, 
hogyan vegyük figyelembe a tűrésegységet (D) az egyes 
fokozatoknál. 
A tűrés elhelyezkedése 
Alapcsaprendszer- és Alaplyukrendszer-nél ismerni kell (A) 
a viszonyítási alapot, rutinszerűen fel kell tudni raj-
zolni és betűvel megadni az elhelyezkedés sávjait (B), 
fontos megérteni az elhelyezkedés irányát (C), betűvel 
megadott adatok esetén alkalmazni kell az elhelyezést 
(D). 
Tűrések megadása 
Csaptűrésének "ISO" megadásá-nál ismerni kell (A), hogy kis 
betűket és számokat használunk, rutinszerűen kell fel- 
ismerni (B), adott alkatrészrajzán alkalmazni (0). 
Csap törésének számjeggyel történő megadásá-nál ismerni 
kell (A), hogy számokat használunk előjelekkel, rutin- 
szerűen kell felismerni (B), adott alkatrészrajzán 
alkalmazni (0). 
Fúrat tűrésének "ISO" megadásé-nál ismerni kell (A), hogy 
nagy betűket és számokat használunk, rutinszerűen kell 
felismerni (B), adott alkatrészrajzán alkalmazni (D). 
Fúrat és csap tűrésének együtt történő "IS0" megadásá-nál 
ismerni kell (A), hogy felülre írjuk a fúrat tűrését, 
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alá a csap tűrését, rutinszerűen kell felismerni (B), 
(arról is, hogy a fúrat nagy betűvel, a csap kisbetű 




elhelyezkedés; korábban mér részletezett tudáselemek 
tűrés eltérés-nél ismerni kell (A), hogy adott összefüg-
gésből határozható meg az eltérés, előjel nélküli szám 
és az átmérőtől függ nagysága, rutinszerűen kell felis-
merni (8) az eltérést; az alapvonaltól vesszük fel és 
alkalmazni kell (D) a tűrések meghatározásánál. 
illesztés jelleg meghatározása nagyon fontos ismeret 
(A) , az alapvonalhoz képest hol helyezkedik el a csap  
és a fúrat tűrésmezeje, meg kell érteni (C) az egymáshoz 
való viszonyukat és ki kell értékelni, már korábban is-
mert feladatok alapján (D), valamint újszerű szituáció-
ban is (E). 
Alaktűrések ős megadásuk 
Köralak-nál ismerni kell (A) a jelét, értelmezni kell a tű-
réskeret tartalmát (C), valamint alkalmazni kell (D) mu-
tató- vagy méretvonal segítségével. 
Hengeresség-nél ismerni kell (A) a jelét, értelmezni kell a 
tűréskeret tartalmát (C) és alkalmazni kell (D) mutató-
vagy méretvonal segítségével. 






tengelymetsződésnél ismerni kell (A) a jelüket, értelmezni 
kell a tűréskeretek tartalmát (C) és alkalmazni kell  (D) 
mutató- vagy méretvonal segítségével. 
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összegzett alak és helyzettűrések valamint megadásuk 
Radiális ütés-nél, 
homlok ütés-nél ismerni kell (A) a jelüket, értelmezni 
kell a töréskeretek tartalmát (C) és alkalmazni kell (0) 
mutató- vagy méretvonal segítségével. 
A "Tűrések, Alesztések" témét két feladatlap csoportban 
dolgoztuk fel a nagyobb egység miatt. A gépra jz befeje-
zésével témazárást csináltunk, ezért a 16. sz. feladat-
lapokon a felületi érdesség elemei ismét megtalálhatók. 
Alkatrészek csatlakozásét és A tűrés elhelyezkedését a 15. 
az. "Illesztés" feladatlapokon (6 db) és a 16. sz. 
"Felületi érdesség és tűrések feladatlapokon is (13 db) 
feldolgoztuk a témazárás miatt. 
A tűrés nagysága, Tórések számitása, Alaktűrések, Helyzet-
tűrések, Usszegzett alak és helyzettűrések tudáselemeit 
16. sz. "Felületi érdesség és tűrések" feladatlapokon 
dolgoztuk fel. 
Tűrések megadása tudáselemeit a 2001. és 2002. sz. gyakor- 
lati (rajz) feladatokon alkalmaztuk, az alkatrészek 
rajzán. 




csavarásnál ismerni kell (A) az alapösszefüggéseket, 
meg kell érteni (C) az alkatrészre ható igénybe-
vételeket és alkalmazni kell (D) a méretek megha-
tározásához. 
Szerkezeti anyag kiválasztása 
Szilárdsági jellemzők-nél, 
Szabványok alapján; fontos ismeret (A) a megfelelő 
anyag megválasztása 
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Megengedhető feszültség nagysága 
Ismétlődő igénybevétel esetén függ: 
kifáradési határfeszültségtől (Wöhler-diagram, Smith-fé-
le diagram); ismerete (A) fontos; mivel ezen diagra-
mok segítségével határozható meg a kiindulási fe-
szültség nagysáiga, meg kell érteni (C) a diagramok 
lényegét 
mérettényezőtől, 
felületminőségi tényezőtől; ismerete (A) fontos, hogy a 
a diagram adatait hogyan kell korrigálni. 
A fenti tudáselemeket a 17. az. "Méretezés elves feladatlapo-
kon (6 db) dolgoztuk fel. 
Kötőgépelemek  
Laposmenetű csavar erőhatás ábrája 
ha ? > O szorítás-nál, 
ha /u > 0 lazitás L > S' -nál, 
ha fu > 0 lazítás 3 >oC -nál fontos ismeret (A) a 
csavar vektorábrája, meg kell érteni (C), hogy a 
csavar mozgása lejtőn való mozgássá alakítható, 
nyomaték és hatásfok-nak az ismerete (A) szükséges a csava-
rok ellenőrzéséhez, érteni kell (C), hogy a vektorábrá-
ból, hogyan lehet leolvasni és meghatározni a tudásele-
meket (nyomaték és hatásfok), 
önzárás feltételé-nek ismerete (A) fontos, különösen emelő-
szerkezetek esetén. 
Élesmeneta csavar erőhatás ábrája 
látszólagos surlódási tényező-nek az ismerete (A) kell az 
élesaenetű csavar megértéséhez, meg kell érteni (C), 
miért növekszik meg a surlódási tényező értéke, 
ha p > O szorítás-nál, 
ha p 	O lazítás o(> g '-nál, ha /u 7 0 lazítás S''> oc -nál fontos ismeret (A) a 
csavar vektorábrája, meg kell érteni (C), hogy a 
csavar mozgása lejtőn való mozgással helyettesíthető, 
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nyomaték és hatásfok-nak az ismerete (A) szükséges 
a csavarok ellenőrzéséhez, érteni kell (C), hogy a 
vektorábrából hogyan lehet leolvasni és meghatározni a 
tudáselemeket (nyomaték és hatásfok), közvetlen alkal-
mazásuk (D) mozgató orsók esetén van, 
önzárás feltételé-nek az ismerete (A) szükséges, 
különösen emelőszerkezetek esetén, közvetlen alkalma-
zásuk (D) mozgató orsók esetén van, 
Mozgató csavarok méretezése 
Kihajlásra ismerete (A) fontos, hosszú nyomott csavarorsók 
ellenőrzésénél van. 
Karcsúsági tényező ismerete (A) szükséges annak megállapí-




Ellenőrzés Tetmayer szerint ismerete (A) fontos mivel igy 
dönthetjük el, hogy megfelel-e a mozgató orsó vagy nem 
közvetlen alkalmazása (D) hosszú nyomott csavarorsók ese-
tén van. 
Osszetett igénybevételre 
Megengedett feszültség Q Redukált feszültség ismereté-
hez (A) meg kell határozni az anyag és biztonsági té-
nyező kiválasztása után a megengedhető feszültséget, 
valamint meg kell érteni (C) az orsóra ható igénybe-
vételeket, melyből számitható a redukált feszültség, 
alkalmazása (D) mozgató orsók esetén, valamint tet-
szőlegesen beépített orsóknál (E) van. 
Anyamagasség ellenőrzése 
Megengedett felületi nyomás Tényleges nyomás is-
merete (A) szükséges, adott anyag esetén választ-
juk ki a megengedett felületi nyomást és a méretek 
valamint terhelő erő alapján számitjuk a tényleges 
nyomást, meg kell érteni (C), az anyára ható nyo- 
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más felületének meghatározását, közvetlen alkalmazá-
sa (D) mozgató orsó és anya ellenőrzésénél van. 
, Csavarorsó igénybevétele 
Nyírás ismerete (A) fontos, olyan esetben mikor a fői-
génybevétel ez, pld. merev tárcsás tengelykapcsoló-
nál (D).  
Reteszek ellenőrzése 
Retesz ellenőrzése nyírásra 
tényleges hossz = számított hossz ismerete (A) fon-
tos a tengelyek ellenőrzésénél (D), a számított hosszt 
kell meghatározni, ehhez szükséges a nyíróerő és nyírt 
keresztmetszet felírása, rutin jelleggel kell használ-
ni (B), értelmezni (C) kell a nyírt keresztmetszetet 
és a nyírt retesz hosszt. 
Retesz ellenőrzése felületi nyomófeszültségre 
tényleges hossz -.:221 számított hossz ismerete (A) 
fontos a tengelyek ellenőrzésénél (D), a számított 
hosszt kell meghatározni, ehhez szükséges a nyomóerő 
és nyomott felület felírása, rutin jelleggel kell 
használni (B), értelmezni (C) kell a nyomott felületet. 
A "Kötőgépelemek" c. témát két feladatlap csoportban, valamint 
gyakorlati feladatban dolgoztuk fel. 
Laposmenetű csavar erőhatás ábrája, ÉlesmenetG csavar erőhatás 
ábrája tudáselemeit a 18. sz. "Csavar vektorábrája" fela-
datlapokon alkalmaztuk (6 db). 
Mozgató csavarok méretezése tudáselemeit a 19. sz. 
"Mozgató csavarorsók" feladatlapokon használtuk fel (8 db.). 
Csavarorsó igénybevétele tudáselemeit a 24.4 és 24.13 sz. 
"Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók" feladatlapon kér- 
jük számon. 
ÉlesmenetG csavar nyomaték és hatásfok, önzárás feltétele, 
Mozgató csavarok méretezése tudáselemeit a 2003 sz. 
"Csavarorsó ellenőrzése" c. gyakorlati feladatban dolgoz- 
tuk fel. 
Reteszek ellenőrzése tudáselemeit a 2004 sz. "Tengely kiválasz-
tás" c. gyakorlati feladatban kérjük számon. 
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Tengelyek méretezése  
Hajlítás esetén 
Maximális hajlítónyomaték-nál ismerni kell (A), a ' 
. nyomaték összefüggését, meg kell érteni (C) az igény-
bevétel jellegét és irányát, valamint alkalmazni kell 
(D) adott terhelések esetén. 
Átmérő számításé-nál ismerni kell (A) a keresztmetszeti 
tényező fogalmát, rutin jelleggel (B) kell felirni. 
Csavarás esetén 
Csavarónyomaték-nál ismerni kell (A) a nyomaték számi 
tósának összefüggését, meg kell érteni (C) a feszült-
ség jellegét, valamint adott teljesítmény és fordulat-
szám esetén alkalmazni kell (D) tudni. 
Átmérő számítás-nál ismerni kell (A) a poláris kereszt-
metszeti tényező fogalmát, rutin jelleggel (8) kell 
felirni. 
Méretezés szőgdeformációra 
Csavarónyomaték tudáselemeit ld. "Csavarás esetén" 
Poláris inercia nyomaték ismerete (A) fontos, az Össze-
fOggést rutin jelleggel kell felirni (8). 
Átmérő számításé-nál ismerni kell (A) az étmérő meghatá-
rozáshoz szükséges összefüggést, ezt rutin jelleg-
gel (8) kell felirni. 	t 
Usszetett igénybevételre 
Maximális hajlítónyomaték ld. "Hajlítás esetén"-hez 
kiegészités, hogy alkalmazni kell tudni tényleges 
beépítések és igénybevételek esetén is (E). 
Csavarónyomaték id. "Csavarás esetén"-hez kiegészités, 
hogy alkalmazni kell tudni tényleges beépítések és 
igénybevételek esetén is (E). 
Keresztmetszeti tényező ismerete (A) fontos, rutin jel-
leggel (B) kell meghatározni, különféle alakú kereszt-
metszetek esetén (D). 
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Átmérő számításé-hoz szükséges a redukált nyomaték is-
merete (A), melynek meghatározása rutinjellegű (B), 
kőzvetlen alkalmazása az igénybevételek meghatáro-
zása után, méretek kiszámításánál (D) van. 
Bordás tengely ellenőrzése 
Kerületi erő ismerete (A) szükséges a felületi nyomás . 
meghatározásához, melyet a teljesitményből és fordu-
latszámból, valamint az erő karjából határozunk meg (D). 
Nyomott felület ismerete (A) kell a nyomás meghatározá-
sához, melyet a bordás tengely geometriai méretéből 
számíthatunk ki (D). 
Tényleges nyomófeszültség 	megengedett nyomófeszültség 
ismerete (A) az ellenőrzéshez szükséges, mivel a fen- 
ti tudáselemekkel meghatározható a tényleges nyomás 
(nyomófeszültség), ezért a megengedett nyomófeszült-
séget kell kiválasztani és összehasonlítani a tényle-
ges nyomással (0). 
Kifáradásra történő ellenőrzés 
Kifáradási határfeszűlteég 
Anyag kiválasztás ismerete (A) szükséges mert ez a 
kiindulás, alkalmazásnál körültekintően kell eljár-
ni a Méretezés alapelvé-nél részletezettek sze-
rint (0). 
Smith-féle diagram ismerete (A) a határfesiűltség meg-
határozásához szükséges, adott anyag esetén ebből 
lehet kiválasztani (D). 
Határfeszűltség ismerete (A) a kifáradási határfeszűlt-
ség alapja, alkalmazásánál az igénybevételeket kell 
figyelembe venni (D). 
Mérettényező ismerete (A) fontos, milyen mértékben 
kell módosítani a határfeszültségét, a diagram 
jellegét ismerni és alkalmazni kell tudni (D).. 
Felületminőségi tényező ismerete (A) fontos milyen 
mértékben módosítja a határfeszültséget, a diag- 
ram-jellegét ismerni és alkalmazni kell tudni (D). 
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Tengelyben keletkező tényleges feszültség 
Gátlás tényező ismerete (A) a tényleges feszült-
ség megállapításához szükséges, diagramok jelle-
gét ismerni és alkalmazni kell tudni (0). 
Korrekciós tényező ismerete (A) kell, hogy milyen mér-
tékben kell módosítani a gátlás tényezőt, a diag-
ramok jellegét ismerni és alkalmazni kell tudni 
(0 ). 	 . 
Névleges csavaró feszültség ismerete (A) a Méretezés 
elvében már használt és alkalmazott (D) tudáselem. 
Névleges hajlító feszültség ismerete (A) a Méretezés 
elvében már használt és alkalmazott (D) tudáselem. 
Biztonsági tényező meghatározása 
Kifáradási határfeszültség és a tengelyben keletkező 
tényleges feszültség hányadosé-nak ismerete (A) 
adja a tényleges biztonsági tényezőt. 
tényleges biztonsági tényező 	megengedett biztonsá- 
gi tényező ismerete (A) íz ellenőrzéshez szükséges, 
melyet a beépítéstől és igénybevételtől függően is 
meg kell tudni határozni (D) .  
A Tengelyek méretezése témát nagysága miatt, két,feladatlap 
csoportban valamint gyakorlati feladatban dolgoztuk fel. 
Tengelyek méretezése 
Hajlitás esetén, Csavarás esetén, Méretezés szőgdeformációra, 
Bordástengely ellenőrzése tudáselemeit a 20. sz. "Tengely 
méretezése" feladatlapokon dolgoztuk fel (20 db). 
Kifáradásra tőrténő ellenőrzés ismeret anyagának tudásele-
meit a 21. sz. "Tengelyek méretezése kifáradásra" fela-
datlapokon dolgoztuk fel (7 db), az alkalmazását konkrét 
gyakorlati feladaton oldottuk meg a 2004. sz. "Tengely 
kiválasztás" gyakorlati feladatban. 
Összetett igénybevételre tudáselemeit is a 2004. sz. "Ten- 
gely kiválasztás" gyakorlati feladatban alkalmaztuk. 
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Gördülő csapágyak  
Élettartamra történő kiválasztásuk 
.Axiális irányú erő ismerete (A) fontos a csapágy terhe-
lése miatt, meg kell érteni (C), hogy adott igénybe-
vétel esetén milyen módon kell meghatározni a nagysá-
gát (D), új beépités esetén is alkalmazni kell tudni 
a tudáselemet (E). 
Radiális irányú erő ismerete (A) szükséges a csapágy ter-
helése miatt, meg kell érteni (C), hogy a nyomaték-
ból hogyan lehet meghatározni a nagyságát (A), új 
beépités esetén is alkalmazni kell tudni a tudásele-
met (E).  
Axiális és radiális erő viszonyé-nak ismerete (A) szük-
séges a csapágytényezőhöz. 
Radiális erő csapágytényezője ismeretére (A) az egyenér-
tékű terhelés meghatározása miatt van szükség, a csa-
págyatlaszból történik a tényező kiválasztása (D). 
Axiális erő csapágy tényezője ismerete (A) fontos az 
egyenértékű terhelés meghatározása miatt, a csapágy-
atlaszból történik a tényező kiválasztása (D). 
Egyenértékű terhelés ismerete (A) a csapágy ellenőrzésé-
hez fontos elem, melyet adott igénybevétel esetén meg 
kell tudni határozni (0). 
Élettartam tényező 
csapágy élettartama ismerete (A) szükséges a tényező 
meghatározásához, 
csapágy fordulatszámé-nak ismerete (A) is a tényező 
meghatározásához kell, 
Dinamikus terhelés ismerete (A) közvetlen a csapágy ki-
választásához szükséges. 
Csapágy választás ismerete (A) fontos, hogy gazdaságosan 
válasszunk csapágyat, alkalmazásánál a csapágyatlaszt 
vagy adatait kell használni (D), gyakorlati feladat 
esetén is alkalmazni tudni kell (E). 
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Csapágy ábrázolás ismerete (A) fontos a beépítési raj-
zon, melyet rutinjelleggel kell tudni (B) rajzolni. 
Gördülőcsapágyak méretezése 
Élettartamra történő kiválasztásuk tudáselemeit a 22 sz. 
Gördülőcsapágyak feladatlapokon (12 db) dolgoztuk fel. 
A tudáselemeket felhasználtuk a 2004. sz. "Tengely kivá-
lasztás" gyakorlati feladatban .is. 
Siklócsapágyak  
Csapágyjáték ismerete (A) fontos ez ellenőrzésnél, értelmez-
ni kell (C) ábra alapján, rutin jelleggel kell tudni kivá-
lasztani értékét (B), a tűrések segítségével meg kell tud-
ni határozni nagyságát (0). 
Relatív csapágyjáték ismerete(A) szükséges az elkészítésnél, 
rutin jelleggel (B) kell számitani értékét. 
Excentricitás ismerete (A) kell a relativ excentricitáshoz, 
rajz alapján meg kell érteni (C) hol helyezkedik el, ru-
tin jelleggel kell számitani értékét (B). 
Relativ excentricitás ismerete.(A) szükséges a jó kenési 
állapot vizsgálatához, melyet rutin jelleggel kell számí- 
tani (B), és adott csapágy ellenőrzésénél alkalmazni (D). 
Csapágy fajlagos teherbírása 
kerületi erő ismerete (A) a nyomatékból és az erő kar-
jából határozható meg, melyet beépítés esetén is meg 
kell tudni határozni (0). 
persely szélességé-nek ismerete (A) a csapágy terhelés 
meghatározásához szükséges 
csap átmérőjé-nek ismerete (A) szintén a gyapágy terhelés 
meghatározáshoz szükséges 
Relativ játék mér előbb tárgyalt tudáselem 
Jó kenési állapot biztosítása 
Résméret ismerete (A) fontos az ellenőrzéshez, rajz alap- 
ján érteni kell (B), hogy hol helyezkedik el. 
Csap felületének maximális érdessége, 
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Persely felületének maximális érdessége ismeretűk (A) 
az ellenőrzéshez szükséges (a Felületi érdesség té- 
mában már használt tudáselemek), rutin jelleggel kell 
a nagyságukat kiszámítani. 
Csap és persely maximális érdességének összege < résmé-
ret ismerete (A) fontos, mivel kőzvetlen ellenőrzésre 
használható (0). 
0,5 < relativ excentricitás< 0,95 ismerete (A) szintén 
ellenőrzéshez fontos és jól használható (D). 
Siklócsapágyak 
Csapágyjáték, Relativ játék, Excentricitás, Relativ ex-
centricitás, Csapágy fajlagos teherbírása, Jó kenési ál-
lapot biztosítása tudáselemeit a 23. sz. "Siklócsapágyak"  
• 	feladatlapoknál használtuk fel (6 db). 
Megjegyezzük, hogy a Siklócsapágyak témát a 3001. sz. III. 

























A fenti kapcsolókat ismerjék fel rajz alapján, ehhez szüksé-
ges a felépitésűk ismerete (A), tudni kell a mőkődésű-
ket (A), melyet érteni is szükséges (C), a'nyomatékátvi-
tel ismerete (A) szintén kell:egyik tengelyről a másik 
tengelyre hogyan történik az átszármaztatás, valamint hol 
alkalmazzák ős használják (A) a tengelykapcsolókat. 
A Merev tokos tengelykapcsolóról (egyszerű szerkezet) még' 
rajz vázlatot is kell tudni készíteni (A). 	. . 
A Szőgkiegyenlítő kapcsolónál tudni kell még a fentieken ki-
vűl a "Z" és "W" elrendezés vázlatát (A), melyet rutin-
jelleggel (8) kell ismerni, valamint az egyenletes moz-
gás feltételé-nek ismeretét (A) mivel ez fontos elem 
két tengelykapcsoló beépítése esetén. 
A Tengelykapcsolók tudáselemeit két feladatcsoportban dolgoz-
tuk fel, de egy sorszám alatt, "Merev ős kiegyenlítő ten-
gelykapcsolók" "Rugalmas-, oldható- és dőrzskapcsolók" 
feladatlapokon 24, szám alatt (34 db). 
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4. A MEGTANITÓ PROGRAMCSOMAG 
4.1 A programcsomag stratégiája  
A korábbi fejezetben ismertetett "célmátrix"-ban a lé-
nyeges 'tudáselemeket (1 jelét) feladatlapokon dolgoztuk fel. 
Valamennyi téma vagy résztéma lényeges (fontos) tudáselemét 
felhasználtuk. Olyan feladatbank jellegű feladatrendszert 
alakítottunk ki, melyben az egyes feladatok ónálló egységet 
képeznek és a mérendő tartalom egészét lefedik (1d. Nagy 3. 
1981x.27). A feladatlapok mint ónálló egységek adják a fela-
datrendszert. 
Mivel adva vannak a lényeges tudáselemek - a struktura elem-
zésével - meghatározott végeredményre vezető tevékenységet ír-
hatunk elő. A feladat különböző bonyolultságú tevékenység el-
végzését irja elő. mert az elsajátítás szintje is változik az 
ismerettől egészen az alkalmazásig (A-tól, E-ig). 
Célunk a feladatlapokkal olyan tevékenységet végeztetni 
a hallgatókkal, mely a képességeket müködteti, fejleszti. Igy 
biztosítjuk a feladatok validitását. 
A feladatlapokkal (tesztekkel) egy adott strukturát mé-
rünk, ennek elemei totalitásként átfogják, tartalmazzák a tel-
jes strukturát (1d. Nagy O. 1975, 23). Egy-egy téma ill. rész-
téma tudáselemeit ekvivalens feladatok formájában alkalmaztuk 
(ld. Nagy J. 1981a.30). A programcsomagot a következő módon 
mókődtettük; a feladatrendszert úgy állítottuk Össze, hogy az 
előadott tananyag lényeges tudáselemeire gyakorló (segítő) 
feladatlapot dolgoztunk ki. Az előadás után felkészítettük a 
hallgatókat, a következő heti feladatlap eredményes megirásá-
ra, mivel a gyakorló feladatlap tudáselemei ekvivalensek a 
tudásszintmérő ill. kompenzáló feladatlapok elemeivel. Ameny-
nyiben szükséges volt a tananyag elsajátitásához, "minta" fe-
ladatokat adtunk fel gyakorlati órákon, melyet a "Gyakorlati 
foglalkozások óravázlatá"-ban ismertettünk. 
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A II. félév tananyagát 11 témába ill. résztémába sorol-
tuk (14.-től 24-ig), ez megfelel a tanítási heteknek. Minden 
héten az előadás idejében írtak feladatlapot hallgatóink, 
tudásszintmérőt vagy témazárót. 
Korábbi években kísérletet tettünk arra, hogy ne az elő-
adás idejében történjen a fenti feladatlapok megoldása, hanem 
gyakorlati foglalkozásokon. Ennek az eredménye az volt, hogy 
akik később írták meg ugyanannak a témának a feladatlapját 
azoknak lényegesen kőnnyebb dolguk volt. Másrészt a kompenzá-
lás is elég sok időt elvett a gyakorlati órából, ezért ezt a 
megoldást elvetettük. 
Az előadásokat nagy előadó terembe kértük órarend sze- 
rint és igy egyszerre, - az önálló munkát biztosítva - old-
hatták meg a feladatlapokat. (Mindenki azonos feladatlapot ka-
pott.) 
A feladatlapok eredményes megírását nagy mértékben segíti 
az 1984. januárban megjelent "Példatár" (1d. Kigyóssy, 1983), 
mely három félév gyakorló feladatait tartalmazza, égy-egy fe-
ladat megoldásával (1d. Nagy 3. 1975, 31). 
Mivel minden héten írnak tudásszintmérő vagy témazáró feladat-
lapot a hallgatók, igy rendszeres a visszacsatolás, és csőkken 
a stressz-hatás. 
A II. félév feladatlapjait úgy állítottuk össze, hogy 4 
tematikus egységre bontottuk. A tematikus egység végén téma-
zárás történt. Témazáró a következő egységek: Felületi érdesség 
és tűrések; Csavarorsók és tengelyek, Csapágyak, Tengelykap-
csolók. 
Általában nem készítettünk külön témazáró feladatlapokat, ha-
nem a tudásszintmérő lapokat használtuk fel. 
A 16. sz. "Felületi érdesség és tűrések" témazáró feladat-
lapot azért készítettük külön, mert a korábbi feladatlapok 
nem tartalmazták a tűrésszámítás az alak- és helyzettűrések tu-
dáselemeit, igy célszerű volt a korábbi elemekkel együtt egy 
feladatba beépíteni. (Egy feladat két feladatlapot jelent.) 
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A "Csavarorsók és Tengelyek" témazáró feladat három tu-
dásszintmérő feladatlapból (19., 20., 21.) áll. 
A "Csapágyak" (Gördülő-, és siklócsapágyak) témazáró fela-
dat két tudásszintmérő feladatlapot (22., 23.) tartalmaz. 
A "Tengelykapcsolók" témazáró feladatot, őt különbözőtu-
dásszintmérő feladatlappal (24.1, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7) kér-
jük számon. 
A kompenzáló feladatlapok megírása a rajztermi gyakorlato-
kon történik, részletesen a "Gyakorlati foglalkozások óraváz-
laté"-ban közöltük. 
A kompenzáló feladatlapok tudáselemei megegyeznek a tu-
dásszintmérő, gyakorló feladatlapok tudáselemeivel. 
A programcsomag stratégiájához tartozik a hallgatói eszközö-
kön kivül, a tudásszintmérő, témazáró, gyakorló, kompenzáló 
feladatlapok megoldása, mely a javítókulccsal együtt, az ok-
tatók munkáját segíti és egyszerűsíti nagy mértékben. Igy biz-
tosított az objektív feltétel az értékeléshez. A kijavított 
feladatlapokat, a megoldással együtt kézbe adjuk a hallgatók-
nak. Igy lehetőséget teremtünk a korábbi hibák kijavítására 
és konzultációra is. Ha ilyónkor az értékelésben hiba van, 
akkor korrekciót hajtunk végre. Tapasztalataink szerint ez 
olyan elenyésző, ami figyelmen kívül hagyható. A korrekt fe-
ladatjavitást biztosítja és egységesíti, hogy az egész évfolyam 
feladatlapjait egy szakoktató javítja. 
4.2 Feladatlapok  
A feladatlapok kidolgozásakor bevezettünk egy olyan rend-
szert, ami biztosítja a könnyű kezelhetőséget és a könnyű szá-
mítógépes feldolgozást is. Ez a rendszer szükséges az egysé- ' 
ges feldolgozás miatt is. 
Az azonos téma vagy témarészt a teszt sorszámával jelöl-
tűk (14.-től 24-ig), ezen belűt további számmal jelöltük a fe-
ladatlapokat, pld. 14.3 a "Felületi érdesség" témából a 3. szá 
mú lap, a bal felső sarkában a feladat jellege található, itt 
"Gyakorló feladatlap". 
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A jobb felső sarokban három vizszintes mezőt találunk, a 
hallgató kódja, teszt kódja ás az elért pontszám. Bár külön 
mezőt nem rajzoltunk elő, minden feladat kiértékelésekor rá-
írjuk, az elért (%-ban kifejezett) tudásszintet. 
A hallgatói kódba 3 számot lehet beírni, az első szám a cso-
port szám a következő kettő a hallgató sorszáma. A teszt kód-
jába négy számjegyet írunk be, az első és második szám, a fé-
lévben megirt feladatok sorszámát mutatja, a következő harma-
dik szám az ismétléseket adja meg, a negyedik szám a változa-
tok számára utal, pld. 0211 "Felületi érdesség" tudásszintmérő, 
első megírás, első változat feladatlapja, 0222 "Felületi ér-
desség" kompenzáló I. második írás, második változat (első 
ismétlés), feladatlapja. 
Az elért pontszám két számjegyű lehet. 
Az egy témához tartozó feladatokat értékelhető formában 
készítettük. Egy-egy feladatlap- a strukturális elemzés ered-
ményeként - alternativ elemekből (itemekből) 611, a könnyű ke-
zelhetőség miatt táblázatba foglalva. A táblázat bal oldalán 
azonosító az abc betűi találhatók, a jobb oldalon a maximáli-
san elérhető pontszám (ld. Nagy J. 1972, 33). 
Az elemekre történő bontásnál azt a szempontot vettük fi-
gyelembe, hogy a lényeges tudáselemek szerepeljenek az itemek-
ben, ezért nagyon változatos elemszám adódott a feladatlapo-
kon (3-tól 11-ig), 
"A skálázási validitás trivialitása alkalmas súlyozással 
biztosítható" (ld. Nagy J. 1975, 46). Ennek a kritériumnak 
igyekeztünk eleget tenni az egyes elemek súlyozásakor. A pont-
számok nagyságánál figyelembe vettük a tudáselem jellegét, a 
nehézségi fokot és az elsajátítás szintjét. 
A tudáselem jellegét az határozta meg, hogy az itemen belüli 
bontással, további lehetőséget adunk a részeredmények figyelem-
be vételére. 
A nehézségi fokot kb. egy pontszámmal nővelve vettük fi-
gyelembe. 
Az elsajátítás szintje a "célmátrix"-ból adódik. Vannak 
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elemek, melyeknek csak az ismerete szükséges, alkalmazás nem. 
Ezek a lényeges elemek közül, a kevésbé fontosak. (Az elsa-
játítás szintjét figyelembe vettük a témazáró feladatlapok 
összeállításánál is.) 
A fentieket alkalmazva egy item értékelésére egész pont-
számot alakítottunk ki, egytől-háromig. Az értékeléskor pld. 
három pont esetén, lehet 0, 1, 2 vagy 3 pontot elérni. 
(A tudáselemek további bontása olyan munkát eredményezett 
volna, melyben a "fától nem látjuk az erdőt", ezért a bontás 
csak a feladatlapokon történt meg.) 
A tudáselem betűje mellett feltüntetett pontszámot pld. 
2, csak tökéletes megoldás esetén kaphatja meg a hallgató. A 
javítókulcs alapján történik az elbírálás, hogy 2, 1 vagy 0 
pontot szerzett. Később a tudáselemhez tartozó azonosító abc 
betűi mellett két részre bontottuk a jobb oldali mezőt pld. 
két pontszám esetén l-l-re. Az objektív értékelést úgy biz-
tositottuk, hogy a javítókulcsban megadott szempont szerint 
a megoldás, jó vagy nem jó minősítést kapott. Ennek megfe-
lelően a hibás megoldást áthúzta az oktató. 
A feladatlapok itemeinek pontszámánál figyelembe kellett 
venni még, hogy egy témazárás alkalmával két, három, négy fe-
ladatlapot kapnak hallgatóink. A hasonló nehézségi fokú fe-
ladatok, közel azonos összpontszámmal legyenek értékelhetők. 
A feladatlapok jóságmutatóit (reliabilitását) a követ-
kező fejezetben elemezzük. 
A következőkben részletezzük, egy-egy témához tartozó 
feladatlap-sort. 
- 14. sz. "Felületi érdesség" 
A kísérlet indulásának évében 1981-ben még más ajánlott 
szabványos értékei voltak a felületi érdesség számértékének 
mint ma. Mivel a munka értékelése és elemzése idején a régi 
feladatlapokat használtuk, ezért ezeket is bemutatjuk a 
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módosított feladatlapok mellett. A téma sorszáma mellett tört-
vonallal az alkalmazás évét jelőltűk megkülönböztetésként a 
régi feladatlapoknál, pld. 14.1/1983. 
A feladat kognitiv jellegű (1d. Nagy 3. 1972, 35) mivel a tu-
dáselemek ismeretek alkalmazását jelenti. 
a/ A feladat első részében a metszeti ábrázolás szabályainak 
alkalmazására kap utasitást a hallgató ., (I. féléves fontos 
tudáselem). 
b/ A következő utasitás rajz (kép) alapján meghatározni a szab-
ványos értékeket. 
c/ Ezt követő utasítás, a jelek helyes elrendezése a megadott 
rajzon. Fontos felismerni a megmunkálás irányát. 
d/ Felhívjuk a figyelmet a többlet jel megadására, melynek 
megoldásához korábbi ismeret alkalmazására van szűkség. 
- 15. sz. RIllesztés" 
A feladat kognitiv jellegű. 
a/ A feladat hibás alkatrészrajz alapján, a működés feltételé-
nek biztosítása és a tálhatározottság figyelembevétele. A 
jó megoldást kell mellé rajzolni, melyre a hallgató utasí-
tást kap. 
b/ A következő utasitás helyes tengelyváll lekerekítési suga-
rat kell megadni rajz alapján, adott persely sugár esetén, 
hogy a felfekvés biztosított legyen. . 
c/ ttasitás a tűrés elhelyezkedésének megrajzolására ás az 
illesztés megállapítására. 
- 16. sz. "Felület érdesség és tűrések" 
A feladat kombinált jellegű (1d. Nagy J. 1972. 35-52). 
A 16.1 sz. lap kognitiv feladatot, mig a 16.2 sz. lap operativ 
feladatot jelent. 
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a/ Osszetett metszet ábrázolás szabályainak alkalmazására 
kap utasítást a hallgató. 
b/ Fúratokat kell úgy kialakítani, hogy csaphoz illeszkedjen. 
Meglévő rajz kiegészítése. 
c/ Érdességi jelek, helyes értékének felismerése és elhelye-
zése a feladat. Meglévő alkatrészrajzon a hibás jeleket 
javítani kell. 
d/ Alak- és helyzettűréseket kell jelképes ábrázolásról fel-
ismerni és megnevezni. (Képhez névvel kérdésforma.) 
e/ Operatív tevékenység a tűrés számítása, tűrésegység, nagy-
ság és eltérés megoldása. (A feladat egyféleképpen oldható 
meg, melyet segít a számítandó érték sorrendjének felírása.) 
f/ A tűrés elhelyezkedés szabályának alkalmazása, rajzzal tör-
ténő értelmezéssel a feladat. 
Rajz alapján nagy és kis játék, valamint az illesztés meg-
határozására utasítunk. 
- 17. sz. "Méretezés elve" 
A feladat kombinált jellegű (kognitív és operatív). 
a/ Feleletválasztással kell a keresztmetszeti tényezőt 5 vál-
tozatból. meghatározni. (A fokozatosság miatt indítjuk igy a 
feladatot, legyen a hallgatónak sikerélménye.) 
b/ A megengedhető feszültség kiszámitása, feladatmegoldás. 
c/ Átmérő kiszámitása is feladatmegoldás. (Kognitiv és opera-
tiv tevékenységet jelent.) 
d, e, f/ Smith diagram szerkesztése adott tengelykeresztre 
közelítő módszerrel. Kognitiv tevékenység. 
- 18. sz. "Csavar vektorábrája" 
A feladat kombinált jellegű (kognitív és operatív). 
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a/ A csavar mozgásét lejtőn való mozgásra vezettük vissza. 
A lejtőn bejelöltük a vektor irányait, ennek alapján kell 
a vektorábrát megrajzolni (képhez képpel kérdésforma). 
Kognitív tevékenység. 
A vektorábra alapján nyomaték felivása is kognitiv tevé-
kenység. 
b/ Adott csavarorsó adataiból az önzárás esetét és hatásfokát 
kell meghatározni. Operativ tevékenység, melyet feladat-
megoldatással kérdezünk. 
- 19. sz. "Mozgató csavarorsók" 
A feladat döntően operativ jellegű. 
Egységesítés és a javítás egyszerűsítése miatt megadtuk a 
kérdéses adatok logikai sorrendjét, melyet célszerű tartani. 
(Feladatmegoldatás,) 
a/ Menetemelkedés szögének kiszámítása. 
b/ Félkúpszög kiszámítása. 
c/ Csavarónyomaték számitása. 
d/ Poláris keresztmetszeti tényező számítása. 
e/ Csavarófeszültség számítása. 
f/ Húzófeszültség számitása. 
g/ Redukált feszültség számítása. 
h/ Menetek számának meghatározása. 
i/ Anyamagasság kiszámítása a feladat. 
(Kis mértékben kognitiv tevékenységet is jelent a feladat, az 
ismeretek és alkalmazásuk miatt.) 
- 20. sz. "Tengely méretezése" 
A feladat döntően operatív jellegű, kis mértékben kogni-
tív is, az ismeretek alkalmazása miatt. 
Feladatmegoldatás a kérdésforma. Az adatok logikai sorrendjét 
megadtuk. 
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a/ Csavartnyomaték kiszámítása. 
b/ Átmérő meghatározása csavarással. 
c/ Átmérő meghatározása szögdeformációval. 
- 21. sz. "Tengely méretezése kifáradásra" 
A feladat kognitiv jellegű, feleletválasztásos kérdéssel. 
a/ Kifáradási határfeszültség 4 elemének kiválasztása. 
b/ Tengelyben keletkező tényleges feszültség 4 elemének kivá-
lasztása. 	. 
- 22.1.1, 22.1.2 sz. "Gördülőcsapágyak" 
A feladat döntően operativ jellegű, feladatmegoldatás a 
kérdésforma. Az adatok számitásának logikai sorrendjét megad-
tuk, valamint táblázatot a csapágy kiválasztásához. 
a/ Nyomatéki egyenlet alapján reakció erők számítása. 
b/ Maximális nyomaték számítása. 
c/ Tengelyátmérő számitása hajlitásnál. 
d/ Axiális ás radiális erő viszonyának számitása. 
e/ Egyenértékű terhelés kiszámítása. 
f/ Élettartam tényező számitása. 
g/ Dinamikus tényező számítása, 
h/ Táblázatból csapágy kiválasztása. 
i/ Egyszerősitett jelöléssel, méretekkel, csapágy ábrázolása. 
- 23.1 sz. "Siklócsapágyak" 
A feladat kombinált jellegű, operativ ás kognitiv tevé-
kenységet igényel. A kérdésforma feladatmegoldatás. Az adatok 
számításának sorrendjét megadtuk. 
a/ A csapágyterhelés összefüggésének felírása és kiszámitása. 
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, b/ A csapágyjáték összefüggésének felirása és kiszámitása, 
c/ A relativ játék összefüggésének felirása és kiszámitása, 
d/ Az excentricitás összefüggésének felirása és kiszámitása. 
e/ A relativ excentricitás összefüggésének felirása és ki-
számitása. 
f/ 36 kenési állapot meghatározása. 
- 24,1, 24.2, 24.3 "Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók" 
A feladat kognitiv jellegű. Képhez névvel kérdésforma a 
tipus meghatározása, az alkalmazást és működést "rákérdezéssel" 
kérjük vissza. 
a/ Három tengelykapcsoló pontos tipusának leirása, rajz alap- 
ján. 	. 
b/ Alkalmazás és nyomatékátvitel pontos leirása. 
- 24.6, 24.7 "Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók" 
A feladat kognitiv jellegű. Képhez névvel kérdésforma a 
tipus meghatározása, az alkalmazást és működést "rákérdezéssel" 
kérjük számon. 
a/ Két tengelykapcsoló pontos tipusának leirása, rajz alapján. 
b/ Alkalmazás és nyomatékátvitel pontos leírása, 
4.3 Eszkőzők és segédletek  
4.3.1 Hallgatói segédletek  
A hallgatók részére minden témához formativ (segítő) fe-
ladatlapot dolgoztunk ki, ezek a gyakorló feladatlapok. Minden 
gyakorló feladatlap megoldását elkészítettük; melyet konzultá-
ciós célból használunk. Ezeket nem értékeljük. (További javu-
lást jelent a "P6ldatár", melyet"munkafüzet" jelleggel haszná-
lunk 1984 januártól.) 
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A gyakorlati (rajz) feladatok elkészítését "Minta felada-
tok" ás modelek, alkatrészek, bemutatásával segítjük. 
Az előadás anyagának egyrészét diasorozattal mutatjuk 
be, modelekkel szemléltetünk. 
Hallgatói eszkőz a REISS rendszerű új rajzgépek beállí-
tása (20 db). 
A segédletek és eszkőzők bemutatását ás használatát rész-
leteztük a "Gyakorlati foglalkozások óravázlatá"-nál. 
4.3.2 Oktatói segédletek  
Minden feladatlaphoz elkészítettük a megoldását, külőn lapon. 
A témákhoz tartozó tudásszintmérő ás témazáró feladatlapokhoz 
javitókulcsot készítettünk, az objektiv javítás biztosításához. 
Az egész évfolyamról olyan mátrixot készítettünk, amely-
nek vizszintes sorában a teszt kódszámai, eredményei és gyakor-
lati feladatok eredményei, függőleges oszlopában a hallgatói 
kódok és nevek vannak. Minden esetben biztositja a hallgatók 
gyors tájékoztatását. 
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5. A KISÉRLETI OKTATÁS EREDMÉNYEI 
5.1 Az adatok számítógépes feldolgozása  
Az adatok feldolgozásához SINCLAIR ZX81 tipusú személyi 
számítógépet és SEIKOSHA GP-250X tipusú kiírót alkalmaztunk. 
A program megírása után, az adatok bevitelét végeztük 
el. A személyi adatok vizsgálatára a hallgatókról adatla-
pot vettünk fel, melynek adatait a gépbe olvastuk. 
Az adatokat nxk mátrixba rendeztük, melynek elemszáma 
n = 45. (Az első elemszám a maximális értéket mutatja és 
44 hallgatói kódszám.) A változók száma k, maximálisan 16 
volt. Az első változó a maximális pontszámot mutatja. Az a 
hallgató, amelyik nem irt feladatlapot (hiányzott) -1 érték-
kel jelöltük. 
Az alábbi adatokat vittük a gépbe: 
- adatlapok (személyi adatok), 
- 11 teszt (feladatlap) első eredményeit, itemenként, 
pontszámmal,. 
- 11 teszt első kompenzálásának eredményeit, száza-
lékban, 
- 4 teszt második kompenzálásának eredményeit, szá-
zalékban, 
- 2 teszt harmadik kompenzálásának eredményeit, szá-
zalékban, 
- 1 teszt negyedik kompenzálásának eredményeit, 
százalékban, 
- 4 gyakorlati feladat legjobb eredményét százalékban, 
- gyakorlati jegyek eredményét, egytől ötig számmal. 
Az adatfeldolgozás során 7 hallgató eredményét nem vettük 
figyelembe, mivel ők évközben abbahagyták tanulmányaikat. 
Egy hallgató felmentést kapott (évismétlő) szintén nem dol-
goztuk fel az adatait. 
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Az adatok bevitele után, az adatok egyeztetése történt 
meg, ősszeolvasással. A korábban részletezett adatokon kívül 
egyeztettük az első teszt (feladatlap) eredményeit százalé-
kosan is, mivel az osztályzattá alakításnál fontos szerepe 
van. 
A számítógép segítségével meghatároztuk és kinyomtattuk 
az alábbiakat: 
- első tesztek eredményei mátrix alakban, 
- adatlapok értékei mátrix alakban, 
- a tesztek összpontszáma, adatlapok elemei kőzőtti 
korrelációk értékei és szignifikáns szintjei, 
- az első tesztek ősszpontszámai, részpontszámai mátrix 
alakban (11 db), 
- az első tesztek össz-százalékai és a részpontok száza-
lékai mátrix alakban (11 db), 
- az első tesztek ősszpontszámára és részpontszámára 
vonatkozó átlagok, szórások és relatív szórások érté-
kei (11-szer), 
- az első tesztek ősszpontszámának és részpontszámának 
százalékos hisztogramjai (90 db), 
- az 9198 tesztek és kompenzáló tesztek kumulált hisztog-
ramjai (11-szer), 
- a tizenegy féle témában megirt tesztek legjobb eredményei, 
százalékban, mátrix alakban, 
- a gyakorlati feladatok eredményei, átlagszázalékban, 
őssiátlag, gyakorlati jegy feltüntetésével, 
- a gyakorlati feladatok átlaga, szórása, relatív szórása, 
- - a négy gyakorlati feladat átlagának és a gyakorlati 
feladatok összétlagának hisztogramja százalékban, 
- a legjobb teszt eredmények átlagának, a legjobb ered- 
mények és gyakorlati feladat eredmények összátlagának 
hisztogramja százalékban. 
- a gyakorlati jegyek ;hisztogramja, 
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- az ősszpontszámok és részpontszámok, ősszpontszámok 
és ősszpontszámok valamint részpontszámok és rész-
pontszámok közőtti korrelációk értékei és szignifi-
kancia szintjei százalékban (90 elem valamennyi kor-
relációja). 
5.2 A háttérváltozók vizsgálata  
A hallgatókról "Adatgyfíjtő"-t veszünk fel a szociális 
háttér tanulmányozására. 










3. 	Szak (ágazat) 1, 	2, 3 
4, 	Településjelleg 1,'2, 3, 4, 5, 6 
5. 	Középiskola típusa 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8,  
6. Apa iskolai végzettsége 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6 
7. Anya iskolai végzettsége 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6 
8. Apa foglalkozása 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
9. Anya foglalkozása 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
10, Érettségi eredm. matematika 2, 	3, 4, 5 
11. Érettségi eredm. irodalom 2, 	3, 4, 5 
12. Érettségi átlaga 1, 	2, 3,  4,  5,  6 
13. Hányadik felvételije 1, 	2, 3 
14. Hozott pontszám 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
15. Szerzett pontszám 0, 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
9 
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Kérjük a lap szélén levő négyzeteket üresen hagyni! 
Név- 	Sorszám: 
ADATGYÚJTÓ 
/neme: férfi 1, nő 2/ 
Felsőoktatási intézmény székhelye: 	 
Szak /tagozat/ . 	 
A hallgató állandó lakhelyének település-jellege: 
Tanya 	1 kisközség 	2 	nagyközség 	3 
város 	4 megyei város 5 	Budapest 6 
/A megfelelő szám bekarikázandó!/ 
A középiskola tipusa, amelyben végzett: 
u 
gimnázium normál osztály 
gimnázium matematika tagozat 
gimnázium fizika tagozót 
gimnázium kémia tagozat 
gimnázium biológia tagozat 
1 mezőgazdasági szakközépisk. 6 
2 vegyipari szakközépisk. 7 
3 gépipAri szakközépiskola 8 
4 élelmiszeripari szakközépi. 9 
5 egyéb 0 
/A megfelelő szám bekarikázandó!/ 
Szülők iskolai végzettsége: 
Apa 	Anya 
0 0 tartósan nem él együtt 
1 1 0 - 5 osztály 
2 	2 6 osztály 	/apa/ 
3 3 7-8 osztály 
4 4 szakmunkásképző 	/anya/ 
5 	5 érettségi 
6 6 főiskola, egyetem 
/A megfelelő szám bekarikázandó!/ 
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Kiegészítő az "Adatgyűjtő" feldolgozásához: 
- Intézmény székhelye; Szeged (Országos felmérés ese-
tén van jelentősége, ezért minden kódszámnál.1) 
- Szak (ágazat, tagozat), élelmiszeripari gépész 1, 
élelmiszeripari műszer és automatizálási ágazat 2, 
évismétlő vagy második félév után kimaradt 3, 
- Szülők iskolai végzettség és foglalkozás-nál elha-
lálozott is 0, 
- Középiskola tipusa, egyéb 0, külföldi hallgató vagy 
SZET-es hallgató is O. 
- Hozott pontszám (max. 10) vagy 
Szerzett pontszám (max. 10) esetén 
külföldi vagy SZET-es hallgató 0 
4 - 4,5 pont 1 
5 - 5,5 " 2 
6 - 6,5 3 
7 - 7,5 " 4 
8 - 8,5 5 
9 - 9,5 " 6 
10 " vagy 
országos tanulmányi verseny alapján 7 
(levelező pontszám esetén, az összpontszámot meg-
feleztük, a szerzett pontszámhoz irtuk; a hozott 
pontszám 0) 
Az "Adatgyűjtő értékelése: 
O. A hallgatók kódszáma. 
1. A hallgatók neme az adatlapról kiolvasható: 31 férfi, 
13 nő. 
2. Az intézmény székhelye: Szeged 
3. Élelmiszeripari gépész 15, műszer és automatizálási 
25 fő, ami elfogadható arány (4 fő kimaradt) 
4. A hallgatók település jellegének átlaga 3,86, ami azt 
mutatja, hogy a nagyközségben- és városban lakók száma 
dominál az egyéb településeken élőkkel szemben. 
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H . K. 1. 2. :3. 4 , 5, 6. 7. 8. 9. 10, 11" 12. 13" 14" 
101 1 1 :3 5 8 5 6 5 6 4 :3 4 1 4 
102 1 1 1 3 9 4 :3 4 3 4 :3 4 1 4 
103 1 1 2 2 0 6 :3 5 3 :3 4 :3 1 3 
105 1 1 1 3 G :3 3 5 3 3 4 5 1 5 
106 1 1 1 5 8 6 6 7 7 4 4 4 1 4 
108 1 1 2 2 4 5 :3 5 5 5 4 5 1 7 
1 09 2 1 1 4 9 4 4 4 :3 :3 4 4 1 :3  
110 2 1 2 9 9 4 3 4 3 4 4 4 1 4 
111 2 1 1 5 9 4 3 4 3 3 4 5 1 5 
112 2 1 2 3 3 5 5 7 7 4 3 4 1 5 
113 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2: 1 5 
114 1 1 1 5 :3 6 5 7 6 4 4 5 :1 4 
115 1 1 2 5 8 6 0 7 0 5 4 6 1 6  
116 2 1 2 4 1 4 5 4 5 4 4 4 1 6 
1 17 1 1 2 4 0 4 0 4 @ 2 2 ~ 1 0 
202 2 1 2 4 0 E; 5 7 6 :3 :3 4 1 7 
205 1 1 2 4 3 6 6 6 6 2: 4 3 2 0 
207 1 1 1 3 9 3 3 1 3 4 3 5 1 5 
209 1 1 2 4 :3 6 6 7 6 2: :3 3 1 4 
210 2 1 2 5 0 6 6 6 6 4 4'  4 1 5 
211 1 1 2 4 0 5 5 7 5 5  :3  4 1 4 
212 1 1 2 :3 3 :3 :3  4 4  :3  :3 5 1 5 
213 1 1 2 5 :3 0 E; 0 7 4 5 5 1 4 
214 2 1 1 5 9 0 3 0 @ 4 5 1 6 
2 1 5 1 1 1 4 6 4 ~ 4 7 4 4:;„1::• 
 
3 1 8 
216 1 1 1 2 :3 :3  5 1 7 :3 :3  4 1 5 
217 1 1 2 5 3 5 4 7 5 4 ~ 5 1 3 
218 1 1 3 2 9 3 3 2 1 5 ~ 5 1 	,  4 
219 1 1 2 4  :3  3 3 4 3 :3 4 4 1 1 
301 2 1 1 5 9 4 4
~ 7 3 4  :3  4 1 5 
302 1  1  2 5 3 0 5 W 5 5 :3 5 1 4 
303 1 1 2 3 1 5 5 6 6 4 4 4 1 4 
305 2 1 2 :3 9 3 :3 4 7 4 4 6 1 7 
306 1 1 1 4 8 0 5 0 5 4 3 4 1 4 
307 1 1 2 2 9 4 2 4 5 :3 3 4 1 4 
3 0 8 1 1 1 5 8 3 5  ~ 7 4 3 4 1 3 
309 2 1 2 ~5 9 6 5 7 5 2 4 4 1 5 
:311 1 1 1 1 8 4 2 5 8 4 2 4 1 0 
31 2 1 1 2 3 6 4 4 4 4 3 :',E: 4 1 7 
313 2 1 3 6 1 6 6 7 7 :3 3 3 1 0 
314 1 1 2 5 1 5 6 4 7 2 :3 4 1 0 
315 2 1 :1 :3 9 0 2 W :3 4 3 3 1 5 
816 1 1 2 5 8 4 4 4 4 :3 4 4 1 3 
317 1 1 3 4 0 :3 :3 4 :3 2 :3 2 1 0 
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5. A középiskola tipusa szerint: gimnázium 13 fő, 
élelmiszeripari szakk. 12 fő, gépipari szakk. 11 fő, 
a többi nem jelentős. Fontos figyelembe venni, hogy 
1 fő SZET-es és 1 fő külföldi hallgató vett részt 
a kísérletben. 
6. Apa iskolai végzettsége: tartósan nem él együtt 5 fő, 
7-8 osztály 10 fő, szakmunkásképző 12 fő, érettsé-
gi 7 fő, felsőfokú 10 fő. 
7. Anya iskolai végzettsége: tartósan nem él együtt 1 fő, 
meghalt 1 fő, 6 osztály 3 fő, 7-8 osztály 14 fő, szak-
munkásképző 5 fő, érettségi 12 fő, felsőfokú 8 fő. 
8. Apa foglalkozása: tartósan nem él együtt 5 fő, fizikai 
dolgozó 20 fő, szellemi és vezető áll á sú 18 fő. 
9. Anya foglalkozása: tartósan nem él együtt 1 fő, meg-
halt 1 fő, fizikai dolgozó 16 fő, szellemi és vezető 
állású 24 fő, háztartásbeli 2 fő. 
10. Érettségi eredm. matematikából: átlaga 3,54. 
11. Érettségi eredm. irodalomból: átlaga 3,36. 
12. Érettségi eredmény átlagának: átlaga 4,11. 
13. Hányadik felvételije: egy kivételtől eltekintve, első. 
14. Felvételi hozott pontszám: átlaga 4,52, ami megfe-
lel 7,7 pontszámnak. 
15.-Felvételi szerzett pontszám: átlaga 4,32, ami meg-
felel 7,6 pontszámnak. 
A fenti adatokból megállapíthatók a következők: 
- Szakközépiskolából jött a hallgatók több mint 
fele (23 fő), ebből gépipari szakközépiskolá-
ból 11 fő akik mér korábban tanultak Géprajzot 
és Gépelemeket, jól lehet rájuk számítani a 
"tutori" munkában. 
- Külön figyelembe kell venni egy SZET -es és egy 
külföldi hallgatót. 
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- A szülők iskolai végzettsége, kb. egynegyede fel-
sőfokú. 
- A szülők foglalkozása, kb. fele a felvett hallgatók-
nál fizikai dolgozó. 
- Az érettségi eredmények egyértelműen mutatják, hogy a 
felvett hallgatók általában nem a "kiválóak" közül 
kerültek a Főiskolára. 
- A felvételi összpontszám átlaga: 15, ami a 20 pontos 
felvételi rendszerben, jó közepes határt jelent. 
Megvizsgáltuk 11 teszt eredményének és az "Adatgyűjtő" 
változói közötti korrelációt. 
Az 1 tudásszintmérő (Mérethálózat) összpontszáma és a 
szak (ágazat) között negatív korrelációs együttható van 
(r = - 0,3), mely a kapcsolat "irányát" jelzi (1d. Hajtman, 
1971, 257), ami azt jelenti, hogy ezt a feladatot a gépész 
ágazatos hallgatók könnyebben oldották meg, mint a műszer 
és automatizálás ágazatos hallgatók. 
A 3. tudásszintmérő (Illesztés) összpontszáma és a hall-
gatók neme között negatív korrelációs együttható van 
(r = - 0,56), ami azt jelenti, hogy a fiúkhoz ez a feladat 
"közelebb állt". 
A 3 tudásszintmérő összpontszáma és az állandó lakhely 
között negatív a korrelációs együttható (r = - 0,35), bár 
jóval lazább kapcsolatot mutat, 95 %-os valószínűségi szintű, 
azt mutatja, hogy a kisebb településeken lakó hallgatók ezt a 
feladatot könnyebben elsajátították. 
A 4. témazáró összpontszáma (Felületi érdesség és tűré-
sek) és az érettségi átlag eredménye között r = + 0,31, 95 
%-os valószínűségű korreláció van, ami érthető. Ekkor zártuk 
le a géprajzi témát. Akinek jobb volt az érettségi átlagának 
eredménye, jobb feladatot készített. 
A 5. tudásszintmérő összpontszáma (Méretezés elve) és 
a szak (tagozat) között negatív korrelációs együttható van 
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(r = - 0,36), 98 %-os valószínűségi szinten biztos, hogy 
kapcsolat van a kettő kőzött, ami azt mutatja, hogy ezt a 
feladatot a gépész ágazatos hallgatók jobban oldották meg. 
A 6. tudásszintmérő összpontszáma (Csavar vektorábrája) 
ős a matematika érettségi eredménye között (r = + 0,36), 
98 %-os valószínűségi szinten biztos, hogy kapcsolat van. Ez 
azzal magyarázható, hogy a matematikából jó tanulmányi ered-
ményt elért hallgatók, könnyebben oldják meg ezt a feladatot 
mint társaik, mivel a feladat kapcsán vektoralgebra számí- 
tást alkalmazunk. 
A 7. tudásszintmérő összpontszáma (Mozgató csavarorsók) 
és a szak (tagozat) között negatív korreláció van (r = - 0,45), 
99 %-os szinten. Ismét megállapítható, hogy a gépész ágazatos 
hallgatók jobban oldották meg ezt a feladatot is mint társaik. 
A 8. tudásszintmérő összpontszáma (Tengely méretezése) 
és az apa iskolai végzettsége között negatív korreláció van 
(r = - 0,33) 95 %-os szint, ami arra utal, hogy a kisebb  is-
kolai végzettségű szülők gyerekei, jobb eredményt értek el 
ebből a feladatból. Tehát nem döntő a hallgatók tanulmányi 
munkájában a szülők iskolai végzettsége, inkább azt mondhat-
juk, hogy a kisebb iskolai -végzettségű szülők gyerekei szor-
galmasabbak. 	 . 
A hallgatók neme'és a hozott pontszám közötti korreláció 
r = + 0,32, ami azt mutatja, hogy a lány hallgatóknál több 
volt a hozott pontszám, mint a fiúknál. 
A szak (ágazat) és a középiskola tipusa közötti negatív 
értékű korreláció r = - 0,50 (99,9 %), azt mutatja, hogy a 
gépész ágazatot többen választották azok, akik szakközépisko-
lákból jöttek, ezek közül is akik gépipari szakközépiskolá- 
ból érkeztek. 
Az állandó lakóhely településjellege és az anya iskolai 
végzettsége közötti korreláció szignifikáns r = + 0,40 
(99 %), ami azt mutatja, hogy a kisebb településeken, kisebb 
iskolai végzettségű szülők laknak. 
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Az állandó lakóhely és az irodalom érettségi eredménye 
közőtti korreláció szignifikáns r = + 0,32 (95 %), minél na-
gyobb településen laktak a hallgatók annál jobb volt az iro-
dalmi érettségi eredményük. (Bizonyos mértékig a műveltséggel 
függ össze.) 
A középiskola tipusa és az érettségi átlaga közötti 
korreláció szignifikáns r = + 0.40 (99 %), amiből követke-
zik, hogy Főiskolánk gépész szakára felvett hallgatók közül, 
a szakközépiskolából érkezetteknek, jobb az érettségi átlag-
eredménye. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gimnáziumokból, 
azok a tanulók főnnek akik kevés eséllyel indulnának az egye-
temeken. 
Az apa iskolai végzettsége és apa foglalkozás jellege 
között a korreláció szignifikáns r = + 0,89 (99,9 %), ami 
azt mutatja, hogy kisebb iskolai végzettséggel, kevésbé kva-
lifikált munkát végeznek . 
Ugyanez vonatkozik az anya iskolai végzettsége és anya fog-
lalkozás jellegére r = + 0,64 (99,9 %). 
A továbbiakban az természetesnek hat, hogy a matematika érett-
ségi eredménye és a középiskolai érettségi átlag eredménye, 
a matematika érettségi eredménye és a hozott pontszám, az 
irodalmi érettségi eredménye és az érettségi átlageredménye 
közőtt a korreláció szignifikáns 95 % felett. 
(A 95 % alatti szignifikáns szinteket nem vizsgáltuk, 
csak az e felettieket.) 
Megállapítható, hogy a szakágazat választás az érdeklődésnek 
megfelelően történt, vagyis a feladatok megoldásában jobb 
eredményt elért hallgatók választották a gépész szakot, mi-
vel a gépészek számára nagyon fontos alapozó tantárgy a 
Géprajz-gépelemek. 
5.3 A feladatlapok értékelése, elemzése  
A tanulásirányítás eszközrendszerének gerincét az e18-
teszt és 10 témához kapcsolódó feladatlap képezte. 
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A korábban részletezett, személyi számítógéppel történi fel-
dolgozásból Összefoglaló adatokat mutatunk be. 
Az 1. táblázatban a hallgatók számát, a feladatlapok 
eredményeinek átlagét (százalékban kifejezve), szórását és 
relativ szórását tüntettük fel, az első megírás alkalmával. 
1. táblázat 
A teszt kódja Halig. sz./n/ Átlag /X/ Szórás /S/ Relatív szó- rés /V/ Megjegyzés 
0111 41 66,83 17,09 0,25 Előteszt 
0211 36 64,86 18,4 0,28 Tudásszintm. 
0311 36 78,89 15,8 0,2 'Tudásszintm. 
0411 41 79,7 9,27 0,12 Témazáró 
0511 42 68,0 27,35 0,4 Tudásszintm. 
0611 38 64,39 28,41 0,44 Tudásszintm. 
0711 39 47,95 21,66 0,45 Tudásszintm. 
0811 42 47,14 27,16 0,56 Tudásszintm, 
0911 41 50,49 12,48 0,25 Témazáró 
1011 42 88,28 11,12 0,12 Témazáró 
1111 42 80,09 .10,31 0,13 Témazáró 
A témazáró feladatlapok eredményei egy kiételtól eltekint-
ve (0911), 80 % p-os értékek körül szóródnak. A táblázatból 
látható, hogy a 0911 kódszámú. teszt átlaga 50,49 % p, ami 
még első alkalommal történő megírás esetén is kevés, ha figye-
lembe vesszük, ehhez kis szórás (12,48) és kis relativ szórás 
(0,25) tartozik. Ezt a feladatsort elemenként is végig kell 
elemezni. 
Az elótesz .t átlageredménye (66,83 % p), bár 80 % p alatt 
marad, ha figyelembe vesszük, hogy közben két hónap eltelt, 
akkor ez az eredmény nem lebecsülendő. (A második tartóssági 
fok elérésére vállalkoztunk, ami néhány naptól, néhány hóna- 
pig terjed.)  
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A tudásszintmérő tesztek átlageredményei 47 - 79 % p kő-
zőttiek. Ezek a feladatok formatív (segítő) jellegűek, a té-
mazáráskor tudáselemei ismét előfordulnak, ennek ellenére eze-
ket a feladatlapokat is célszerű elemezni. 
0111 	"Mérethálózat felépítése" (előteszt) 
A feladatot részletesen elemezve a következők állapítha-
tók meg; az 5. részpontszám (e jelű tudáselem) átlaga 48,8 % p, 
ami kis érték, a szórás értéke 50,6, a relatív szórásé 1,03, 
ami nagy érték, A feladaton belől (mely 11.5 .sz. I. félévi fe-
ladatlapok között szerepel), ez a tudáselem a fúratok helyes 
megadása, melyet 20 hallgató tudott megoldani helyesen, 21 pe-
dig nem. A kérdés megfogalmazása egyértelmű, feltételezhető, . 
hogy kevésbé gyakorolt tudáselem, igy a következőkben jobban 
felhívjuk a hallgatók figyelmét a megadás szabályára. 







t = tudáselem 
A feladat tudáselemei közötti korreláció: 
2 	3 	4 	5 
+,03 +,07 +,07 +,08 
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Megjegyezzük, hogy helykimélés szempontjából a korrelá-
ciós együttható értékénél a 0-t nem irtuk ki. A felmérésben 
általában résztvevő hallgatók számát figyelembe véve a 
0,3-0,35-nél alacsonyabb értékek azt mutatják, hogy a vonat-
kozó két változó (tudáselem) kőzőtt nincsen szignifikáns 
ősszefúggés 95 %-os szinten, 
A feladat heterogén jellegű, mivel a korrelációs mátrix 
értékei 0,3-0,35-nél alacsonyabb értékűek (1d, Nagy J . 
1975, 68). Feltétlenül meg kell vizsgálni ezt a feladatot, 
mivel az elemek egymás közötti korrelációs együttható érté-
kei kicsik. (Mivel ez I, félévi tananyag, ennek részletes 
elemzését kollegám Korányi Mátyás késziti el.) 
Az 1, tudáselem (valamennyi méret megadása) és az 5. tu-
dáselem (furatok helyes megadása) a kritikus . Az 5. tudásele-
met már előbb az elért eredménynél is említettük. 
0211 "Felületi érdesség" (tudásszintmérő) 
A feladat 4. részpontszámának (d tudáselem) átlageredmé-
nye 36,11 % p. szórása 48,7 % és relatív szórása 1,35, amit 
vizsgálni kell. A többlet felületi érdesség jelet sok hall-
gató nem vette figyelembe, bér a feladat megadásánál ezt 
hangsúlyozzuk. 












t = tudáselem 
   
A feladat tudáselemei közötti korreléció: 
t 	1 	2, 	3 	4 
- +,25 -,14 -,23 
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A feladat heterogon jellegű, - mivel bonyolut tulajdonságot 
vizsgál sokféle tudáselem segitségével - a korrelációs együtt- 
ható értékei 0,3-0,35 alattiak. A 4. tudáselem (- 0,01) kor-
relációs együtthatója nem figyelemre méltó, igy a feladat 
külőnösebb javítás nélkül használható. 
0311 "Illesztés" (tudásszintmérő) 
A feladat összpontszámának átlageredménye jó (78,9 % p), 
az 1. részpontszám (alkatrészek helyes illesztése) átlaga 
52,7 % p, ami a tudáselem bonyolultságával függ össze. Új 
szituációban kell alkalmazni az alkatrészek illesztését, úgy 
hogy egy felület illeszkedjen és a kúposság kopását is fi-
gyelembe kellett venni. A szórás értéke 29,1 ; relativ szórás 
0,55; ami elfogadható. 








+ 1 29 
+,63 
t = tudáselem 
   
t 
A feladat tudáselemei közötti korreláció: 






A feladat heterogén jellegű. A 2. és 3. tudáselem ala-
csony korrelációs együtthatójának, csak számítástechnikai 
okai lehetnek, mivel a megoldási arány 94 % p fölött van 
(Nagy 3. 1975, 69). A feladat különősebb javítás nélkül 
használható. A jövőben többet kell foglalkozni a kúpos al-
katrészek illesztésével a feladat megirása előtt. 
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0411 "Felületi érdesség és tűrések" (témazáró) 
A feladat ősszpontszámának és részpontszámainak átlaga 
és szórósa elfogadható, kivétel a 6. részpont (f tudóselem) 
átlaga 56,1 % O. Ha a hisztogram alapján megvizsgáljuk (tű-
rés ábrázolás ás kiértékelés tudáselem) 5 fő kapott 3 pontot, 
20 fő 2 pontot, 14 f8 1 pontot és 2 fő 0 pontot. A feladat 





feladat összpontszáma és a tudáselemek közötti korre-







A feladat tudáselemei közötti kórreláció 
t 1 	2 3 4 5 6 
1 - 	-*.16 +,08 +,10 -.01 +,12 
2 -.26 - -,31 -.15 -.22 
3 - +,42 +,04 +.22 
4 - -,07 +,21 
5 - -,20 
6 
A feladat heterogén jellegű. Kis korrelációs együttha-
tó az 1. tudáselemnél (metszet ábrázolása) fordul elő, de 
a részpontszám átlaga 90,2 % p, tehát az elem jó. Negativ 
korreláció van a 2. tudáselemnél, de részpontszám átlaga 
86,3 % p, szórás 16,4, tehát elfogadható. A feladat javítás 
nélkül használható. 
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0511 "Méretezés elve" (tudósszintmérő) 
A feladatban a 6. részpontszám eredménye 50 % p, a szó-
rása 50,6; relatív szórása 1,01; amit külön célszerű meg-
vizsgálni. A 6. részpontszám (f tudáselem) a Smith diagram 
szerkesztésénél az F pont folyáshatár meghatározása és be-
rajzolása. A tudáselem nem a legbonyolultabb, talán kevesebb 
figyelmet fordítottak hallgatóink a szerkesztés befejezésére. 








t u tudáselem 
A feladat tudóselemei közötti korreláció: 



























A feladat 6. tudáseleménél fordul elő kis korrelációs 
együttható, ezért ezt föltétlenül meg kell vizsgálni mivel 
az elért eredmény átlaga (50 % p) is kicsi. 
A kijavított feladatlapokon egyértelműen felfedezhető a 
hiba. A szakítószilárdság értékének megadása zavarta meg a 
hallgatókat, aminek a megadása felesleges a szerkesztéshez. 
+.32 
MO 
A feladatlapot javítani kell úgy, hogy az adatok közül a 
szakitószilárdság értékét tőrőlni kell. 
0611 "Csavar vektorábrája" (tudásszintmérő) 
A feladat ősszpontszámának és részpontszámainak átlag-
eredménye 64 % p, ami elég kevés, de a szórás értéke is kicsi. 
A feladat összpontszáma és a tudáselemek közötti korreláció: 





, A feladat tudáselemei közötti korreláció: 
t 1 	2 
1 
2 
Megállapítható, hogy _a rossz eredmények nem a feladatlap 
hibájából adódtak. A jövőben többet kell gyakorolni, az ered-
mények javítása miatt. 
0711 "Mozgató csavarorsók" (tudásszintmérő) 	. 
A feladat összpontszámának átlageredménye 48 % p, a 3., 
5., 7. és 9. részpontszám eredménye kicsi, a szórás értéke 
maximum 45. 
A feladat ősszpontszáma és a tudáselemek közötti korreláció 
















A feladat tudóselemei kőzőtti korreláció 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +,28 ±,52 +,15 +,41 +128 +,33 -,24 +,04 
2 +,34 +,06 +,20 +,42 +,30 +,15 +,16 
3 - +,14 +,75 +,34 +,60 -,13 +,03 
4 - 1 15 -,10 +,25 +,16 +,13 
5 - +,34 +,60 -,05 +,03 
6 - +,15 -,02 -,07 
7 +,02 +,30 
8 +,40 
9 
A feladat döntően operativ tevékenységet jelent, a tudás-
elemek szorosan egymásra épülnek. A korábbi számítási hibák 
halmozódnak. 
A feladatlapokat kijavítás után megvizsgálva megállapítható, 
hogy sok hallgató mér az 1. tudáselemet hibásan számította 
ki, amely felületes munkának tudható be. 
A feladatban kis korrelációs együttható a 4. és 9, tudás-
elemnél fordul elő. A 4. tudáselem (poláris keresztmetszeti 
tényező) számításához minden adat egyértelműen adott afela-
datlapon. A hallgató figyelmét fel kell hívni a kővetkezőkben, 
hogy a magátmérővel számoljanak. A 9. tudáselem (anyamagasság) 
esetén nem tudták az adatokból értelmezni a menetemelkedést, 
bár az adatok kőzőtt szerepel (Tr 36x3). A feladatlapon cél-
szerű javítani az adatokat, úgy, hogy külön feltűntetjük a 
menetemelkedést. 
0811 "Tengely méretezése" (tudásszintmérő) 
A feladat ősszpontszámának átlaga kicsi (47 % p), a 3. 
részpont eredménye (9,5- % p) rontja le, a szórás értékei el-
fogadhatók. 
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A feladat ősszpontszáma és a tudáselemek kőzőtti korreláció 








   
A feladat tudáselemei közötti korreláció 
1 	2 	3 
+,34 -,13 
- +,24 
A 3. tudáselemnél van kis korrelációs együttható (- 0,13). 
A feladatlapot javités utén megvizsgáltuk és megéllapitottuk, 
hogy nem jól értelmezték a megengedett szögelfordulás érté- 
két a hallgatók, mert ebben benne van az egységnyi hossz is. 
A feladatlapot nem kell javítani, de előadáson nyomatékosan 
fel kell hívni erre a figyelmet. 
0911 "Csavarorsók és tengelyek" (témazáró) 
A feladatsor egy nagyobb tematikus egységet zár le (3 fe-
ladatlapos). Bonyolult sok tudáselemet vizsgál. Az eredmények 
közöl meg kell vizsgálni a 6, részpontot (7,3 % p, szórás 
49,8), a 7. részpontot (0 % p), a 11. részpontot (46,3 % p, 
szórás 50,5), 13. részpontot (41,5 % p, szórás 49,8), 14. 
részpontot (17 % p, szórás 38), 15. részpontot (29,3 % p, 






A feladat ősszpontszáma és a tudáselemek közőtti korreláció 
t 	r t 	r t = tudáselem 
1 +,72 	9 	+,20 
2 +,62 10 	+,40 
3 + 1 70 11 	+,70 
4 +,42 	12 	+,62 
5 +,35 13 	+,64 
6 +,1 14 	+,51 
7 0 	15 	-,36 
8 -,16 16 	+,28 
A feladat tudáselemei közőtti korreláció 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 +,73 +,61 +,27 +,30 + 1 19 0 -,32 -,12 
2 +,64 +,22 +,16 +,13 0 -,24 +,04 
3 - +,42 +,16 +,13 0 -,14 -,05 
4 - +,69 +,07 0 -0.1 -,13 
5 - +,05 0 -,07 -,09 
6 0 +,02 -,39 
7 0 0 
8 -,02 
9 
t 10 11 	12 13 14 15 16 
1 +,24 +,37 	+,34 +,29 +,02 -,27 +,03 
2 +,01 +,24 	+,18 +.17 +,10 -,36 -,03 
3 +,23 +,24 	+,46 +,17 +,21 -,46 +,16 
4 +,19 +,21 	+,35 +,19 +,10 -,35 +,05 
5 +,34 +,15 , +,24 +,13 +,07 -,24 +,03 
6 +,14 -,18 	-,37 -,16 -,01 -,08 -,07 
7 0 Ó 	O 0 0 0 0 
8 -,05 -,28 	-,18 -,35 -,06 -.05 +,11 
9 +,34 	+,21 +,39 +,27 -,21 +,13 
t 10 	11 
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12 	13 14 15 16 
10 +,29 +,27 	+,25 +,20 -,42 +,10 
11 +,49 	+,80 +,35 - -,17 +,24 
12 +,43 +,29 -,17: +,14 
13 +,53 -,21 +,26 
14 - -,15 +,19 
15 - -,15 
16 
A feladat korrelációs együtthatóit átnézve megállapít-
ható, hogy nagyon kis értékű a korreláció értéke a 6., 7., 8., 
9., 14. és 16. ,részpontjainál. 
A 6, és 7. részpontok átlageredménye is kicsi, a nyoma-
ték és teljesítmény meghatározásának tudáselemei ezek. A 
feladatlapok kijavitása után megállapitottuk, hogy a (20.3) 
feladatlap kérdése nem egyértelmű, a nyomaték meghatározását 
a felületi nyomófeszültségből kell számítani, majd ebből le-
het a teljesítményt. A feladatlap átdolgozandó. 
A 8, részpont kis értékű és negatív korreláció mellett, 
átlageredménye (80 % p) jó, ezért ezt külőn vizsgálni nem 
szükséges, 
A 9. részpont, a 19.3 feladatlap csavarorsó menetemel-
kedés szőgének meghatározás tudáseleme, melynek hibája ha-
sonló, már a 19.1 feladatlapon is előfordult (0711. 9. tu-
dáselem). Célszerű itt is javitani a feladatlapon az adato-
kat úgy, hogy külön is feltüntetjük a. menetemelkedést. 
A 11. és 13. részpontszám átlageredménye kicsi, a fela-
datlapon (19.3) emiatt nem kell változtatni. 
A 14. tudáselem (redukált ,feszültség) átlageredménye 
kicsi, és a korrelációs együtthatók kőzőtt is van kis érték. 
A tudáselemet nem kell átdolgozni, mivel a hibát egyrészt a 
9. részpont hibás értelmezése okozta, másrészt elszámolásból 
adódik. 
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A 15. tudáselem (karcsúsági tényező) kis átlag ered-
ménye elszámplásból adódik, általában az összefüggést jól 
írták fel, ezért javítás nem szükséges a feladatlapon. 
A 16. tudáselem (kritikus biztonsági tényező) átlag-
eredménye nagyon kicsi, valamint a korrelációs együtthatók 
értékei is. A feladat kiírásán itt változtatni kell, egy-
részt- a tőrőfeszültség után az egyenletet kellett felírni 
ős rendezni. Sokan félreértették és feleslegesen számolták 
ezt is. Másodsorban célszerű lett volna a korábbi részered-
ményeket is felhasználni, melyre fel kell a figyelmet hiv- 
ni. 
A feladatsor elemzésekor egyértelmű a tennivaló. A leg-
többet a Mozgató csavarorsók-kal kell foglalkozni, az ered- 
mények javítása céljából. Megjegyezzük, hogy a "Csavarorsó 
ellenőrzése" gyakorlati rajzfeladat is, egy mozgató csavar-
orsó ellenőrzése, mely tovább segíti a tananyag megértését. 
1011 "Gördülő- ős siklócsapágyak" /témazáró/ 
A feladat összpontszámának és részpontszámainak átlag-
értéke magas, amihez kis szórás értékek tartoznak (21 fő 
100 % p-ra oldotta meg). 
A feladat ősszpontszáma és a tudáselemek közötti korreláció 
	











t = tudáselem 
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A feladat tudáselemei kőzötti korreláció 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 
- 	+,75 -,04 -,09 0 -,12 +,28 +,33 
- -,06 +,38 0 +,23 +,18 +,44 
- -,05 0 -,07 -,04 -,13 
0 +,72 +,54 + 1 39 
- 0 0 0 
- +,37 +,28 
- +,33 
10 11 12 13 14 15 
0 0 0 0 0 0 
0 	. +,45 +,30 +,30 +,38 + 1 10 
0 +,30 +,16 +,17 +,23 + 1 01 
0 -,06 -,01 -,08 -,07 -,07 
0 -,13 -,18 -,17 -,16 -,16 
0 0 0 0 0 0 
0 -0.8 -,17 -,23 -,21 -,05 
0 -,11 -,16 -,14 -,13 + 1 10 
0 -,03 +,02 -,07 -,04 -,03 
10 11 12 13 14 15 











Megállapítható, hogy a feladat kis korrelációs együtt-
hatókat és negatív értéket is mutat, mivel a megoldási arány 
túlságosan magas, ennek feltételezhetően csak számítástech-
nikai oka lehet. (A 0 korrelációs együttható, 100 % p megol-
dást jelent.) A feladat számolásának logikus menetét megad-
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tudáselem (három), melyet mér korábban is számon kértünk, 
ez is segítette a helyes megoldást. A feladatsor (22.1.1, 
22.1.2, 23.1) módosítás nélkűl használható. 
1111 "Tengelykapcsolók" (témazáró) 
A feladat összpontszám átlaga jó (80,1 % p), a rész-
pontok között a 6. tudáselem 54,7 % p, szórása 50,3 amit 
meg kell vizsgálni, a többi szórés értéke elfogadható. 
A feladat összpontszáma és a tudáselemek kőzőtti korre- 
láció 




















A feladat tudáselemei közötti korreláció 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 - +,16 +,44 -,01 -,35 -,39 +,22 +,07 0 
3 - -,01 +,28 -,39 - , 07 +,25 -,08 0 
4 - + 1 01 -,40 -,27 +,25 -,10 0 
5 - -,25 -,11 +,17 -,04 0 
6 - +,3I -,06 -,14 0 
7 - -,41 -,06 0 
8 - -,16 0 
9 - 0 
10 
A feladatsor (24.1, 24.2, 24,3, 24.6 és 24.7) különféle 
tengelykapcsolók ismeretének tudásszintjét vizsgálja. 
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A 2. részpont kis értékű korrelációt mutat, az átlagér-
téke sem nagy (65,5 % p). A kijavított feladatlapot (24.1) 
átvizsgálva megállapítható, hogy a kérdést nem mindenki ér-
tette egyértelműen. A feladatlap kérdését módosítani kell, 
úgy hogy "a nyomatékátvitel milyen alkatrészeken keresztül 
adódik ét a két tengelyvég kőzőtt?" 
A 3. részpont kis értékű korrelációt mutat, az átlag-
értéke 76,2 % p. A feladatlap kérdése egyértelmű, módosítani 
nem szükséges. 
A 4. részpont kis értékű korrelációt jelez, az átlagér-
téke 69,1 % p. A kérdés egyértelmű., módosítani nem szüksé-
ges. 
Az 5. részpontnál is található kis értékű korreláció, 
az átlagérték 92,8 % p, ezért nem szükséges módosítani a 
feladatlapot. 
A 6. részpontnál kis értékű és negatív korreláció is 
van, az átlagérték 54,7 % p. A kérdés egyértelmű, módosí-
tani nem kell. 
A 7. részpontnál is található kis korrelációs együtt-
ható és negatív érték, átlagértéke 85,7 % p. A kérdés egyér-
telmű, módosítani nem kell. 
A 8. részpontnál is van kis korrelációs együttható, át-
lagértéke 69 % p. A kérdést módosítani kell úgy, hogy "a 
nyomatékátvitel milyen alkatrészeken keresztül adódik a két 
tengelyvég kőzőtt?" 	. 
A 9. részpont és 10. részpont kis korrelációs együttha-
tóját nem szükséges vizsgálni, mivel átlagértékűk 97 % p 
felett van. 
Osszegzésűl a feladatlapokról megállapítható, hogy ki-
sebb módosításokkal használhatók. 
5.4 A kompenzálás eredménye témazáró feladatlapoknál  
A korábbiakból is látható, hogy résztémánkénti ill. té-
mánkénti folyamatos kompenzálást alkalmaztunk. Az előtesztet 
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kétszer, a tudásszintmérő teszteket egyszer kompenzáltuk. 
Ez az intenzív munka, folyamatos értékelés és kompenzálás 
biztosítja, hogy a hallgatók tőbbsége 80 % p-ot érjen el, a 
témazáró feladatlapoknál. (Heterogén összetételű csoport-
nál - kűlfőldi hallgató is volt, aki alig tudott magyarul - 
megengedett tőbbszőri kompenzálás esetén a 70 % p-os tu-
dásszint is.) 
Minden feladatot értékeltűnk, kivétel a gyakorló fela-
dat, melyet általában házi munkaként fejeztek be a hallga-
tók. (Az előteszt és a tudásszintmérő tesztek kompenzáció . 
hatására változott hisztogramjait a mellékletben találjuk 
meg.) 
Az első témazáró feladatsor a 0411 kódszámú "Felületi 
érdesség és tűrések", melynek kumulált hisztrogramjait a 
kompenzálás hatására bemutatjuk. 361 látható, hogy a negye-
dik kompenzáció végére a hisztogram eloszlása nem hasonlít 
a normális eloszláshoz (adottság), hanem teljesiti a "mas-
tery lea rning" rendszerű optimalizált oktatás hatására kia-
lakuló teljesítmény eloszlását (1d:Csapó. 1978, 65). 
A második témazáró feladatsor a 0911 kódszámú "Csavaror-
sók és tengelyek", melynek kumulált hisztogramjai jól mutat-
ják a modus (legnagyobb gyakoriságú érték) változását, 
60 % p-ról 80 % p-ra. 
A harmadik témazáró feladatsor a 1011 kódszámú 
"Gőrdűlő- és siklócsapágyak", amelynél az eloszlás csúcsa 
már az első megíráskor 100 % p-os értéket mutat. A második 
kompenzáció után is megmaradt az eloszlás jellege, csak 
szélessége változott a felső tartomány felé. 
A negyedik témazáró feladatsor a 1111 kódszámú "Tengely-
kapcsolók". A hisztogram modusa 90 % p, mely a második kom-
penzáció után sem változott, az eloszlás szélessége változott 
ás jobbra tolódott. 
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5.5 Osztályzattá alakitás 
"A témazáró teszteknek nem az az elsődleges célja, hogy 
különbséget tegyen gyermek és gyermek közőtt, hanem az, hogy e diagnosztizálja az elért szintet". (1d. Nagy O. 1975, 58) 
Bér a minősítés ill, osztályozás, másodlagos kérdés mé-
gis foglalkozni kell vele, mivel a félév végén hallgatóinknak 
gyakorlati jegyet kell adni. 
A gyakorlati jegy megállapításánál rugalmasan jártunk 
el, igyekeztünk a végleges osztályzat megállapításánál a hall-
gatókat is bevonni és velük egyetértésben döntőttünk. 
A gyakorlati jegyet, valamennyi teszt (11) legjobb ered-
ményének, valamennyi gyakorlati feladat 14) legjobb eredmé-
nyének átlagából alakítottuk ki, vagyis a tesztek átlagának 
és a gyakorlati feladatok átlagának átlageredményéből. A ha-
tárok megállapításánál-figyelembe vettük kiindulásként az át-
lagot és a szórást (ld. Nagy 3. 1972, 72). 
Az átlag 70,8 % p, a szórés 11,3, ez alapján kialakított ha-
tárok (F nélkűl), 1-2 kőzőtt 59,5 % p, 2-3 kőzött 65,2 % p, 
3-4 közőtt 76,4 % p és 4-5 között 87,7 % p. A "Táblázat az 
osztályzattá alakités kulcsának megválasztásához" alapján, 
1-2 között 33,5 % p, 2-3 közőtt 58,5 % p, 3-4 között 76 % p 
és 4-5 közőtt 86 % p. 
Az alsó határt a jobb eredmények miatt fel tudtuk emel-
ni, a magasabb határokat pedig leszállítottuk. 	. 
Az igy kialakult határok a kővetkezők: 61 % p felett . 2, 69 % p 
felett 3, 73 % p felett 4 és 83 % p felett 5 gyakorlati jegyet 
adtunk. 
Bemutatjuk a gyakorlati feladatok és ezek átlagának hisz-
togramját. Az eloszlásból megállapítható, hogy a modus 70 % p, 
sajnos előfordult 60 % p teljesítmény is az idő rövidsége, a 
javítási lehetőségek csökkenése miatt, valamint a heterogén 
összetétel következtében. 
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A tesztek átlagának hisztogramjáról látható, hogy a 
modus 80 % p, az összátlag hisztogramjánál sem változott a 
modus, viszont az eloszlás balra tolódott el a gyakorlati 
feladatok miatt. 
A gyakorlati jegyek eloszlásának csúcsa a 3 és 4 osz-
tályzatok között helyezkedik el. 
A gyakorlati jegyek átlaga 3,32; szórás 0,93. 
Elmondható az osztályzattá alakításnál az az általános elv 
érvényesül, hogy az általunk meghatározott érdemjegyek más 
intézet hallgatóinak érdemjegyeivel nem hasonlíthatók össze. 
Az évfolyamon belűi pontosan tükrözi a viszonyokat "abszolút 
igazságos" (ld. Nagy J . 1972, 92). Azzal lehet még kiegé-
szíteni ezt a megállapítást, hogy számunkra és a hallgatók 
számára is, a legjobb megoldás az lenne, ha az érdemjegye-
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i3SSZEGZÉS  
nsszehasonlításként a 3. ábrával mutatjuk be az  
1979-83 közötti tanévek II. félévi gyakorlati jegyeinek  
eloszlását oszlopdiagramon. Ezek kőzül a két utóbbi  fé-
lévben (1981-82. iii. 1982-83.) végeztük a kísérletet a  





Jelmagyarázat : • O 1979-80 II. félév 
CCD 1980-81 II. tétév  
CD 1981-82 IL félév 




70  -  
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1 	2 	 ' 5 
3'. ábra  
A 2. táblázatban ősszegyűjtőttük a 2 összehasonlító  
félév (1970-80. ill. 1980-81.) és a 2 kisérleti félév  
(1981-82. ill. 1982-83.) statisztikai jellemzőit.  
Az eredmények ősszehasonlítására az F- és két mintás  
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A statisztikai eredményekből megállapíthatók a következők:  
Az F-próba 95 %-os szinten nem hozott eltérést a po-
pulációk varianciája között, kivéve az F 1 ~ 3 értéket (79-80. 
és 81-82. csoportok). Az F-próba arra vonatkozik, hogy a  
populáció-párok azonos varianciájúaknak tekinthetők-e.  
Ahol az F-próba nem mutat eltérést, ott alkalmazható  
a kétmintás t-próba (a várható értékek azonosságának eldön-
tésére).  
Az empirikus átlagok azonos várható értékekhez tartozó-
nak tekinthetők, t 1,2 = 0,003; t 2,3 = 1,17 és t 3.4 = 1,90  
esetén.  
Szignifikánsan különböznek t 1.4 = 2,54 (98 %) ős  
t2,4 = 2,83 (99 %) esetén.  
A kísérleti évekhez (ha a t-próba szerint nem is min-
denütt szignifikánsan) kisebb szórások ős nagyobb átlagok  
tartoznak, ez azt jelenti, hogy a hallgatóknak nagyobb a  
tudása és a nagyobb tudás egyenletesebb, ezért a "megtanító  
stratégiák" alkalmasak a tudás felfelé történő nivellálására.  
C'Ssszegezve a 2 hagyományos ős 2 kísérleti évet (5-6  
index), megállapítható, hogy a populációk szignifikánsan nem  
különböző varianciájúak (és a kísérleti éveknél kisebb a szó-
rés), de várható értékük szignifikánsan (99 %-os szinten)  
eltérő; azaz jó a "megtanító stratégiák", mint oktatási mód-
szer. 
További megállapítások a kísérletről:  
A megtanító stratégiákkal való oktatás team munka, mi-
vel csak igy oldható meg a feladatlapok elkészítése hétről-
-hétre. (A feladatlap megszerkesztésétől, tussal történő át-
húzásig, gépelésig, nyomdán keresztül a hallgató kezébe adá-
sig, ez 3-4 fő összehangolt munkáját kivánja meg. 
Az oktatási módszerről elmondható, hogy rugalmas.  
Egy-egy témához kapcsolódó feladatlap módosítható, korszerű-
síthető. Tantárgyi program változása esetén a feladatlapok  
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továbbra is használhatók, csak más időbeli ütemezésben. 
Pld. 1984. évtől a tantárgyi program és óraszám megválto-
zott; a feladatrendszert használjuk, csak más félévben, 
mint korábban. 
A módszer lehetőséget teremt a folyamatos tanítási-ta-
nulási munkában a szelekcióra. A hallgató hű képet kap ma-
gáról, ezért a félév folyamán abbahagyja tanulmányait az, 
aki a követelményeket nem tudja teljesíteni, így nem a fé-
lév végén derűl ki a hiányos tudás. 
A lényeges tudáselemek megtanítását tűzzük ki célul, 
de lehetőség van a tehetségesebb hallgatóknak kedvezményt 
adni és egyéni tanterv szerint oktatni, pld. gyakorlati fe-
ladatok készítésénél. 
A rendszer kidolgozásában lehetőség van a fokozatosság-
ra, több szakaszra lehet a munkát bontani: előkészítés, ki-
próbálás, fejlesztés, elterjesztés. 
További feladatok: 
A módszer elterjesztésével függ össze, hogy 1984. no-
vember 31-én a Mezőgazdasági és Élelmezésűgyi Minisztérium-
ban tartottunk előadást munkánkról agrárfelsőoktatási inté-
zetek képviselőinek. A kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán 
1985. március 12-én tartottunk előadást a módszer korszer0- 
sitésével és elterjesztésével kapcsolatban. Személyi szá-
mítógéppel (Commodore-64 tipusú) "Társadalomtudományi sta-
tisztikai programok" segítségével vizsgáltunk meg egy fe-
ladat teljes elemzését. Ez olyan lehetőséget jelent amit 
az ára végén az oktató (számítógép kezeléséhez nem értő 
számára is)el tud végezni. Azonnal értékelhető és elemez-
hető a feladat. 
Több figyelmet kell fordítani a gyakorlati feladatok 
eredményének a javítására. 
A feladatlapok korszerűsítése, fejlesztése folyamatos 
munka.  
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Megállapítható összegzésűt, a kísérlet elérte cél- 
ját és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a megtanító stra-
tégiák eredményesen használhatók a "Géprajz-gépelemek" c. 
tantárgy oktatósában. 
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Élelmiszeripari Főiskola  





Felületi érdesség  







• .Tudásazintal6n5 feladatlep 	:rtle.lmiszeripari Főiskola, Szeged 
Ge;pralz 
- - 	- 
Felületi érdessér, 
Készitsen teljes metszetet a meg-
adott alkatrészről és rajzolja be 
.az előlnézeti képbe. Az ábrát huz-; 
za ki. 
- Vizsgálja meg, hogy a felületi ér-
dességi jelek jól vannak-e elhe-
lyezve, szabványos értékek vannak-e 
megadva és van-e többlet jel a 
rajzon. 
hallgató kódja  
teszt kódjat_ . 	
elért pontszám 
'- 	a 1 1 
b 1 
c 1 1 
d 1 
össz. 8 
Rc I Rz 
Gyakorló feladatlap  
Gépraj z  
Név: 	 
14.3 	• 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Felületi érdesség  
- Kéezitsen félmetszet-félnéze-ti ábrát és húzza ki. - Irja fel a szabványos Ra de Rz értékeket.  
- Minden felületre adjon meg  R és R értékeket; konturvonalen,  méret segéd-vonalon és mutató  vonallal. 
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Alel®iezeriparí, , 4,  NOakola, Sseged  
hallgató kódja  teszt kódja  elért pontszári  
PELMETI ÉRDESSÉG  
Kéeziteen lépceős metszetet a megadott alkatrészről és rajzolja be  
az előlnézeti képbe. A megfelelő vonalvaetagságokat alkalmazva lé-
ezitee el az ábrát. 
Vizsgálja meg, hogy a felületi érdeeeégi jelek jól vannak-e elhelyez-
ve, szabvéayoe értékek vannak-e megadva és van-e többlet jel a rajzon.  















c 1 1 





~ F-T-1  
a 1 1 
2 
1 c 2 
8 össz:  
140 
Félnézet- félmetszet  
R~ és Rj 
Érdességi jelek elhely 
Kompenz416 feladatlap II. 	Élelmiezeripari Fóiekola, Saeged  
Gdpraj z 
14.6 
FELUI.hTI ÉRDESSÉG  
Kéeziteen félmetezet-félnézeti dbrAt az adott gépelemről és ennek  
megfelelően módoeitea a vonalvaetageégot de a mérethálózatot.  
- Irja fel a szabványos Ra és Rz értékeket.  
- Minden feltiletre adjon meg Ra és Rz értéket kontúrvonalon,  
méretsegédvonalon ée mutatóvonalon.  
hallgató kódja  teszt kódja  
elért pontezám  
!r 	
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c./ 
AV 
játék vagy fedés 
Teljeeitmény: 	 
Élelmiezeripari Fóiakola, Sziged 




Feladat a mellette lévő 
ábrán helyesen megraj-
zolni. 
- A "b" ábrán tengelyvégen 
illeszkedik csapágyper-
sely; a tengely-váll le-
kerekitési sugarát adja 
meg. 
- Rajzolja meg, hogy a 
H/d illesztés az alapvo-
nalhoz képest hogyan he-
lyezkedik el és húzza 
alá játék vagy fedés val. 












   
 
Hibás 
- Az "am dibrdn csigakerék 
koszorát illesztettünk  
hibdean. Pelad:at a mel-
lette livó dbardba he- 
lyesen megrajzolni.  
- Keresse ki táblgzatb61  
az 055-höz ta+rtoz60 T7% 
csaptürdseket és ábrá-
zolja léptékhelyesen.  
/Jegyzet 437 ábrája  
szerint/ 
Ajánlott M200:1 vagy  
M100:1. 
/t7, h7, j7, t7 , 
a7, n7, r7, •i, 0, 
SdY.-kö:.i ese:i: t, vagy 
 Morelia; s Saerkeesti,si  at laasból/  
AV 
hallgató kódja  
toast kéd3a  elért pentsséaaa 
i 	 ~ 15.4  
a. / 
Kompenzáld telaistlap I 	 
Gfpra3 s 
!iv: 	 
t1elm:i►szarípari lőisrkola, ásegad  
- Az *a" ábrán tét egy  
ateon felfekvő alkat  
rest ábrásolta nk kb 
pontos veaetéasel hi  
báean /tálhat''rosott  
síg/. 
Feladat 
az ábrán helyesen  
megrajzolni. 
- A "b" fibrin adott 
egy M 20.-as hatlap-
fejti csavar, aaely  
fúratba illeszkedik , 
ailyen letöréet ke1lj 
választani, hogy a  
csavarfej felfektid-
jön, ha R 2,2? Raj-
zolja be az ábrába!  
- A "c" ábrán rajzolj a 
meg, hogy 57/h6  
illesztés az alap-
vonalhoz képest,  
hogyan helyezkedik  
el 
és húzza alá, hogy 
játék vagy fedés van! 
játék vagy fedés  
c./ 
AV 
a 1 I 
b 1 
c i 
Uses.  5 




halig. kódja  
teszt kódja elért pontaz:m 
Felületi érdeseéR és tiirések  
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
a./ - Készitsen összetett metszetet a mega-dott alkatrészről  és rajzolja be az elŐlnézeti képbe. Az éibrát húzza ki  ceruzáival.  
b./ - Alakitsa ki a zeák-furatot helyesen és  valamennyi furatot  alakitsa át, hogy  csaphoz illeszked-jen szerelhetőség  szempontjából. 











Atvite 11  
Főiskola, Szeged 
16.1/1983 " 	 érdesem és törések 
hallg.kódjL 
teszt kódja J 
elért pontszam 
a./ - Készitsen Ös^m 
szetett metsze-
tet a mer;-e.d.ot't 
alkatrészről éb 
rajzolja bú a.; 
elólné;.eti' kép-
be. Az ábrát 
húzza ki ceruz ` - 
val. 
b./ - Alakitsa ki a 
zsákfuratot he-
lyesen és vala- 
mennyi furatot 
alakitsa át9 .. 
hogy coop`noz ] 
l.eszked jen  
rell?etcség szG., , - 
pontjából. 
c./ - Vizsgálja meg, 




d./ •- Az ábrázolt a1a 17 
.. én hely ,et=til 
réseket nevezze 
meg és a rj ű mel-





1 b 2 
1 c 2 
1 
d 2 
Lv.;. Gul 11 




Élelmiezeripari Főiskola, Szeged 
  
16.2  
Felületi érdesség é® törések 
e./ - Egy siklócsapágyazás illesztése $40G6/h5.  
Határozza meg a törés nagyságát, elhelyezkedését, illeszkedés  
jellegét, nagy 68 kis játékot illetve fedést, valamint ábrá-
zolja méretekkel. 	 +0 
Átmérőcsoport 30-50 mm 	040h5 m 040 • -0,011  
AlaptUrés /IT6/ = l0i  
Alapeltérés /G/ 6 2,5 . D 0 , 34 
D 
T  a 
E  ~ 










I Össi. 17  
AV 
Gyakorló feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Géprajz 
	
• Aév: 	 
16.5 	Felületi érdeeeéa és ttirések 
Keresse ki tábléizatból az 040 /IT6/ cgaptttréeeket és ábrázol ja léptékhelye-
sen. /A jegyzet 437. ábrája szerint/ Az ábrdba irja be az értékeket le! 
/Herctsg: Szerkesztési atlasz al$pjén 16 db kereshető ki/ 
Ajánlott méretarény M 200:1 vagy M 100:1 
AV 
Qyakorló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Póiekola, Szeged 
Gépra j z 
Hés 
16.6 	Felöleti érdesség és törés  
- Egy siklócsapágy illesztése 070 H7/f6. 
Batározza meg a törés nagyeágát, elhelyezkedését, illeszkedés jelle-
gét, nagy és kis játékot illetve fedést, valamint ábrázolja méretek-
kel. 
Átmérőcsoport 50-80 mm 
Alaptörés /IT7/ - 16i 	/IT6/ • lOi 







070 H7 0 070 
070 f6 - 070 
AV 
Illeszkedés jellege: 
Gyakorló feladatlap III. 	Élelmiezeripari Fóiekola, Szeged 
Géprajz 
Név: •...ee.....e.....e... mao 
16.7 	 Feliileti érdesség de ttiréeek 
Rajzoljon 	homlokittée—, pozició—, tengelymetezódée—ttiréere, 
kbrzóvel, vonalzóval. 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
111111 ■ ■ 1111 111 ■ 
~.■ 




hallgató kódja  
teszt kódja 
elért pontszám  
b 1 2 




Felöleti érdesség és törések  
a./ Késziteen félmetszet-félnézeti rajzot a megadott alkatrészről.  
Az ábrát húzza ki ceruzávali  
b./ A jelölt 	felület bázis felölet, ezen adjunk meg köralakúságot  
/Törés = 0,02/, ehhez a felölethez adjunk meg merőlegességet  
/TÜrés = 0,02/ és egytengelyöséget /TÜrés = 0 0,03/ a legnagyobb át-
mérőhöz képest.  








Kompenzáló feladatlap I. 
44p+raj z  
144 y seeesee..eeeeseoene.  
tlelmiezeripari Faíekola, Szeged  
/ Zap t*zee ,.p:.sol6 	;z az al~ 
0 35 N6/h5  
AtmértSceoport 30-50 mm 
AleptUrée /1T6/ = 10i 	/1T5/ = 71  
0,34 
Alapeltérés /N/ = 5.D 	/h1=  0 
131 módon illeszkedik:  
• tározza meg a tirée na`eéggt, elhelyezkedését, illeszkedés jellegét,  
nem és kis játékot illetve fedést, valamint ábrázolja méretekkel.  
D _ 
• a 
T /IT6/ :a  
T /IT5/ =  
E /N/ = 
e. / R135N6a 0 35 
035 h5=035 
AV 	  
.~.~ 
Illeszkedés jellege:  
Türésszámitás  





















Tudásszintmérő feladatlap  
Gépelemek 
Név- 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
     
      
hallgató kódja  teszt kódja  
elért pontszám  
     
     
     
     
      
       




főigénybevétel hajlités, ha 	i.emert az anyag szakitóezi-  
lárdeága 700 I&/mm2 , a biztonsági tényező 2, 5, maximális ha jli-  
tónyomaték 80 Hm, kUrkere®ztmetezettf rúd esetén határozza meg  
a pontos átmérőt. 
Válassza ki a megfelelő összefUggést Kx = d--- H  - • 64  
d3 Ti 	d3 r 	ALE; 
; a. / g e ..~. 3 K  a 	; K$ a x 	32 	a 	16 64 
Kx = d---~ ; és karikázza be a megfelelőt. 
32 
b./ Gj 	 c./ d = haj.mAg = 
- Kázelitő módon szerkesszen Smith-diagramot.  
Adatok: G B = 600 N/mm2 ; G ~ = 560 N/mm2 ; f., 
d./  Cj v  haj  = 280 N/mm2 ; 	ha j = 520 N/mm2 e./  
Tee 
d 	= 
Qra!kerilod tedat isio 	 j~:e4odiswe.rt 	lastíla. Smogod  
Ofte ~ 
~ yf~~y~ 
iR~~ g ..:i...#F/OA.@  
27.3 Windssickket 
g», if A 1.44,41,41ti 	aloweellis* is 	t sks &mg itomei .t4iát.- 
ode. 300 041, 9 a bistiaiegoki 114aveca Art*. p, 2, esteea4nyo-  
matft 50 #ras, karkalmeataotestoti teuga19 esett& batiT+Usza aei  
a pontos átairdt. 
b. / SBae lit6 módon ezer&eaaaen 9nith-diagramo t i 
Adatok: G B = 500 8/m®2 ; 	F = 450 p/mm2 
G' v aaj  . = 230 p/mm2 ; Gr ba j . = 420 B/mm 2 
6' /rt/mm2/ I 
0000.4  41. 9 A 
111 
1111 111 111 
111,■ 
tlolaiaeeripart Ydiekola, 3eegad  
kallgetó kddja  
telaiat kádja  
oldrt peatoaim 
404pePza10 X41141/6113 14P 1. 
gópalaseek  
9o4m,14•4,.••••••.4 ,oao 
17.5 	~é ~ea~► e.~L~e  ._r. ~'' c.~.~..~....~.-  
a./ Rajseljan Uhler kitáraddei dLagram®t A50 aayagra.  
Mi a kifáradási határ, irja 1e. 
~
N1mm J  
IgN 
10 2 10310 4 105 10 6 10 7 
b./ Indekolja meg mik©r ős miért kell a mérettényezőt és felületmi-
nőségi tényezőt figyelembe venni. 





desz.  6 
	■ 
TaiOolantaira feladat~ p 
S#:peloa+rk  
24v$ 000ttatoonexe+.oita.o.... . 
11e1a3.aesripart MUGla, Szeged 
lag 1  G 11.11.1  
a./ 
brll~t+b kódja
fie~rs kódja  
elirt pontiam 
- lapo® menetti csavarnál  
ha f);> 0(  , lazitáe  
esetén kéezitsen vek-  
tor&brát és irja Pe1 a  
nyomaték nagyeággt.  
M2 ari  
   
    
b./ Tr 40x6 méretű csavar esetén )1.1 0,06-ná1 van-e önzárás és  





önzárás s van, nincs  




, ey : a . o . c a . o . o . . o . . a . o . . . .  
18.3 	Csavar vektorábráia  
Q 
Q 
Kompenzál6 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Faiskola. Szeged  
Gépelemek 
Éles menetű csavar esetén rajzolja meg a vektorábrát ezoritáe  
és lazitás esetén, ha 	)') o< és irja fel a nyomaték nagy- 
ságát. 	J 
a./ 
M1  = 








tlalaiasatipari Póiskols, Ssommi 
Csaast vaktaeticiis 
Q 
a./ - lapos mssatli csavarnál ha OC >S' ssaritis tsc- 
tia khsitsaa viktoar- 
ihrit is irla tal a 
spematik aagysásit ! 
b./ Tr 50a12 mératU csavar asat6a P- 0,04-2211 van-s önzárás 6s szo- 
rités fsatia mennyi a EtatiWoka4 /d2 - 43 ma/ 
a 
S) J ' 
önzárán van, nincs 
Tudáeszi .ntmérú feladatlap  
Gépelemek  
:Név: ......................  
19.1  
io4Leko,lt,,, ic,agea  
hallgató kódja  
teszt kódja  elért pontszám 
Mozgató csavarorsók  
■•■••■••■• 
Egy mozgató csavarorsót húzó irányú erő terhel, határozzuk meg szárvi-
tással az orsóban keletkező feszültségeket és az anya méretét. /Mohr  
szerint/ 
a./ o( = 
; b./ ~~ = 
c./ PGcs= d ./ K =  
e./ (C' = 
f./ lOh = 
Adatok: 	F = 32000 N 
Tr 36x3  
d2 = 34 , 5 mm  
d1 = 32 , 5 mm 
t 2 = 1,75 mm 
/44! = 0,15  
meg = 1400 N/cm2 
g./ 
h./ z = 









h 1  1 
i 1 









i   1 
Ossz.:  10 
kihajlásra megfelel, nem felel meg. 
Kompenzáló feladatlap I. 
Gépelemek 
Név: 	 
ale Imis zeripariFóiskola, Szeged 
hallgató kódja teszt kódja 
19.3 Mozgató csavarorsók elért pontszám 
Ellenőrizzünk egy frikciós csavarsajtó orsóját, amelynek le gnagyobb 
terhelése 130 KN. Az orsó legnagyobb emelkedési magassága 1,8 m, ez 
egyben az egyénértékű hossz. Az orsó mérete Tr 65x10, d l = 54,6 mm, 
d2 = 60 mm, 	= 0,1, G'  meg 1000.105 2 E a 2,1.1011 	 nkr min=6. m 
a./ C = 
b. /d = 
c./ s),  = 
d./ b1l= 
e • / K 
p 
g' / G red = 
megfelel, nem felel meg 
l Í 
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teszt kódja  
elért pontazám 
     
Mévr 
      
      
       
       
       
19.5 	Mozgató csavarorsók  
Ellenőrizzünk egy csavaremelő-bak orsóját, mely nyomó igénybevételt szenved. 
Az orsó legnagyobb terhelése 150 KN. Az orsó legnagyobb emelkedési magaeed-
ga 1,2 m, ez egyben az egyenértékit hossz.  
Az orsó mérete Tr 55x8, d1 = 46 mm, d2 • 51 mm, /u = 0,15,  
'meg = 1200.105 - 	, B = 2,1 . 1011-4- . nkr min = 6 m m 
Hatérozzak meg az anya magasságát ha a pmeg ' 1200.A/cm2 , t2 = 4,5 mm.  
a./ 5=  
b. / oc. _ 
c./ g i a  
d./ 111 = 
e./ Kp = 
f. / sl'CBa  
= megfelel, nem felel meg  




Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
19.7 	Mozgetó ceávarorsók  
Egy M8-,as csavart mekkora nyomatékkal kell csavarkulccsal meghúzni,  
hogy az orsó elszakadjon, Összetett igénybevétel esetén. /Mohr szerint/  
Mennyi a hatásfok? 	. 
Adatok:  G  B = 550 N~ 	d1  = 6,466 mm 	d2 = 7,188 mm  mm 
P = 1,25 mm, %i = 0,12, az anya felfekvő felületének súrlódási  
közép sugara ra = 4,5 mm 





!fmAttieezintmirti feladatlap 	ti• laz4.ex.eripari g61e3cola ., Szeged  
44pelaeek  
UT* 	  
20.1 
asxlgat6 k6dja  
tenet kddja 
elirt pentezém  
Te,aRe.lr e~~ratez ~í-sP  ~....... _. . ~.....,. _..-.  
3'engelyceonk btmér6j6nek meghatározása a feladat ceavaráera éei azt3a-  
deformációrm.  
Adatok: P= 59 kW 	Q= 8.1010 N/m2 
n = 1440/min = 0,25o%m ~ ffiea 
19 meg 
c./ 	d ONO 











S! óv i O J O, Z . . O G O O O. O• hallgató kódja  teszt kódja  
elért pontezóam  
20.3 	"Tengely méretezése"  
Egy 6 d 	28 x 34x7bordás tengelyre fogaskereket illesztünk, 
a kbtóe hossza 1 = 38 mm, n1 = 1000/min fordulatszám, további  
adatok pmeg = 1500 1Q/cm2 , 	4) = 0,75. Határozzuk meg az éitvi- 
hetó teljesitmény nagyságát. 
C. / M = CS 













e 1 1 
f 1 






tehát megfelel, nem felel meg 
_ h. / P 
f./rk = 
g./ c  _ 
aempea$á16 feladatlap lI.~ 
Gdl►e l emek 
~d9*~~r Y s..st:.ovv4a*e..r.or*;r,.  
Éleimtazeri.pari Qóiekela t Smegi+ 
 
ha1lg. kódja  
teszt kóda _ elért pon  
20.5 	Tengely máretezdee  
Tengelyceonk átmérője 35 mm, ellenőrizziik, hogy megfelel-e csavarásra de  
szögdeformíicióra.  
Adatok: p = 12 kW 	 G = 8 . 1010 N/m2 
n = 1250/min 	 1 meg = 0,25°/m  
fI ce meg = 2000 N/cm2 
a./  gce = 
b./ Hp = 
C./ Ca _ tehát megfelel, nem felel meg.  
d./ ip = 
e. / - `-Q  
tehát megfelel, nem felel meg.  
Egy 8 d 42x48x8-ae bordás tengely megfelel-e felületi nyom6feeztilteégre  
az előbbi nyomatékot figyelembe véve, ha .a pontatlaneági tényező =  
= 0,8; a tengely hoeeza 500 mm, pIDeg = 550 N/cm2 . 
cakorió feladatlap 	tlelmiaseripari F6iekola, Szeged 
Gépelemek 
Hév: 	 
20.7.1 leng 1T méretezése  
Az ábrákon látható két végén csapágyazott tengelyeket megoezl6 vagy kon- 
centrált erők terhelik. Ecetenként vegyes terhelésnek. A megoszló terhelés 
intenzitása f = 10000 m  . F a 5000 A. A tengely anyagéra megengedett haJ® 
lit6 feszöltség értéke G meg  Q 6.107 




Élelmieeeripari tBleYola, Szeged Qp lrarló tolaáatlap Gépillemei 
e. 
r•/ 
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola; Szeged 
Gépelemek 	 hallgató kódja 
teszt kódja 
hév ' elért pontszám 
21.1 	:Tenxelyek méretezése kifáradásra 
A. A kifáradási határfeszültség nagysága mitől függ? / Gf/ 
a./ névleges hajlit6 feszültségtől 
b./ gátlástényezőtől 
c./ valóságos feszültségtől 
d./ lengő szilárdságtól 
e./ maximális feszültségtől 
f./ mérettényezőtől 
g./ névleges csúsztató-feszültségtől 
h./ keresztmetszet változástól 
i./ felület minőségi tényezőtől 
j./ a tengely anyagától 
k./ a tengely kialakitásától 
B. A tengelyben keletkező tényleges feszöltség mitől függ? /6" g/ 
a./ névleges feszültségtől 
b./ alaktényezőtől 
c./ gátlástényezőtől 
d./ feszültséggyűjtő helyektől 
e./ mérettényezőtől 
g./ felület-minőségi tényezőtől 
h./ Smith-féle biztonsági diagramtól 
i./ a maximális feszültségtől 
J./ a keresztmetszet változástál 
A fenti válaszok közül karikázza be a megfelelőt! 






b , 1 1 
c _1 
1 
Kompenzáló feladatlap  
Gípelemek 
l~év = ..........A••........ .. 
Elelmiezeripari Főiskola, Szeged  
hallgató kódja  
teszt kódja  
elért pontszdm  
21.3 	Tengelyek méretezése kifárad'sra  
- A kifdradüi határtlsztilteég megállapitáeához *ilyen diagramokat  




- A tengelyben keletkező tényleges feszöltség megállapitásához mi-
- Lyon diagramokat kell alkalmazni D/d m 1,5 átmérőváltozás esetén,  




a 1 ~ 






Név: 	 ...... 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
21.5 	TenRe].yek méretezése kifáradásra 
a./ A kifáradási határfeezülta'g nagyeágának megállapitáeához mi-
lyen diagramokat kell használni, rajzolja fel! / f/ 
b./ A tengelyben keletkező tényleges feszültcég nagyságát ailyen 





Élelmiszeripari P6ie.kola, Szeged 
hallgató kódja  
teszt kódja  
elért pontszám 
22.1.1 	 Gtfrdill$csaD~k 
1. Két végén ceapágyezott tengelyre ferdefogazású fogaskereket ékeltUnk. 
As átadódó erők: Fax = 3200 N; Fr = 4500 A. Az axiális erőt az A 
csapágyazás i hely veszi fel. A csapágyak távolsága: 1 = 400 mm. A ten-
gely anyagára megengedett hajlitó feszültség 6 meg • 6.107 A/m2 . A ten-
gely fordulatszáma : n = 500 l/perc . A csapágyak élettartama Lb=10000 h. 
Szabványos tengelyátmérők : 	 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 	 
Választható csapágytényezők : x = 1 	Y = 0 
Z • 0,56 	Y = 1,4 Válassza ki az A csapágyazási helyre az itt lévő táblázatból s megfelelő 





d D B r 
__ 6008  
6209 _. _ . :.- --_. 	 . _ 
6210 - 	- _. _ -  
6309 _  
13200 40 
45 






. 	_. 	L,.5_ __ 
2 
2 
2,5 _ 	. _ _ 	_. 	_ 
3 
. 	3 	- 3  
25500 85 
27500 -  -- 	- 	- 	__.. ----____..__._ -__ 
41500 - - 	- - -- 
48000 
50 
45 — -- — ._. -- - 
50 
. 	-_---------- 90 




_---- b408-- 	______ 
6409 
50000  40 
60000 45 120 
22.1.2 
a./ Raakoi6or6k meahatfrrosisa 
b./ Macimá -lia syomaték kissimitása 
e./ Tfnga2Oltmird mrghatárosáea 
/1eajlitis/ 
e./ a•Z.FA +Y.Plut • 
3 	 
f. / ! • V n. I.b.60.10" • 
g./ Claim • F.! • 









2./ Egyezerüeitett j.lbléaeel ábrázolja a választott csapágyat 












Élelmiszeripari Főiskola, Szeged Kompenzáló feladatlap  04po iosok  
Név. 	 
22.3.1. 	 G~r,dül8ceapá~rak 
hallgató kódja  
toast kódja o16rt pastazám  
1./ Két végén csapágyazott tengelyre ferdefogazású de egyenes fogazatú  
hengeres fogaskereket ékeltünk. A terhelési ábrán az erők és a geomet-
riai méretek láthatók. Az axiális erőt a B csapágyazási hely veszi fel  
A csapágyak távolsága 1 = 300 mm. Az erők értékei Fax s 3500 N; 
F1 = 2500 N; F2 is 2000 N. A tengely anyagára megengedett hajlitó feszült  
ség 6 IDeg 6.107 N/m2 . A tengely fordulatszáma 560 1/perc. A csapágyak  
élettartama 12000 h.  
Szabványos tengelyátmérők: ...30, 40, 45, 50, 55, 60, 65...  
Választható csapágytényezők: a Q 1, Y = 0; x = 0,56, Y 	1,4 
A tengely méretezésénél csak a hajlitó igénybevételt vegye figyelembe.  
Válassza ki a B csapágyazási helyre az itt lévő táblázatból a meg-
felelő csapágyat.  
Sorozat Cdin 	N 
Fontosabb méretek  
d D B r 
6209 25500 45 85 19 2 
6210 27500 50 90 20 2 
6309 41500 45 	_ 100 25 2,5 
6310 48000 50 110 27 3 
6408 50000 40 110 27 3 
6409 60000 45 120 29 3 
M 
22.3.2 
a./ Raakoiórrók sagtetárosiiea: 	 1 
b./ Maximális nyomaték kiezámitása: 2 
c./ Tengelyátmérő meghatározása: 	 1 
d./ F~
o FBy 
e./ F • Z.FBy + Y.Fax _ 
t./ f B31 n• Lit 6‚0 40' 84  
g./ Cdin ° 
h./ Vi1asztott csap3gy  
2./ Egyezeriteitett jelöléeeel ábrázolja a választott ceapágyat  

















11 Osez.: 10 




Éle laisaeripari Tóiskola, Sze ged 
  
22.5.1  
1. Kit végén csapágyazott tengelyre ferdefogasásd fogaskereket fkeltiink. 
Az átad6d6 erők: Fax • 4100 D; Pr • 4950 A. Az axiális erőt as d 
csapágyaztsi holy veszi tel. A csapdgyak ttvolsága: 1 • 480 mm. A ten-
gely anyagéra megengedett tLallit6 fesztiltsíg 5 me • 5.107 N/m2. A ten. 
gely for~lulatsBátaa: n • 250 1/perc. A csapágyak f lettartama Lb is 12000 I  
Szabvinynae tengelyátmérők: 	 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 	 
Vála®$tl:at6 csapágytényezők: x • 1 	Y • 0  
x • 0.56 Y • 1,4 
VQlaesza ki az $ csapágyazási helyre as itt lévő téblgaatból a meg-
felelő cerapAgyat. /A tengelyt csak haj litásra méretezze ./  
Sorozat min 	A Pontosabb méretek  d D D r 
6008 13200 40 68 15 1,5  
_._6209 25500 45 as 19 2 
6210 27500 50 90 20 2 
6309 41500 45 100 25 2,5  
6)10 , 48000 50 110 27 3 
6408 50000 40 110 27 3  
6409 60000 45 280 29 3 
F.- • 
22.5, 2 
a./ geak•ióarók aegátttlErosisa 
b./ MaitimlE2ís nyomaték kias4aitáma 
c./ lengalyiftiró me6bgtiresása 
d ./ 
•./F•X.FA ♦ Y . Fax 
f. / f • 3d n . Lh. 60.10° • 
g./ Cm"  • F. f • 
h./ 1lilaestott asapAgy: 







J6 kenési állapotra megfelel-e? 
f./ 





hallgató kódja teszt kódja elért pontszám 
Siklócsapágyak  
Egy siklócsapágy sugárirányu terhelése F = 18000 N, tengelycsap 
átmérője 45 mm, persely hossza 50 mm, csap átlagos érdessége 0,32/'m, 
persely átlagos érdessége 0,63/4m, réaméret 5,/Lm, +0, 025 
illesztés $45 H7/f6, 	$45 H7 0 
-0,025 045 f6 -0,041 
1 
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Számitsa ki a: 
fajlagos csapágyterhelést 






























Élelmiszeripari FBiekela, Szeged Kompenzá16 feladatlap 
Gépelemek 
Név.:. .................. 
23.3 	 Siklócsapunk  
Sgy siklócsapágy sugárirányu terhelése F a 32000 N, tengelycsap 
átmérője 60 )mm, persely hossza 72 mm, csap átlagos érdessége 0,16/km, 
persely átlagos érdessége 0,32 km, résméret 4/km,  +0,030 $60 E7 0 
illesztés 060 S7/g6 	-0,010 
060g6  -0,029 









e a 	 mm 
relativ excentricitást 
J6 kenési állapotra megfelel-e? 
do/ 
e./ 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
Névr 	  
23.5 	 Siklócsapágyak 
Hengeres feluletü hordoz6 csapágy sugárirányú terhelése F s 35280 N, • résméret 9 pm, kmeg = 600 N/cm2 , b/d = 1,2, illesztése H8/f7 /melyet 
táblázatb6l kell kikeresni/ a csap átlagos érdessége 0,63/2m, a per. 
sely átlagos érdessége 1,2512m. 
Szémitéa ki a következőket 
• . d = 	 mm 
E a 
ore  = 
cro2 









1 b 1 Or 	 








24.1 	Merev és kiegrenUitó tengelykapceolók 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - a nyomatékátvitel milyen úton valósul 











24.2 	Merev és kiegvenlitő tentolykapcsolók 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - mikor alkalmazzuk? 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged Tndáeszíntméró feladatlap 
Gépelemek 
Név: 	 hallgató kódja teszt kódja 
elért pontszám 
24.3 	"Merev és kiegyenlitő tengelykapcsolók"  
Irja le 
a./ - melyik tengelykapcsoló része az itt megadott 
.alkatrész? 














hallgató kódja teszt kódja elért pontszám 
 
24.4 	Merev és kieRYenlitó tengelYkanceolók 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - hogyan méretezné a tengelykapcsolót, ha a kerület mentén 6 db csavar van elhelyezve? 








Kompenz416 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
hallgató kódja  
teszt kódja  
elért pontszám  
Hév: 
24.5 	Morey és kieAVanlitó tengelykapcsolók  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló  
b./ - rajzoljon tokos kapcsolót fészkes reteszkötéssel,  
hosezmetszetbenl  
c./ - szerelhetőség tekintetében hasonlitsa össze'  
a két tengelykapcsolót és_irja lel  
. 
a 1 








Név: ..... O . O ö 0 . ......  .... 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
hallgató kódja 
teszt kódja elért pontszám 
24.6 	Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók 
Irja le 
a./ - milyen tipueú a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - a nyomatékátvitel milyen úton való-
sul meg a két tengelyvég között? 




Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
14V: o 0 0 0. o o e o. 	 e. too fl 	 hallgató lc6d ja 
teszt k6d ja 
elért pontszóm 
24.7 	Ruscalaasmoldható- és dörzs-tengelYka4ceolók 
Irja le 
a./ - milyen tipusd a fenti tengelykapcsoló? 




Üesz. : 2 
Kompenzáló feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
Név: 	  hallgató kódja teszt kódja 
elért pontszám 
24.8 	Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók 
Irja le 
a./ - melyik tengelykapcsoló része az itt megadott 
alkatrész? 




Kompenzáló feladatlap I. 	. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
Név:  	Iiállgató kódja 
teszt kódja elért pontezém 
24.9 	Rugalmas-oldható- és dörzs-tenitelykancsolók 
a./ 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló /balold./ 
b./ a rajzon megadott alkatrész melyik tengelykapcsoló 
része és milyen alkatrész biztositja a kapcsolt 
helyzetet? 
c./ - szerelhetőség tekintetében haeonlitea össze a 
fenti két tengelykapcsolót és irja -le. 
a 1 







Kompenzáló feladatlap II 	 
Gépelemek 
Név: 	 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
hallgató kódja teszt kódja 
elért pontszám 
24.19 	Merev és kieR.venlit6 tenselYkanceolók 
Irja le 
a./ - milyen tipueú a fenti tengelykapcsoló? 







Kompenzd16 feladatlap II 	 
Gépelemek  
Név: 	 
Élelmiszeripari Fóiekola, Szeóed  
hallgat6 kódja  
teszt kódja  elért pontez'm  
24.20 	Morey és kieeYenlitó tentelykasceol6k  
• 2 
li•1 ~it \• 	
~~ 
1111.  
~~_~ i 	 Vf~•%fII`t 
~a 6.4'144-\t"  • ~ 	 , ~ ~ ~~~~'~~\~ 
j;< ' `::~~i , ~ 	:, 






~ i ~ 	( 
'Irja le  
a./ - milyen tipusd a fenti tengelykapceol6?  
b./ - mikor alkalmazzuk és hogyan terhelhetők?  
Kompenzáló feladatlap II. 
Gépelemek 
Név: 	 




24.21 	Rugalmas-oldható- de dörzs-tengelykapcsolók 
Irja is 
a./ - milyen tipueű a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - a kapcsol6 rtfgzitett helyzetét mi biztoaitja? 






Kompenztló feladatlap II. 
Gépelemek 
14v: 	  
Élelmiezeripari Fóiekola, Szeged . 
.ball.gat6 kód ja 
teszt kódja 
elért pontszám 
24.22 	Rang mae-oldható- ée dórzetenaelarkapoeol6k  
Irja 1 
a./ - milyen tipusd tengelykapcsoló a tráezs? 
a fenti elem? 
b./ - hol alkalmazzuk? 










■ ■ ■ 
WHIN 
■■ 
Hcmpenzá►16 feladatlap II. 
Gépelemek 
Név: sso.oss.so.ea soo.o. 




24.23 	 xuaalmae-oldható- és dórze-tsn eltrkanceolók 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 






1 b 1 
4 tfesz. 
Kcnmpnezt16 feladatlap II 	 
Gépelemek 
Rév: 	 




26.24 	 Rt:esa.mas-eldható- és dtfrzs-tenael.irkaDCeolók 
Irja le 
a./ - milyen tipnsű a fenti tengelykapcsoló? 
b./ - milyen tengelyhibák kíégyonlitéeére alkalmas? 
Élelmiezeripari Fóiekola, Szeged . Kompenzáló feladatlap II 	 
Gépelemek 






24.25 	 Ruaalmae-oldható- ée dőrze-tenstelvkaviceolók 
Irja le 
a/ - milyen tipueű a fenti tengelykapce oló? 
b/ - mikor alkalmazzuk ezt a tengelykapcsolót? 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged- Gyakorló feladatlap 
Gépelemek 
Név: 	 
24.26 	Milrev- ás kis®re8litá--teatelv kancsol6Y 
Kónzitsen a eajlt füzetóbe as alábbi tengelykapcsolókról 
v'zlatot; vizsgálja sag a 2700diartvitelt. 
Tokos tengelykapcsolót, tásikes r.ttszk8téSsel 
Kúpos kapceol6 hüvely  
Hájas kapcsoló 	. Sellers-tip. kapcsoló 
Tóreséie tengelykapcsoló 
Radiális kiegyenlitŐ tengelykapcsoló 
Axiális kiegfenlitő tengelykapcsoló 
Szögkiegyenlitő tengelykapcsolás 
   
 
Gyakorló feladatlap 	 Élslmisseripari Főiskola, 3sasged  
Gépsismsk  
Bf~ s 	  
24.27 	RtmalAaa-oldtsat4 - 46 derso-t.tnatlriaaiolk  
1Császiteen a sajit ttizst6'bs as altbbí tengsl.ykapaeol6kr61 
viislatot i rissgál$a ass ® memp1ebitKttlt.  
 
 
Rugalmas tiresL tengslykapc,oló /Hardy/  
Rugalmas polygon tamseLykaposold  
Oldható )(brads tengelykapcsoló 
Lemezes dbrssekapcsol6  
Hengeres d h'zskapoeoid 	• 
 
Tudásszintmérő feladatlap 	Elelmiezeripari Főiskola, Szeged 
Góprajz 
14.2 














He ? y e s elrendez. - 
Tudásszintmérő f e lade t lap 	Élelmi sze ,-iDzxi Fs.ol a , Falece d 
G6prajz 
14.2/1983 
FelUleti él-do:39517ume•zold ,5ca 










Kompenzáló feladatlap I 	 
Gépraj z  
Név: 	 
14.5  
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  




     
     
     
     
     
     
     
r c 
R 12 010 
42 42 
130 	 Metszet  a  1 1 
1 




 d 1 1 
össz. 8 
•  
Helyes megadá  
Helyes elrendezés  
Többlet jel megadás  
Rz1,6  
` r:C1- 044  .Q3  0 14 
140 
 s~44  ®. 
96 ~ 	 
R z Ra 
100 320 







0,4  1,6 
0,2  0,8  
0, 1 0,4  
0,05 0,2 
0025 0, 1 
Q0120,05  
Kompenzá16 feladatlap II, 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Géprajz  
14.7 	"FELÜLETI ÉRDESSÉG" MEGOLDÁSA  
- Készitsen félmetszet-félnézeti ábrát az adott gépelemről és ennek  
megfelelően módositsa a vonalvastagságot és a mérethálózatot.  
- Irja fel a szabványos Ra és Ra értéket.  
- Minden felületre adjon meg R a és Ra értéket kontúrvonalon,  
méretsegédvonalon és mutatóvonalon.  
b 
Félnézet- félmetszet  
RQ és RZ 	. 









-100 320 ~ 
50 X601  





Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Géprajz  
14.8 	"Felületi érdesség" megoldása 
- Késziteen filmetszet-célnézeti áb-
rát és húzza ki.  
- Irja fel a szabványos R a és Rz 
értékeket. 
- Minden felületre adjon meg R a é 
Rz értékeket; kontúrvonalon, méret  
segéd vonalon és mutató vonallal.  
1,6 43  
---~ 
0,8 3,2 




005 9,2  
G;0,Z5 0, 1 
4912 0,05 
, ~ 
játék v. fedés  
?a4ANSiat.is6 ta1Nat1. 	 Élelmiezeriparí niekola, Saeged  
síprajz  
15. 2 . 
"Mesztés "meAOlsi_6aa  
a./ 
b./ 




C _l 1 
5eez. 5 
S7 jit1ik row golfs , 
a 1 1 
b 1 
1 ° 1 
össa. 5 
AV .h6  
~~ 
Kamjasslaild tslaistlap Y. 	glaásrisssritaari Főiskola, Sawed  
Gigirmjs 
 
15.5 	*'511* edildta  
As NO thin kit smsi-  
ssa faltakyi aikatriss  
késí'vsyalsit OgrbizssaE-  
si►t igy tistosit/sk, bogy 
4
a tarlter+e aZa9Hipk kivGil 
1sasn.  
Yivsl R 2,2 a lakasreki-  
tósi aitedar, szirt na-  
gy®bb aarirta6Eká laftBri>at  
kell alkalmazni.  
c. 
HIBÁS 
Gyakorló feladatlap 	 Élelmiszeripari Fóiekola, Szeged 
15.6 
M 200:1 
"Illesztés" meRoldása.  
KELYES 
(Értékeklum-ben I 
- Az "a" ábrán csigakerék 
koszosát illesztettünk 
hib[ean. Feladat a mel-
lette lfvó ábráiba he-
lyesen megrajzolni. 
- Keresse ki tíblázatból 
az $55-10z tartozó /1T7/ 
ceaptUréeeket de ábrá-
zolja léptékhelyesen. 
/Jegyzet 437 ábrája 
szerint/ 
Ajánlott M200:1 vagy 
M100:1. 
/f7, 117, j7, k7, 
m7, n7, r7, 87, u7, 





Feltűeti érdesség  
Alak— de he].yzettüréi  
Témazáró feladatlap 	Élelmiszeripari Miskolc, Szeged  
Géprajz 





Szimmetria /hely  
zettürée/  
a 1 1 
b 2 	' 
~ 1 
2 
1 d---2--'  
tvit. 11 
16.3 /1983 "Felületi C:rC'•eSFÉU és t117'4Je iA lIí:e^`.71d6Sa 
Témazáró feladatlap 	 Élelmiszeripari őiskola, 7zez d 
Géprajz 
i,artengelyizsée /helyzettürés/ 





Alak— 6:1 helyzettia'és 
0,63 
g_00,2 Hengeresség I /alaktiirés/ Rr1,6% 
1 
1 a 






Témazáró feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Géprajz  
16.4 
"Feltileti érdesség ée tttréeek"meRoldéea  
• 
e. / - 040G6/h5 +0 040h5 = 040  
-0,011  
Átmérőcsoport 30-50 mm 
Alaptifrée /1T6/ a l0i  
Alapeltérés /G/ = 2,5 . D0 ,34  
D = 30:50 = 38,7298 mm 
i = 0,45 V-15- + 0,001D = 0,45 . 3,39 + 0,0387 
= 1,525 + 0,0387 = 1,55 ium  
T ~ 10i = 10.1,55 = 15,5 )um 
E = 2,5.38,72980'34 = 2,5 . 3,4668 = 8,66 ium 
+0,0241  
f./ - 04006 a  040 
+0,00866  
NJ a 0,03516  
KJ = 0,00866  
,Illeszkedés jellege: laza  







f 1 2 
OS SZ.: 17 4  
Kompenzáló feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Géprajz 
16.10 "Felületi érdesség ős törések" megoldása 
Kompeasd16 feladatlap L. 	Élelmiszeripari Fóiekola, Szeged  
06praj.z 
16.11  "Felületi érdeseéit ée tUréeek" meRoldáeia, 
- 
d./ 	D- s
30• 53 ~s 38 ,73 mm i s 0,45 •- V L+  0,001D s 1,522 + 0,0387 = 1,561 pm 
• T s /IT6/ s 101 on 15,61 pm 	 ' 
T = /IT5/ s ?i = 10,927 ju m  
E /N/ = 5 . DO ' 34 a 17,334 pm 
e.I-~ 035 N6 _ 035'0, 0173  -ó,0329  
0 h5 = 0 35+0  :.Ö, 011  
KF s 0,0063 
NF • 0,0329  




g►aker16 feladatlap I. 	Élelmiszeripari aőiskola s Szeged 
Géprajz 
16.12 	"Feltileti óídess4L ás teriseX" aeteldáMA 
Keresse ki tlbllzatból az 040 /IT6/ csaptöréseket és lbrázolja lip-
tókhelyeeen. /A Jegyzet 437. lbrája szerint/ Az lbrán irja be az 6rt6keket 
is! /Hercegs Szerkesztési atlasz alapján 16 db kereshető ki/ 
M 200:1 (Ert". - . p :m-ben)  
Gyakorló feladatlap II. 	. 	Élelmiszeripari Fóiekola, Szeged 
Géprajz 
16.13 	_Felü,+ l ti érdeeséQ ée ttirések" m,e eAOl ; ea 
Adatok: 0 70 H7/f6 
Átmérbceoport 50-80 mm 
Alaptörés /1T7/ • 16i 
Alapeltérée /H/ • 0 
/1T6/ : lOi 
/f/ a  59500,41 
D s 50. 80 = 63,255 mm 
i = 0, 45 •3 rD + O,0O1D a 0,45 • 3,9842 + 0,06325 = 1,856 /um 
/IT7/ 	T m 16i = 29,70 /4. 131, -  
E = 0 
/IT6/ 	T = 10i = 18,56m /a 
E m  5,5 . DC441 a 5,5 • 5,475 = 30,115 pm • . 
070H7o0 701' 0297 
0 70 f6 = 0 70-0,0301 -0,04866 
KJ s 0,0301 
NJ o 0,07856 
Illeezkedée jellege: laza 
Gyakorló feladatlap III. 	Élalaiazoripari Miskolc, Sz.nd  
Géprajz  
16.14 	"~: oti f~dae• ft= ~ ,~~~ ~.~~~al a 




c. / 	d. 
Tadáeezintmérő feladatlap 
Gépelemek 
Élelmiszeripari Póiekola, Szeged 
17.2 	"Méretezés elve"meROld.ása 
GB s 700 N/mm2 
n = 2,5 
Mmax = 80 Rm = 80.103 Nmm 
a./ 
	  3 
32•I%ex . 	32.80.103 3 	  
I . G  = 	17.280 haj meg 
	_ 12910,208 = 14,277 mm 
_ B = 70° = 280 A/mm? 	. • 
n 	2,5 	.' 
	
= 600 N/mm2 ; G  a 560 N/mm? 	haj = 280 19/mm2; 










. d 1 
.. a _. 
. t. 1 • . 
Gyalroar16 fala6atlap 	, Élolsioaoriyari Fólaiola, 3sogis6  
Gs pe laMlt 
17. 4 .. • teats We 2.8111111" 
a. / Te, • 300 ~ ~ 
n 
 
of 2,2  
ltoa •50Zs•50. 103 Imm 
6 
fir ° la mow 
 
D./ C' • 500 M••2;  ~s • 450 P/s2: G,shmj. • 230  
C rira' .  • 420 11fi.2 
-~ • 300  • 136, 3636 A s 	2,2 	as 
lt . 
• `~-   Tea wag_~___ 
16  
3 ~ 
. 	 ~ • 3  *19°-19)  • 3 1%7,418 w 120314 mm 
1r • 136.3i 	 . 
:~- 
Kompenzáló feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
17.6 	"Miretezés elve" megoldása 
a./ A 50 anyag esetén 6 = 500 8/mm 2 
Ahol a görbe vizszinteebe megy At az • kifdradáei  
határfeszülte ég.  
G/R/nm2/ ~ 
           
        
• kifáraddei határ  
           
           
' 	' 	, 102 103 104 105 
      
  
1071  
   
b./ Amikor a vizegált gépelem átmér8$e nagyobb mint a próbnteet mérete  /kb. 10 ma/, akkor mérettényezőt kell figyelembe venni.  Felület minőségi tényezőt akkor kell alkalmasni, ha a vizs-gált gépelem nem fényesitett vagy.polrizott felületű, mint a  próbateeteknél. 	 . 
o./ 	A bemetszett próbadarabon búzó igénybevétel hatására a széle- ken feezűlteég csúcsok Jelentkeznek, amely feezültség a név-leges feezűltség többezőröse. 
F 	 a 
s az 	. K 	o 
a ezdmitáseal meghatározott érték az  alaktényező ,64 1E/ 
(3K- 
a  gátlástényező a ss1isilson  fesztiltséghes viszonyit a névleges 
fessgltsiget aelJat kii~letilea  határoamak meg. 	. 
•~ 1 
• 1 
r b 1 
:0  
,  2 	, 
:• 	 . == 0,06 
F2 tg/j) -0(/ = 
Q d2 M2 = 	Q tg/j2-0(/ 2 
b./ Tr 40x6 




= 45,27 % 
tg 2.95°  0,4527 tg/2,95°+3,55°/ 
Tudásszintmérőeladatlap 	 Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
18.2 	aCsavar vektortibráJawmeicoldAsa 
a./ 
tg o(= 13_ 
d2 	37- 7- 
.0( = 2,95° 
tgso 
j,) = 3,550 
sa' = 3,55° 	= 2,95° 










Kompenzáló feladatlap I. 	Élelmiezeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
18.4 	•Csavar vektorábrái4emexoldás  
a./  
tg/a + p )/ _  
&Il = = Q tg /d t~/ 















l[1 • 2 Q g/~( + 
a./ 
Qyakor16 taládatlaD 	É1aLiasariyari Póiakola, Ssapd  
Gipelark 
18.6 	"Csavar nitcrókrája~ swldgsa 
b./ tr50z12 
d2 • 43 mm 
tg o(•  Jr. • IL. a  
2 '~ 43• 1 
aC • 5,0763° 
0888306 
tdf ' •—•—.—.  
cos 0/2 	cos 15° 
p~ • 2,3713° 
f ) • 2,3713°< a • 5,0763° 
őasárás vas, ilia  
0,0414  
~ 1 • !a °~ ~ • ti 5.4763° 
t6/~ +P / 	tg 7.4476  
oft •67,9.5%  
• 0,6795  
F = 32000 N 
Tr 36x3  
d2 = 34,5 mm  
dl = 32,5 mm 
t 2 = 1,75 mm  
/4= 0,15  
meg =  1400 N/cm2 
P =.__2____ =  
d2 fir 	34,5 4i' 
1,5855° /a.lp/ 





?) _  
MCB 
T 
Mcs 	101,435  _ — Kp 6,74•10~~ 
1 P/ _  h  A1 
F = 4217   = 4•32002 	= 385,7•105 - d
1  411- 	0 9 0325- . - 11
~r ' m 
6 = 10 •  2393,53 =  = V Gti + 4 ~ 2 = 106 •  J /38,57/2   + 4/15,049/ 2 
= 48, 9237.106 --~ /g• 1 P/ m 
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Póiskola, Szeged  
Gépelemek 
19.2 	"Mozgató csavarorsók" megoldása  
8p 
F 	 32000 	= 12,05 /h . 2 p/ z =  pmeg . t2d2 .~ = 1400.0,1750, 45 •1r  
:a = z.P = 12,05.3 = 36,1523 mm /i . 1 p/ 
bB9z.1 10 p 
0,027679  
0.15 
 = 0,15529  
0, 9659  
2 	 2 
dl •~ 	0 , 03253riT' 	-6 _ — - 6,74 • 10 16 16  
= 150,49. 10 5 - 
/d. lp/ 
/e. 1 p/ 
= F  d2  tg/o(+ P ) / = 32000• 0•0345  tg/1/ 5855 +8,827°/ = 101,435 Nm /ca/  
Kompenzáló feladatlap I. 	Llelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek  
19.4 	"Mozgató csavarorsók" megoldása  
F = 130 KN 	dl =54,6 mm  
le= 1,8 m 	d2 = 60 mm  
Tr 65x10 ~t= 0,1  
Gi'meg = 1000.105 -41 - m 
E = 2,1.1011 m 
= 55,522.106 - N- /a.1 p/  
A1 
; = 4.130.103  Al  0,05462 1r = 23,414 mm2 
tg o( ° d 	= 
60-- 1 	=  0,0530  . 
2 
o( = 3,03670 A ' 1 P/  
■ 
t g P' - —4— = + .^ cos -4= 2 
p'= 5,91062° 
M1 = F d2  tg/oC +p'/ = 13 .0.103. -~6 
3 2 . 2. , _ al IT 	0, 05463 ~ =.3496•10-6.M3  Kp 	 16    	 /e. 1 p/ . 16 
M 	614,016 tree = = 	6 = 19, 2 1 . 10 6 4/f.  I P/ 
P K 	31, 96.10- 	m 
2 5r= 15 2  + 4 T'~~= i 55,5222 + 4/19,21/ 2. .106 = .  67, 52.106 -~- m 
= 0,103527 0 1— cos 15° 
/c. 1 p/  
g /8,9473°/ = 614,016 Nm /d. 1 p/ 
~ r = 67, 52.106 -N- ~ ~ me = 100.106 2 /g. 1 p/ g 	 m 
megfelel, ees-gelea-meg  
rA= 4 e=4.1800= 131,86  dl • 54,6 	/h. 1 p/  
Euler szerint ellenőrzünk.  
riT"? E F•n~- 
~ t =  
Al 
li?E'A 7 	11,2.2,1.1011.0,05462-1r . 	 ;.:. = 2,146 	 6 /i. 2 P/ nkr  a 	~ ~ 
•  F 	4.131, 862.130.103 
Kihajlásra megfe-le-l; nem felel meg  tfoz. 10 p  
Kaapenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
19.6 	"l[ozaatá csavarorebk" mí s:oldáee 
Ellenőrizzünk egy csavaremelő-bak orsóját, mely nyomó igénybevételt szen-
ved. Az orsó legnagyobb terhelése 150 Kg. Az orsó legnagyobb emelkedési  
magassága 1,2 m, ez egyben az egyenértékű hossz.  
Az orsó mérete Tr 55x8, dl a 46 mm, d2 = 51 mm, 	o 0,15,  
meg  1200. 105 7. , E = 2,1.1011 	 , 	nkr min = 6 . m  
Határozzuk meg az anya magasságát ha a pmeg = 1200 8/cm2, t2 = 4,5 mm. 
a/ 	= F . 150000 4  . 90, 258.106 12 	/1 p/ Al 	0,046 H 
	
Í 	 m 
b/ .54.= arc tg 	= are tg — = = 2,5846° /1 p/  d2 U 	51 .Í  
c/ g igs arc tg 	~— = arc tg 0.15 = 8,82704° /1 p/ 
cos 4 	cos 15° 
~1 = d, . F . tg/ 04.+ 	0 0 • 150000 • tg/o6  + g'/ = 791,11 Am /1 p/  2 2^, 	2 t 0, 0463• I~  d 	3 e/ Kp = -~-- gm = 10111878.106.5 m 	/1 p/ 16 	16  
f/ c e = ~- @ 41,394 . 106 -8~- /1 p/ Kp 	m 
r 	4y2 = 122,475 . 106 11/ i  120.106 ~ tehát megfelel /1 p/ m 	 m 
41 	4 .1, 2 h/  dl 	0,046 
il 2 •E.A  i/n~ ° 
,1• F 
= 104,35 ;> 95 	/1 p/ 
71-2 . 2,1 . 1011 . 0, 0462ff  
s 	  
4 • 104,352 . 150000 =2,11(  6 tehát nem felel meg kihajlásra /2 p/ 
a
, 	 4 . 150000 	
. 17,51 /1 p/ 
pm/d2-4/   -~ 1200.104.Z/0,0552-0,046"/      
k/ m = z . P = 17,51 • 8 = 140 mm /1 p/ 
vagy z = , 	F 	= 	159000 
~• 4 	= 17,34 pm. d2 . I I . t2 	1200. 10 . 0, 051. 7 .0, 0045  
m = a . P . 17, 34 . 8 = 138,7 on Oee z s ' 12 p. 
Gyakorló feladatlap 	1-lelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
19.8 	"M, zsató ceavaroredk" meRoldáea  
	
(3-3; = 550 -AI 	Ju = 0,12  mm 
d l = 6, 466 mm 	ra = 4,5 mm 
d2 = 7,188 mm  
p = 1,25 mm  
10 :B =  r 
    
   
~F  ~2t,g/c,C  + ~  / 2 
d1 3 
_  
G 2 + 4T 2  /474
2 4. 4
1 /2 +4 
2 dl 	6,466 .11 	2 Al  = 	_  = 32,8368 mm  4 4 
gp = d= = 6.4663 V. = 53 ' 0807 mm3 16 	16 
tg = P = 1 . 25 	= 0,05535 ; a = 3,1683 ° , d2 Tf 	7,188. 1T 
1 	0,12 ~ , 
tgJ _ 
= 	/__ 	=  
. cos-Li- 	cos 30° 2 
tg/d+f/ = 0,1954  
_ F2 .9 , 2724.10-4+4F2.1, 75035.10-4 
550 = F V/9,2724+7,00143/•10-4 = 4,034.10-2 F 
F = 	550 	 = 13633,81 N 	, 4,034.10-' 
Me = tZF.rg = 0,12.13633,81.4,5.10'3 = 7,362 Wm  
d M1 .- P. 22  tg/o4+/ = 13633981.
12.a10®380v1954 - 9 1 574 NM  2 
Ma = Ml + Me = 16,936 Nm 
rn 	
+ ~ 
= tR d 	= 0,05535  = 0,283°100 %=28 9 3 % ( I 	tg/o( 	,/ 	0,19 54 
= 0,13856; p ' = 7,8889° 
550 = F2 --,~ +4 32,84 
7 188 F --~-- 0,19 54 2  
53,081  
d = ZS 
1
0
—. q-  
4 180° 
1r-8.101(3 .'1r 
4)1114177,4-  10-10 .=  
d = 58,13 mm  
v z.8.1010 
MCe • l _ d:8:1010 
32  
4 	324%8.14°180 ~I 32.391,28.1.4.180  
a 
4 	 
1141,77 • 10-2 = 5,813.10_2  m 
Tudáaazintmérd feladatlap 	Élelmiezeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
20.2 	"Tenae19 méretezése" megoldás  
Adatok: P a 59 Kw 
n = 1440/min 
T oe meg 3000 N/cm2 
G = 8 • 1010  451-m 
?meg = 0,25°/m 
a./ = 9550 -.22- = 391,28 Nm 
n 	1440  _ ° MC_~ 
Kp 	0,2d  
3 
d  a 	MCs 0,2 'Cos  
d = 40,25 mm 
= MC..... 8 1•  e  meg  I. G 




•10-2 = 4,025.10-2 
m , 
3 	 391,28 	3 	 







Kompenzá16 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
20.4 	"Tengely méretezése" megoldás  
Adatok: 6 d 	28a34X7 	= 0,75  
1 = 38mm  
n1 0 1000/min 
pmeg =  1500 N/cm2 
z=6 b= 7mm 	d=28mm 	 D= 34mm  
P= F =Mcs • 	1  = P 
A ~ rk c•l•z. T 	meg 
c./ Mcs ° pmeg.rk.c•1•z.y= 1500•1,55•0,30,8•6•0,75 = 11927,25 Ncm 
s./ c = _  24 - 28,  _ 
2 	2 mm = 0,3 cm 
b./ rk = d + D = 28 +_34 = 15,5 mm = 1,55 cm  4 	4 
MC8 = 119,27 Nm 
Mcs = 9550  nl . 
Mcs •nl 	119,27•1000  d./ 	P = ------ _  
 9550 	9550 





öse z. 6 
Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiezeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
20.6 	"TenArls méretezéee" meRolddea  
- P = 12 kW' 	G = 8 . 1010 Ii/m2  
n = 1250/min LeIDeg = 0,25°/m 
= 2000 N/cm2 	d = 35 mm ICe meg  
a/ MCe = 9550 ]E=9550 . -r- = 91,69 Nm 	/1 p/  
n 1250 r 	N 
b/ K = = = ,35 ~~  = 8418,48 mm3 = 8,42 cm3 = 8,42.10-6  m3 /1 p/ p 	16 	16  
c/ ~ _ M  = 91.68.1- = 10,88 . 106 B/m2 	/1 p/ ce  K 	8,42.10 
15ce meg ° 2000 N/cm2 a 20. 106 N/ID2 > 10,88.106 N/m2 tehéit megfelel  
M .1 91 , 68 . 1 	 180° 
e/ 	==— _ 	 = 0, 778 . 10-2  . 	= 0,445°/m /1 p/ I.G 14,73.10.8.1010 	~ 
4 ~ 	4~ d/ Í a = 	= 14 7323,51 mm4 = 14,73 cm4 = 14,73.10-18 m4 /1 p/ p 	32 	32 
~= 0 , 445°/m i fmeg = 0,25°/m tehét nem felel meg 	/1 p/ 
- MCe = 91, 68 Nm , 1 = 500 mm ,  meg  = 550 N/cm2 = 55.106 -~- 
m 
s=8, 	d=42, 	D=48, 	b = 8 , 	0,8 
f/ rk o ~ = 42+48 =22, 5mm 	/1 p/ 
4 	4 
g/ 0= D =d48 -42= 3mm 	/lp/ 2 	2 
h/ p = 	MCe 	= 	91,68 	= 0,424.106 N/m2 	/1 p/ rk.c l.z•kp 	22,5.3.10 .0,5.8.0,8 
p = 0,424 . 106 8/m2 	pmeg = 55.106 N/m2 
tehát megfelel  
/1 p/ 
Őeez.: 10 p 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
20.8.1  
"Tengely méretezése" megoldás  
a/ 
Adatok: f = 104  m 
F = 5000 N  
~ me = 5 .107 4- 
1 
 g 
= 0,7 m  
d = ?  
Lépték : 1.103 N d 0,5 cm  
1 m = 10 cm 
a/4. 	meg 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Faiskola, Szeged  
Gépelemek  
20.8.2 	"Tengely méretezése" megoldás  
KIDOLGOZÁS 
a/1. Q a f ./ = 104 . 0, 7= 7. 103 N 
a/2. EMA =  O 
0 = -Q 	+FB .1= -7. 103 . i + FB . 0,7  
2 2 
F = 7 . 103 . 0 , 35  = 3500 N B 	
0,7  
. FA = 	 =3500 N  
a/3. M~~ _ - FA . !  +  g-21-  a - 3500 . 2=1 
2 	2 . 4 	2 3500 . g=1 =  4 
= 122 5 + 612,5 = - 612,5 Nm 
K = d 3 %~ 	 3d MHAma.x  
32 	32 	6rmeg  
 
	•  
32 M 	3 ~ 	 32 . 612,5 
	  ~ 
l7 meg ' 	6  . 107 .2r  
3 
  
   
a/5. d = = 41 1,7 . 10-7 . 612,5 =  
V ~104,03 . 10-6  = 47 mm  
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
20.8.3 "Tensely méretezése" meRoldge  
b/ 
 
Adatok : f = 104 N m 
F= 5.103 N 
Gmeg = 
6.107 N/m2 
l = 0,7 m 
d = ? 
 
Lépték: 1.103 N = 0,5 cm 






Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
20.8.4 	"Tengely méretezésen megoldás  
KIDOLGOZÁS  
b/1. Q = f . 1/2 = 104 . 0,35 = 3,5 . 10 3 N 
b/2. :EMA = 0 
O= -F. = - Q . 	+FB ./ 2 	4 
F . L + Q = F 	Q 
	
FB= 	2 	4  __2 + 	= 2 , 5 . 103 + 0,875 . 103 = 
~ 2 	4 
_ 	. 103 N  
b/3. Ms = 0  
O = F . ! + Q - 2-/ -FA ./ 
 2 	4 
FA = 	 _ 	+ 	= 2,5 . 103 + 2,625 . 103 = 
~ 	 2 	4 
5,125 . 103 N 
b/4. yi = 0 = 5,125 . 103 + 3,375 . 103 - 3,5.103 - 5 . 103 
FA 4 	5,125 . 103 . 0,7 	3,5 . 103 . 0,7 b/5. M Amax =- 	+Q —= 	 2 	4 2 	+ 	4 
= 1,794 . 103 + 0,612 = - 1,181 . 103 Nm 
3 	` 	3  
b/6. d 
32 MH~ 
1,7 . 10-7 . 1,181 . 103 .  
~ 	 2,007 . 10-4 = 0,585 . 10-1 m d - 0,0585 m o 58,5 mm  
  
F 	11_ 	F 3Q 
_  
V meg /~ 
z J77.7 Fx 
d s ? 
Lépték: 1.103 N s 1 cm  
lm= 10cm  
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
20.8.5 	"Tengely méretezése" megoldás  
Adatok: f = 104 N  m 
F = 5.103 
= 6.107 N/m2 Emeg 
! a 0,7m 










feladatlap 	Élelmiszeripari Fóiekola, Szeged  
"TenRe1y méretezése" meRoldáe 
KIDOLGOZÁS 
c/1.  Q = f . //2 = 104 . 0,35 = 3,5  . 103 N 
c/2.  Fy = F . sin d= 5 . 103 . 0,866 = 4,33 . 103 N 
c/3.  Fa = F .. coed= 5 . 103 . 0,5 = 2,5 . 103 N 
c/4. EPXi =0=_PLZ±PX  
Fg = FAx  = 2 , 5 . 103 N 
0/5. EMA = O =-Fy . ! -Q ~-+FB•l 2 	4 
	
F9 C + 3Q i 	F 
+ 
3Q 	 3 	 3  F =  ~ 	4 	_,~, = 4.33 • 10  + , . 3 , 5 . 10  B 	/ 	2 	4 	2 	2 	_ 
= 2,165 + 2,625 103 s 4,79 • 103 N 
c/6. . 	-F / 
 
4
1 MB =0=QL+P Y 2 AY 
94- + -Z7--- 	Q 	F = 	3 	3 FAy = 	_ — + -Z - 0 , 875 . 10 + 2,165 . 10 = 
~ 	4 	2 
= 3,04 . 103 N 
c/7. yi = 0 m FAY + FB - Fy - Q = 3,04 + 4,79 - 4,33 - 3,5 103 = 0 
	 . 	 . 
c/8. FA = 	F~ + FÁy = [2, 5 . 103, 2  + [3,04 . 103, 2 = 3,936 . 103 N 
c/9. MHAmax =  - FAy . / =  - 3,04 . 103 . 41 = - 1,064 . 103 Nm 
	4 	, 	3 	, 
c/10. d = 3 32  MHAmax  = V 1,7.107.1,064.103  = 	1,8088.10-4 = .-- meg '~~ 
= 0,565 .10-1 m 	d = 56,5 mm. 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
20.8.7 	"Tengely méretezése" megoldás  
Adatok: f = 104 N  
d/ 
F = 5 . 103 N 
meg 
= 6 . 107 N/m2 
1=0,7m 
d = ? 
Lépték: 1 . 103 N = 0,5 cm 
0,1 m 	= 1 cm 
m 
KIDOLGOZÁS 
i = 2,333 . 103 N 
3 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
20.8.8 	"Tengely méretezése" megoldás  
d/1.  Q = f . ~ = 104 . 
d/2.  ~MA = 0 




+F?~ 	Q 	2F 
F = 	. 	3 	_ 	+ - 6 	3 
= 0,389 . 103 + 3,334 • 103 = 3,722 . 103 N 
d/3. EMB  = 0 
0 = F . ! + —~- ! • Q - FA . ~ 
3 	6 
F. ~ +÷ .1 Q 
F 5Q 
	 3 	 3 FA = 	 ! 	= 3 + 
6 
= 1, 667 . 10 + 1,944 . 10 = 
= 3,611 . 103 N 
d/4. EFYi   = 0 = FA + FB - Q - F = 3,611 . 103 + 3,722 . 103 . - 2,333 . 103 
- 5.103 =0 
d/5. MHAmaz = - F$ . ! = - 3,722 . 103 . ~  = 0,868 103 Nm 
3 	3 
d/6. 	d  
	+ 13/ 	3 	 
32 MHAmag = 	1,7 . 10-7 . 868 = 	1475,6 . 10-7 _ - 
6 meg " ~~ 
= 0,528 . 10-1 m = 52,8 mm . 
. 	+ FB •1  
"Tengely méretezése" megoldás  
Adatok: f = 104 N  
20.8.9 
e/ m 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Föiskola, Szeged  
Gépelemek  
F = 5000 N 
V meg = 6  • 107 ~ 
m 
! = 0,7 m  
of■ = 60° • 
d = ? 
Lépték: 103 N = 0,5 cm 




M Amax  
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
20.8.10 	"Tengely méretezése" megoldás  
e/1.  t . f = 2,33 
KIDOLGOZÁS  
. 103 N Q = 3 
e/2.  Fy = F . sin oC = 5 . 	103 . 0,866 = 4,33 
e/3.  Fx = F . cosoC = 5 . 	103 . 0,5 = 2,5 
. 103 N 
. 103 N 
e/4. EFxi  = 0= F$ - FAx 
Fx =FAx =2,5. 103 N 
e/5.EDHA =0=- F . ( -F 2( -Q.- 5—/ +FB . / Y 3 3 	6 
L F 3 + Ft, 
 3 
21 + Q 6( 	F 	2 F 	5Q 5 . FB = 	! 	-- 4. --.1. +— _ 3 	3 	6 
+ 5 . 2.33 . 103  = 1,667 + 2,886 + 1,941 6 
103 2 . 4,33 . 103 + + 3 3 
103 = 6.494 . 103 N 
e/6.  
	
=0= 1 	/ +F2( -FAy•/ 
Y 6 	3  
/ 	F .( 	F2/ 21;5- + + -3-- 	F 	2F 
FAY =  _ + -~ + — _ ~ 0,388 + 1,443 + 3,334). 103  
~ 	 6 	3 	3 
= 5,164 . 103 
e/7. 1:Fyi = 0 = FAY + FB - F - y - Q = (5,164 + 6,494 - 5 - 4,33 - 2,33).10'  
= 0 
e/8. MHAmax = - F • - + Q - = - 5 . 103 . .9-11 = 2,33.103 0.7 =  3 	6 	3 	6 _ - 1,66 . . 103 + 0,272 . 103 = - 0,894 . 103 = - 894 Nm 
e/9. d = 
	 ~ 	3 	
I 
	3 	~ 32 MHAmax  
/~ 	= 	1,7 . 10-7 . 0,894 . 103 = 	1,52 . 10-4  = V meg ' // 
= 0,533 . 10-1  
d a 0,0533 m = 5,33 cm = 53,3 mm.  
	 ~ 	 t 
e/10. FA = F + FáY 	J44 ,5 . 103) 2 = 5,73 . 103 N 
A nyomóigénybevételból adódó feszültséget elhanyagoljuk kis értéke miatt.  
FA=1>A 
‘t\ Fy 1/3  
I 	1 	I 
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek  
20.8.11 	"Tengely méretezése"megoldás  
f/ Adatok: f = 104 N  
m 
F=5. 103 N 
("jmeg = 6 . 107 N/m2 
~ = 0,7 m 
oC = 60° d _' 
Lépték: 103 N = 0,5 cm  
0,1 m = 1 cm  
Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
20.8.12 	"Tengely méretezése" megoldás  
KIDOLGOZÁS 
f/1. Q = f . ~  = 104 . i = 2,334 . 103 N 
3 	 3 
f/2. y = F . sin oC = F . sin 60° = 
f/3. Fx = F . cos oC = F . cos 60° = 
f/4. ~ Fxi = 0 = FAx - Fx 
Fx =FAx =2 , 5. 103 N 
5 . 103 . 0,866 = 4,33 . 103 N 
5 . 103 . 0,5 = 2,5 	. 103 N 
f/5.EMA =O = -Q ! -Fy 1.112-1- -Q ~ +FB./  
~ + Fy '~  +62F 1 + 5Q ~ 3 	
6 
6 	3 	3 	6  = g  ~  2F +  _ 
~ 6 	3 	3 	6 
= 0,388 + 1,443 + 3,334 + 1,945 103 = 7,11 . 103 N 
f/6.ZMB = O=Q j +F . L+F 2/ + Q~FAY Y  6 	3 	3 	6 
MB = 0 = Q - +F - +F 2-+ Q~-- F 6 	3 	y 3 	AY 
~ + F ~ + 2F,.( + 5Q , 	 2F ~ 	~ 	[  = + F + _,~L + ~4 = 	 _ 
= 0 
f/8. FA = FÁx + FÁy 	` 	(6,887. ' = 	r2, 5 . 103, 2 + 	103~ 2 = 7,326 . 103 N 
f/9. MHAmax = - FB 1 + Q ~ = - 7,11 . 103  0.7  + 2,334 . 103 ~ =  
3, 	6 3 	6 
= - 1,6 59 . 103 + 0,272 . 103 = - 1,387 . 103 Nm 
3 	i 	3 	 t  
f/10. d = 	32 MBAmax  = 	,7 . 10-7  . 1,387 . 103 = 
6- meg 'Y  
3 	 1  
= 	2,358 . 10-4 0 0,618 . 101 m = 0,0618 m = 61,8 mm 
FAY 
~ 6 3 	3 	6 
= 0,388 + 1,667 + 2,887 + 1,945 103 = 6,887 . 103 N = 6,887 . 103 N 
f/7. EFyi  = 0 = FAy + FB - Q - Fy - F- Q = (6,887+7,112.2,334_4,33_5)lO  3= 
A nyomógiénybevételből adódó feszültcéget elhanyagoltuk kis értéke miatt.  
Tudásszintmérő feladatlap 
Gépelemek 
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
21.2 	"Tengelyek méretezése kifáradásra" megoldás  
A. A kifáradási határfeszültség nagysága mitől függ? / Gf/ 
a./ névleges hajlitó feszültségtől 
b./ gátlástényezőtől 
c./ valóságos feszültségtől 
®/ lengő szilárdságtól 
e./ maximális feszültségtől 
mérettényezőtől 
g./ névleges csúsztató—feszültségtől 
h./ keresztmetszet változástól 
Q/ felület minőségi tényezőtől 
©/ a tengely anyagától 
k./ a tengely kialakitásától 
. A tengelyben keletkező tényleges feszültség mitől függ? Xg/ 
®/ névleges feszültségtől 
b./ alaktényezőtől 
/ gátlástényezőtől 
3/ fesztiltséggyüjtó helyektől 
e./ mérettényezőtől 
g./ felület—minőségi tényezőtől 
h./ Smith—féle biztonsági diagramtól 
i./ a maximális feszültségtől 




1 b 1 
c 1 1 
Kompenz416 feladatlap 	 Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépeleaek' 
21.4 	 uTenRelyek méretezése kifáradásra " megoldása 
— A kifáradási határfesztiltség megállapitásához az alábbi diagramok 
sztikségesek: /Gf/ 
a./ Smith—file biztonsági diagram 
b./ Mérettényező diagram /átmérő tényező/ 
c./ Felület—minőség tényező diagram 
— A tengelyben keletkező tényleges fesztiltség megállapitásához 
D/d = 1,5 átmérőváltozás esetén hajlitásnál az alábbi diagra-
mokat kell alkalmazni: /Gg/ 
d./ Gátlás -tényező hajlitó igénybevételi diagram 





















4--'  , 
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Gyakorló feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
21.6.1 	"Tengelyek méretezése kifáradásra" megoldása  
a./ A kifáradási határfeszültség nagyságéinak megállapitásához mi- 
lyen diagramokat kell használni, rajzolja fel! / f/ 
„Smith" biztonsági  
cflagram  
Felü/etmrnósegi tényerro diogrnmja  
9k 
Cje= 1200 N 177,772  
~ 
~ , GB1000NI mm2 




=400- 800N  1 
=400- 600 Nlm m2 .■■.■ • 
0,1 	0,2 	03 	0,4 	0,5 
Ok gátlástényezők diagramja hcilítóigénybevételre  
1,•  
Élelmiszeripari Főiskola, Szeged Gyakorló feladatlap  
Gépelemek  
21.6.2 "Ten'elyek méretezése kifáradásra" megoldása  
b./ A. tengelyben keletkező tényleges feszöltség nagyságát milyen módon  
lehet meghatározni és rajzolja fel a szükséges diagramokat! / Qg/ 
0 	0,05 0,1 0,15 0 2 0,25 0,3  
Ismétlődő csavarós /3k gáKástényezök  
diagramja 
C C~ 
csavarós  Hajlitás  
1.2 24 1,6 18 20 	• o Id 
~ tmérővá/tozós módásító diagram 
?udásszintmóró feladatlap 	tlelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
22.2.1 "~rtli óeaaná~rak" etQlláaa 
1. Két végén csapágyazott tengelyre ferdefogazású togaekereket ókeltáink.  
Az Qtadddó erők: Fax • 3200 N; Fr in 4500 N. Az axiális •rőt az A oeapá-
gyazáei hely veszi tel. A csapágyak távolsága: 1 • 400 ama. A tengely  
anyagára megengedett hajlító feszülteég Gr megg  . 6.107 A/m2. A tengely  fordulatezóma: n . 500 1/perc. A csapágyak ólettartama I,h • 10000 h. 
Szabványos tengelyátmérők: 	 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65... 
Választható ceap'gytónyezók: s • 1 Y . 0  
x•0,56Y• 1,4  
Válassza ki az A csapágyazási helyre az itt lévő táblázatb61 a meg-
felelő csapágyat.  
Sorosat Cmin 	N Fontosabb méretek  B r d D 
6008 13200 40 68 15 1,5  
6209 25500 45 85 19 2 
6210 27500 50 90 20 2 
6309 41500 45 100 25 2,5  
6310 48000 50 110 27 3 
6408 50000 
60000 





29 	I 3  3 6409 
1 c./ d • 
3 	3 
Mh 	 ~ 	 450 	
. 42,2 mm d = 45 mm 
0,1 5m 	0,1. 6.10  
22.2.2 
a./ :EMB • 0 . F.a - PA .1 	FA • 2250 N 2 FA • PB • 2250 N 
b./ M sur _ • FA .l • -2250-0,2 • 450 Nm 2 
F 	3200 
d./ 'x 
- - • 1,43  
FA 	2250 
e./ F = X. FA + Y . F~ = 0, 56.2250 + 1,4.3200 - 5740 N 
3 	  
f./ f • 	n ah. 60.10-6  = 6,7 
g./ Cain  '  F.f s 5700.6,7 = 38400 N  
h./ Választott csapágy: 6309  
. Egyezerűs itett jelöléssel ábrázolja a választott ceapágyat 











Uses.  10 











Élelmiszeripari Főiskola. Szeged 
22.4.1 	„ GördülöcsapáRy akM megold,irt 
1./ Két végén csapágyazott tengelyre ferdefogazású és egyenes fogazatú 
hengeres fogaskereket ékeltünk. A terhelési ábrán az erök ás a geomet-
riai méretek láthatók. Az axiális erőt a 'B csapágyazási hely veszi feI 
A csapágyak távolsága 1 = 300 mm. Az erők értékei F ax = 3500 N; 
F1 = 2500 N; F2 = 2000 N. A tengely anyagára megengedett hajlitó feszüli 
ség r meg = 6.107 N/m2 . A tengely fordulatszáma 560 l/perc. A csapágyak élettartama 12000 h. 
Szabványos tengelyátmérők: ...30, 40, 45, 50, 55, 60, 65... 
Választható csapágytényezők: x = 1, Y = 0; 	x = 0,56, Y = 1,4 
A tengely méretezésénél csak a hajlitó igénybevételt vegye figyelembe. 
Válassza ki a B csapágyazási helyre az itt lévő táblázatból a meg-
felelő csapágyat. 
Sorozat Cdin 	N Fontosabb méretek d D B r 
6209 25500 45 85 19 2 
6210 27500 50 90 20 2 
6309 41500 45 100 25 2,5 







3 6408 50000 











Oyez.:  10 
J 
22.4.2  
•./ ;EMA = 0 = - F 1 1 - 	+ FBy .l 3 3 By ° 2166,66 N F
1 
lE MB = O = F2  3 + 1- 1 • 2 3 1 - FA •1 	FA = 233.3,33 N  
b./ 	M1 a-FA .1 = - 233.3311m 	M2 = FIly . 3 = 216,66Nm; M nax = M 1 =233 ► 33Nm 2 
g' / Cdin = F.f = 45159 N  1 
h./ Választott csapágy: 6408 	 1 
2./ Egyszertisitett jelöléssel ábrázolja a választott csapágyat  




• = 7,38 	 1 
~l [ 
Gyakorló feladatlap 	Élelmieseripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
22.6.1 N aőrdti őesanásiak" euldán  
1. Két végén csap' yazott engelyre ferdefogazóad fogaskereket ékeltUnk. 
Az átadódé erők: Fax  • 4100 N; Fr 4950 U. Az axiális erőt as A csa-págyasási hely veszi fel. A csapágyak távolsága: 1 • 480 mm. A tengely 
anyagára megengedett halit6 fessUlteég  6' •g  • 5.107 B/m2 . A teng 1y fordulatszáma: n ■ 250 1/perc. A oeapdgyak élettartama Lh • 12000 h. 
Szabványos tengelyátmérők: 	 35; 40; 45; 	50; 	55; 60; 	65.... 
Választható csapágytényezők:: • 1 Y • 0 
Z • 0,56 Y • 1,4 
Válassza ki az A csapágyasási helyre az itt lévő táblázatbél a megfele-
18 csapágyat. /A tengelyt csak hajlitásra méretesze./ 
Sorozat Cmin 	N 
Fontosabb méretek 
d D B r 
6008 13200 40 68 15 1,5 




 	85 90 19 20 2 	 2 6210 







3 6310 48000 
6408 50000 40  
45 





3 6409 60000 
3 3 




0 9 16-m 
 




a./ EMi  . 0 • Fr . 1 - tA . 1 	BA • 2475 N  
2 	8A ■ FB • 2475_11 
b./ Mmaz  • • P. 1 • -2475.0,24 • 594 Hm 2 
F 	4100  
d./ -~ • 	• 1,65  FA 	2475  
e./ F • X. Fit + Y. Fax • 0,56.2475 + 1, 4.4100 • 7126 N 
3 
f./ f • 	n.Lh.60.10-6 • 5,64  
g./ Ouija  ' F.f • 7126.5,64 • 40234,89 N  
h./ Yélaeztott csapágy: 6310  
2./ Bgyszertieitett jelblóssel ábrázolja • választott csapágyat a  
megadott márstekkal.  
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
23.2 	"Siklócsapágyak" megoldása  
Egy siklócsapágy sugárirányu sugáriráxyu terhelése F = 18000 N, ten-
gelycsap átmérője 45 mm, persely hossza 50 mm, csap átlagos érdessége  
0,32 A m, persely átlagos érdessége 0,63/a m, résméret 574m, illesztés 




Számitsa ki a: 
fajlagos csapágyterhelőst  
a'/ 	F 	18000 	800 N/cd k = .d = 5 . 4,5 
játékot  
b./  J = NJ+KJ = 0.066 +20 , 025  =  0,0455 mm 
relativ játékot 
c./ t,1 = -~- _  0 ' 04~5 	= 0,0010111 = 1, 011 %,o 
excentricitást  
Q r = -~-- = 0, 0227 5 mm  
d./ e = LS 1, - h® = 0,022?5 - 0,005 = 0,01775 mm 
relativ excentricitást  
e./ E= 1 - ho = 1 - 	0"  02 ~75 	=  0,7802  Or 	' Jó kenési állapotra megfelel-e? 
401 = 4,5 Rai = 1,44/4m  
C'í02 = 4,5 Ra2 = 2,835,/m  









5ssz. : 12 
d./ 	e =.L1r - ho =0 , 01725— 0,004 = 0,001325 mm  
relativ excentricitást  
= 4,5.Ra 1 = 0,72 pm 6%1 
dot = 4,5.Ra2 = 1,44 limn 
f./ ő ol + cro2 = 2,16 µm < ho = 4 pm tehát megfelel  
e 
Lr Jó kenési 
= 0,03,2z,5-0,7681    0,01725  állapotra megfelel—e? 
e./ 
Kompenzáló feladatlap 	.élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
23.4 	"Siklócsapágyak" meRoldása  
Egy siklócsapágy sugárirányú terhelése F = 32000 N, tengelycsap  
átmérője 60 mm, persely hossza 72 mm, csap átlagos érdessége 0,16hum,  
persely átlagos érdessége 0,32 pm, résméret 4 pm,  +0,030 
Számitsa ki a: 
fajlagos csapágyterhelést 
a./ 	k= F  a j2000 =  740,74 N/cm2 b.d 	7,2.6  
játékot 
b./ . 	J = NJ + kJ = 0,059 + 0,010 =  0,00345 mm  2 	2 
relativ játékot  
c./ ~ 
= J a 0,0345=  0, 00057 5 = 0,575 960 d 	60 
excentricitást  
Ll r ===0,001725 mm 2 
illesztés 060 H7/g6 	060 H7  0 







iisez.: 12  
Gyakorló feladatlap 	Élelmiezeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
23.6 	"Siklócsapágyak" megoldása  
F = 35280 N, résméret 9 pm, kmeg= 600 N/ce, b/d =1,2  
a csap átlagos érdessége 0,63 Ilm, a persely átlagos érdessége 1,25 um.  
°= V F 	 35280  	 _ 	 = 7 cm - 70 mm  k .b/d 	600 . 1,2 
0 70 H8 + 0,046 
0 
0 70 f7 = 0,030 - 0,060 
J = N J + k J 	0,106 + 0,030 = 0,068 mm  
2 	- 	2 
J 
~ = 	d 0,068 70 
J 	0,068 
2 	= 	2 
  
= 0,000971 = 0,971 % o 
= . 0,034 mm 
  
     
= Q r — ho = 0,034 — 0,009 = 0,025 mm  
E 
e 
p r  
0,025 
= 0,735 0,034  
crol = 4,5 . Rai = 2,83 5 )Am  
cro2 = 4,5 . Ra2 = 5,625,1m  
crol + ~02 = 8 • 46 ~® <  ho = 9 1am tehát jókenési állapotra megfelel  
1. a 
b 1 1 
3 Ossz.: 
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.10 	"Merev és kiegyenlitó tengelykapcsolók" megoldás  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
Sellers-féle tengelykapcsoló 
b./ - a nyomatékátvitel milyen úton 
valósul meg a két tengelyvég között? 
I. tengely-I. retesz-I. belső kúp-négyszögletes 
kereeztmetszetü csavar-külső kúp-II. belső kúp-
-II. retesz-II. tengely. 
Tudáeezintméró feladatlap 	Élelmiszeripari Fóiekola, Szeged 
Gépelemek 
24.11 	"Merev és kiegyenlitó tengelykapcsolók" megoldása 
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
horony-vezetéses radiális kiegyenlitő 
tengelykapcsoló /Oldham/ 
b./ - mikor alkalmazzuk? 
két olyan tengelyvég összekötésére, melynél 







Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.12 	"Merev 68 kiexvenlitó tengelykapcsolók" meRoldáa 
Irja le 
a./ - melyik tengelykapcsoló része az itt megadott 
alkatrész? 
axiális körmös tengelykapcsoló 
/dilatációs/ 
b./ - mikor alkalmazzuk ezen tengelykapcsolót? 
hosszú tengelyek hőmérséklet okozta hosszváltozása 





 in  











Kompenzál6 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
24.13  "Merev de kieyyenlitő tengelykapcsolók" megoldása  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló?  
védőperem nélküli merev tércsér tengelykapcsoló  
b./ - hogyan méretezné a tengelykapcsolót, ha a kerület  
mentén 6 db csavar van elhelyezve?  
N 2M 
ny meg ° ny ° F
K  d ll ahol FK a CS 6 	4 d4 
0.1 - mi a feltétele kettős kardánhajtás esetén az mozgásnak /kíegyenlitetteé  1. A kardántengely, hajtó és hajtott tengely  szög egyenlő aC 1 e oC 2 . 


















6 Üs 0 2. 
Kompenzáló feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek 
24.14 "Merev és kiegyenlit6 tengelykapcsolók" megoldás  
Irja le 
a./ milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló  
kúpos kapcsoló hüvely  
b./ - rajzoljon tokos kapcsolót fészkes reteszkötéssel,  
hosszmetszetben  
c./ - szerelhetőség tekintetében hasonlitsa össze a két tengely-
kapcsolót és írja le; a kúpos kapcsolóhüvely szerelhető  
anélktil, hogy a tengelyvégeket széthúznák tengelyirányban,  
mig a tokos kapcsoló nem.  
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.15 	"Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók" megoldás  
Irja le 
a./ - Milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
Hildebrant-féle körmös oldható tengelykapcsoló 
b./ - a nyomatékátvitel milyen úton valósul meg a 
két tengelyvég között? 
I. tengelyvég - I. retesz - hajtó kapcsoló fél 
körme - kapcsoló tárcsa körme /jobboldali/ 




b , 1 1 
Öesz. : .3 
Tudásszintmérő feladatlap 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.16 	"Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók" megoldás  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
Hardy - tárcsás rugalmas tengelykapcsoló 
b./ - mikor alkalmazzuk? 
Kis mértékű radiális , axiális és szögkiegyenlités 
céljára, dinamikus hatások csökkenésére. 
, 
a ' 1 
b 1 
■ . 
Üssz. : .2 
Kompenzá16 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.17 	"Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók" megoldása 
Irja le 
a./ - melyik tengelykapcsoló része az itt megadott 
alkatrész? 
Lemezes oldható tengelykapcsoló /Ortlinghaus/ 
b./ - mire szolgálnak a rugók? 




Own.:  3 
8ompenzá16 feladatlap I. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.18 	"Rugalmas-oldható- ős dörzs-tengelykapcsolók" mwgoldis  
b . 
Irja le 	• 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló /bal.old./ 
Kúpos oldható tengelykapcsoló 
b./ a rajzon megadott alkatrész melyik tengelykapcsoló 
része ős milyen alkatrész biztositja a kapcsolt hely-
zetet? 
Dohmen Leblanc tip. hengeres dörzskapcsoló, 
lapos lemezrugó 
c./ - szerelhetőség tekintetében hasonlitsa össze a fenti 
két tengelykapcsolót ős irja le. 
A jobb oldali, kúpos dörzskapcsoló 
csak akkor szerelhető, ha a ktlled kúp 
két félből készül. 
a 1 
b 1 
r, 1 1 
5 
KompenzA16 feladatlap IX. 	Élelmiszeripari Főiskola , Szeged  
Gépelemek  
24.28  "j::erev és kie~venlitó tenAel.yka DCSOlók" meeoldása  
Irja le  
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsola  
körmás dilatációs tengelykapcsoló 
/Aziálie kiegyenlitő kapcsoló/  
b./ - mikor alkalmazzuk?  
hő hatására a 3engelyben keletkező hosszi-








3 Öes z . 
Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  










































a./ - milyen tipusú a !anti tengelykapcsoló?  
golyós kardáncsukló  
     
     
     
m 
    
    
    
    
     
     
     
b./ - mikor alkalmazzuk és hogyan terhelhetők?  
vezérlő-, szzbályzó-, kapcsolószerkezetekben  
alkalmazzuk, csak kis nyomatékkal terhelhetők 
/max. 1000 Nm-ig/  
,._-- ---_, 
	




ID Maw AM 
Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged  
Gépelemek  
24.30 	"Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykanceolók" megoldása  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló?  
Dohman-Leblanc-féle hengeres dörzskapcsoló  
b./ - a kapceol6 rögzitett tielyzetét mi biztoeitja?  
S alakú lapos lemezrugó  
a 1 1 
b 1 







Kompenzáló feladatlap II. 	ilelmiezeripari Fóiekola, Szeged 
Gépelemek 
24.31 nRu alm=s-•dható- Me oldása 
Irja le 
a./ - milyen tipusú tengelykaposol6 alkatrésze 
a fenti elem? 
tárcsás dörzskapcsoló /mely lengés csillapitásra 
alkalmas/ 
b./ - hol alkalmazzuk? 
Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.32 	"Rugalmes-adható- ée döxze-tenRel.itkapcsolók" megoldása  
Irja.le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
po]ygon rugalmas kapcsoló /gumitömlős/ 
b./ - milyen tengelyhibák kiegyenlítósdre alkalmas? 
szögeltérés /mar; . 8°/ 
radiális eltolódás /max. 15 mm/ 
axiális. eltolódás /max. 14 mm/ 
a 
1 1 
b  1 
öeéz. 4 
Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.33 "Ru almas-oldható- és dtSrzs-tenQel -vkaocsolók" me clads  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapcsoló? 
Periflex rugalmas kapcsoló /gumi abroncsos/ 
b./ - milyen tengelyhibák kiegyenlitésére alkalmas? 
szögeltérés /max. 40/ 
radiális eltolódás /max. 4 mm/ 
axiális eltolódás /max. 8 mm/ i 






Kompenzáló feladatlap II. 	Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gépelemek 
24.34 "Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók" megoldása  
Irja le 
a./ - milyen tipusú a fenti tengelykapceoló? 
körmös oldható tengelykapcsoló 
b./ - mikor alkalmazzuk ezt a tengelykapcsolót? 
egyirányú működtetés esetén /kilincsművek/ 
JAbITÓKULCS 
a 14.1/1983 Felületi érdesség és a módosított 
14.1 feladatlaphoz 
A feladatlap a 14.2/1983 ~F elületi érdesség" megoldása 
alapján javítandó, valamint a módosított 14.2 feladatlappal. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős a megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A metszet ábrázolásánál egy-egy pont levonandó, ha a bor-
da és/vagy fúrat és/vagy bemélyedést bevonalkázza a hall-
gatós ha hibátlan a megoldás 2 pont. 
b/ A megoldás ábráján "b"-vej három helyen jelöltűk a hibás 
értékek megadását. Minden hibás érték kijavítása egy-egy 
pontot jelent; hibátlan megoldás esetén 3 pont. 
c/ A megoldás ábráján 'c"-vel két helyen jelöltük a hibás 
megmunkálás irányát. A hibás jelek elhelyezésének kija-
vítása egy-egy pontot ér .; hibátlan megoldás esetén 2 pont. 
d/ A megoldás ábráján "d"-vel jelöltűk egy helyen a hibásan 
megadott többlet jelet, melyet helyesen törő lni kell, 
egy pont az értéke. 
Meglegvzés: Helyes megoldás lehet a felülnézeti ábrán lévő 
többlet jelet törölni (d), de igy sem lehet egy felületnek 
két megmunkálási jelet 
Maximális pontszám: 8. 
javítás módja: Ha az item pontszála 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén, a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 14.4 Felületi érdesség feladatlaphoz 
A feladatlap a 14.5 "Felületi érdesség" megoldása alap-
ján javítandó 
Az adható pontszámok a feladatlapon ás a megoldáson jól 
láthatók. 
a/ A metszet ábrázolásánál egy-egy pont levonandó, ha fúrat 
és/vagy bemélyedést bevonalkázza a hallgató; ha hibátlan 
a megoldás 2 pont. 
b/ A megoldás ábráján "b"-vel két helyen jelöltűk a hibás 
értékek megadását. Minden hibás érték kijavítása egy-egy 
pontot jelent; hibátlan megoldás esetén 2 pont. 
c/ A megoldás ábráján "c"-vel két helyen jelöltük a hibás meg-
munkálás irányát. A hibás jelek elhelyezésének kijavítása 
egy-egy pontot ér; hibátlan megoldás esetén 2 pont. 
d/ A megoldás ábráján "d"-vel jelöltük két helyen e hibásan 
megadott többlet jelet, melyet helyesen törölni kell, 
egy-egy pont az értéke; hibátlan megoldás esetén 2 pont. 
MeoJegyzés: Maximális pontszám: 8 
Javítás módja: Ha ez item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén _, a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 14.6 Felületi érdesség feladatlaphoz  
A feladatlap a 14.7 Felületi érdesség" megoldása alap-
ján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ás a megoldáson jól l~ t- 
hatók.  
a/ Félmetszet-félnézet ábrázolásánál egy-egy pont levonan-
dó, ha a fúratokat bevonalkázza a hallgató; ha hibátlan a  
megoldás 2_ pont.  
b/ Szabványos Ra értékek felirása hibátlanul 1 pont.  
Szabványos Rz értékek felirása hibátlanul 1 pont.  
Az alkatrészen történő hibátlan érdességi szám megadása  
esetén 1 pont. Osszesen 3 pont.  
c/ Minden felületre kell megadni érdességi jelet, úgy hogy  
a megmunkálás iránya is helyes legyen. Hiányzó jelek  
vagy/és hibás megmunkálási irány esetén egy-egy pont  
levonandó, max. 3 pont. Hibátlan megoldás esetén 3 pont.  
Me9iegyzés: Maximális pontszám: 8  
Javítás módja: Ha az item pontszánta 0, a vonatkozó pontszám  
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén, a hibás pontszám  
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 15.1 Illesztés feladatlaphoz 
A feladatlap a 15.2 'Illesztés' megoldása alapján ja-
vítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és a megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Bal oldalon három felülettel túlhatározott illesztést 
kell a jobb oldalon úgy berajzolni, hogy egy felület 
maradjon (1 pont) figyelembe kell venni a kúposság ko-
pását (1 pont); hibátlan megoldás 2 pont. 
b/ Tengelyváll lekerekitést kell helyesen megadni, minden 
megoldás jó, mely 2 mm-nél kisebb pld. R1. Hibátlan 
áegoldás esetén 1 pont. 
c/ Tűrés elhelyezkedésének helyes ábrázolása az AV-hoz 
képest 1 pont, helyes illesztés aláhúzása 1 pont. 
Hibátlan megoldás esetén 2 pont. 
MeoJe_gyzés: A tűrés elhelyezkedésének (c) hibás ábrázolása -
kor, részpontszám nem adható az illesztés aláhúzásáért. 
Helyes ábrázolásért adható, hibás aláhúzás esetén! 
Maximális pontszám: 5 
Oavitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszája 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 15.4 Illesztés feladatlaphoz 
A feladatlap a 15.5 "Illesztés" megoldása alapján ja-
vítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős a megoldáson j61 
láthatók. 
a/ Két egymáson felfekvő alkatrészt kell középvonalával 
illeszteni, hogy a belső kis átmérőjű felfekvés (túlhatá-
rozottság) megszűnjön. A felfekvő felületek eltávolítá- 
sa 1 pont , a belső átmérők vezetésének biztosítása 1 pont; 
ősszesen 2 pont. 
b/ Csavarfejet kell illeszteni fúratba. A fúrat letőrése 
nagyobb kell, hogy legyen mint a csavarfej lekerekítési 
sugara (R 2,2). Jó megoldás pld. 3x45 0 ; 1 pont. 
c/ Az alapvonalhoz képest a fúrat ős csap helyes ábrázolá-
sa 1 pont; helyes illesztés meghatározása játék vagy 
fedés, 1 pont; Összesen 2 pont. 
Megjegyzés: A tűrés elhelyezkedésének (C) hibás ábrázolása-
kor, részpontszám nem adható az illesztés aláhúzásáért. 
Helyes ábrázolásért adható, hibás aláhúzás esetén! 
Maximális pontszám: 5 
favitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozd pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 16.1/1983 és 16.2 Felületi érdesség és tűrések 
és a módosított 16.1 feladatlaphoz 
A feladatlapok a 16.3/1983 és 16.4 "Felületi érdesség 
és tűrések" megoldása, valamint a módosított 16.3 feladat-
lapok alapján jevitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ás a megoldáson jól 
láthatók. 
a/ összetett metszet ábrázolásánál az előlnézeti képen a 
fúratokat és bemunkálást nem szabad vonalkázni. 
Minden fúrat vagy bemunkálás helytelen ábrázolása miatt 
egy-egy pont levonandó; ha hibátlan a megoldás 2 pont. 
b/ Három fúratot illeszteni kell csaphoz ezért át kell ala- 
kítani a rajzot. Minden fúrat helytelen kialakításáért 
egy-egy pontot le kell vonni; ha hibátlan a megoldás 
3 pont. 
c/ Egy felületi érdesség értéke hibásan van megadva, egy 
pontot jelent; két helyen a felületi érdesség jelének 
iránya hibásan van megadva, két pontot jelent. Bár-
melyik hibát figyelmen kívül hagyva, pont levonással jár. 
Hibátlan megoldás 3 pont. 
d/ Három alak- ill. helyzettűrést kell felismerni úgy, hogy 
meg kell nevezni a tőrést és mellé írni melyik csoport-
hoz tartozik. Minden helyes megoldás egy-egy pontot je-
lent, ősszesen 3 pont. 
e/ Fúrat tűrését kell kiszámítani; a tűrés egység egy pontot, 
a tűrés nagyság egy pontot, az eltérés egy pontot jelent, 
összesen 3 pont. 
2 
f/ Az illesztés helyes ábrázolásáért egy pont, a nagy és 
kis játék felírásáért egy pont, az illesztés jellegének 
meghatározésáért egy pont jár, összesen 3 pont. 
Megjegyzés: Ha hibás a törésegység kiszámítása, akkor a 
többi eredmény sem lehet jó. 
Maximális pontszám: 17 pont. 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén, a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVIiÓKULCS 
a 16.8 ős a 16.9 Felületi érdesség ős tűrések 
feladatlaphoz 
A feladatlapok a 16.10 ős 16.11 "Felületi érdesség és 
tűrések" megoldása alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős a megoldáson jól lát-
hatók. 
e/ Félmetszet-félnézet ábrázolásánál, a nézet helyes ábrá-
zolása 1 pont, a metszet helyes ábrázolása 1 pont. 
Hibás ábrázolás esetén egy-egy pont vonandó le. Hibát-
lan megoldás 2 pont. 
b/ Bázis felület és kőralakúság helyes ábrázolása 1 pont. 
Merőlegesség helyes ábrázolása 1 pont. Egytengelyűség 
helyes ábrázolása 1 pont. Hibás ábrázolás esetén egy-egy 
pont levonandó. Hibátlan megoldás 3 pont. 
c/ Egy felületi érdesség értéke hibásan van megadva 1 pont; 
egy helyen a felületi érdesség jelének iránya hibásan 
van megadva 1 pont. Bármelyik hibát figyelmen kivűl hagy-
va egy-egy pont levonandó. Hibátlan megoldás 2 pont. 
d/ Fúrat tűrésének helyes kiszámolása 1 pont, csap tűrésének 
helyes kiszámolása 1 pont, a fúrat eltérésének helyes 
kiszámítása 1 Pont. Hibás számolás esetén egy-egy pont 
levonandó. Hibátlan megoldás 3 pont. 
e/ Az illesztés helyes ábrázolásáért egy pont, a nagy ős 
kis fedés felirásáért egy pont, az illesztés jellegének 
meghatározásáért egy pont jár, összesen 3 pont. 
Meolegyzés: Maximális pontszám: 13 
Javítás módja: Ha ez item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 17.1 Méretezés elve feladatlaphoz 
A feladatlap a 17.2 "Méretezés elve" megoldósa alap-
ján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson j61 lát-
hatók. 
a/ A helyes keresztmetszeti tényező képletének bekarikázása 
egy pont, egyébként 0 pont.(Ha tőbb képlet van bekari-
kázva vagy egyik sem, az 0 pont.) 
b/ A megengedett hajlítófeszültség nagyságának kiszámitása, 
helyes eredmény és összefüggés esetén 1 pont, egyébként 
O pont. 
c/ A hajlítófeszültség összefüggésének helyes felírása, átmé-
rő kifejezése 1 pont, átmérő kiszámitása 2 pont, összesen 
3 pont. (Ha az átmérő értéke helyes, de a hajlitófeszült-
ség összefüggése helytelen vagy mindkettő hibás, az elért 
pont O. Ha a kifejezés helyes, de az átmérő hibás, egy 
pont.) 
d/ Smith diagram tengelykeresztjén a lengő feszültség helyes 
felvitele (két helyen) 1 pont, egyébként 0 pont. 
d/ Smith diagram tengelykeresztjén lüktető feszültség helyes 
felvitele 2 pont, egy részpont adható a vizszintes tenge-
lyen a lüktető feszültség felének felviteléért, egyébként 
0 pont. 
f/ Smith diagram tengelykeresztjén folyáshatár helyes felvi-
tele 1 pont, egyébként. 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 9 
favitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 17.5 Méretezés elve feladatlaphoz 
A feladatlap a 17.6 "Méretezés elve" megoldása alapján 
javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Helyes WÖHLER GORBE felrajzolásáért 1 pont, egyébként 0 
pont. Helyes kifáradási határfeszóltség leírásáért 1 pont, 
egyébként O pont. Hibátlan megoldás 2 pont. 
b/ Mérettényező helyes leírása 1 pont, egyébként _0 pont. 
Felületminőségi tényező helyes leírása 1 pont, egyébként 
O pont. Hibátlan megoldás 2 pont. 
c/ Bemetszett próbadarab helyes ábrázolása 1 pont, egyébként 
O pont. Alaktényező helyes felirása 1 pont, egyébként 0 
pont. Gátlástényező helyes felirása 1 pont, egyébként 
O pont. Hibátlan megoldás 3 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 7 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 18.1 Csavar vektorábrája feladatlaphoz 
A feladatlap a 18.2 "Csavar vektorábrája" megoldása 
alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Helyes vektorábra megrajzolása 2 pont, egyébként 0 pont. 
Helyes nyomaték felírása a vektorábra alapján 1 pont, 
egyébként 0 pont. Osszesen 3 pont. 
b/ Adott csavarorsó esetén a menetemelkedés szőgét (1 pont), 
súrlódási félkúszöget (1 pont) az önzárás feltételét, va-
lamint a hatásfokot (1 pont) kell meghatározni. Osszesen 
3 pont. 
Megjegyzés: A menetemelkedés szögének és a súrlódási félkúp-
szögnek a meghatározása után, csak akkor adható 2 pont, ha 
az ónzárás feltétele is meghatározott. Ennek hiányában egy 
pont adható. 
Maximális pontszám: 6 
Javítás módja: Ha az item pontszáa 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAt,+ITÓKULCS 
a 18.3 Csavar vektorábrája feladatlaphoz 
A feladatlap a 18.4 "Csavar vektorábrája" megoldása 
alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. . 
a/ Helyes vektorábra megrajzolása 2 pont, egyébként 0 pont. 
Helyes nyomaték felírása a vektorábra alapján 1 pont, 
egyébként 0 pont. összesen 3 pont. 
b/ Helyes vektorábra megrajzolása 2 pont, egyébként 0 pont. 
Helyes nyomaték felírása a vektorábra alapján 1 pont, 
egyébként O pont. összesen 3 pont. 
Megjegyzés: Ha hibás a vektorábra, akkor a nyomaték felírására 
sem adható pont. 
Maximális pontszám: 6 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITbKULCS 
a 19.1 Mozgató csavarorsók feladatlaphoz 
A feladatlap a 19.2 "Mozgató csavarorsók• megoldása 
alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A menetemelkedés ezőgének kiszámítása, helyes összefüggés 
és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
b/ A súrlódási félkúpezőg kiszámítása, helyes összefüggés ás 
eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
c/ Cea varónyomaték kiszámítása, helyes összefüggés és eredmény 
esetén 1 pont, egyébként O pont. 
d/ Poláris keresztmetszeti tényező kiszámítása, helyes össze-
függés és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
e/ Csavarófeszültség szárvitása helyes összefüggés és eredmény 
esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
f/ Húzófeszültség számítása helyes összefüggés és eredmény 
esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
g/ Redukált feszültség számítása helyes összefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
h/ A menetek számának meghatározásához helyes összefüggés fel- 
írása 1 pont, kiszámítása 1 pont, összesen 2 pont. (Ha az 
összefüggés felírása jó, kiszámítás hibás 1 pont adható; 
ha az összefüggés hibás eredmény jó, O pont.) 
i/ Anyamagasság kiszámítása helyes ősszefüggés és eredmény 
esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: A megoldásban szereplő értékek egy tizedes pontos-
sággal vett eredménye fogadható el jónak. Az összefüggő hibás 
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részeredmények esetén, a további eredmény sem fogadható el. 
Pld. a menetemelkedés hibás számitáse miatt, a csava rónyo-
maték eredményét (mégha számszakilag J6 is) 0-val kell fi-
gyelembe venni. 
Maximális pontszám: 10. 
0avítis módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 19.3 Mozgató csavarorsók feladatlaphoz 
A feladatlap a 19.4"Mozgató csavarorsók' megoldása 
alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
ha tók. 
a/ A nyomófeszültség kiszámítása, helyes ősszefüggés ős 
eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ A menetemelkedés szögének kiszámitása, helyes összefüggés 
és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
c/ A súrlódási félkúpszög kiszámitása, helyes összefüggés 
és eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
d/ Csavarónyomaték kiszámítása, helyes összefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
e/ Poláris keresztmetszeti tényező kiszámítása, helyes össze-
függés és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
f/ Csavarófeszűltség számítása; helyes összefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
g/ Redukált feszültség számítása, helyes ősszefüggés és 
eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
h/ Karcsúsági tényező számitása, helyes összefüggés ős ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
i/ Biztonsági tényező számítása, helyes ősszefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. Biztonsági tényező-
vel ellenőrzés, helyes következtetés esetén 1 pont, egyéb-
ként 0 pont. 
Meoleoyzés: A megoldásban szereplő értékek egy tizedes pon-
tossággal vett eredménye fogadható el jónak. Az összefüggő 
hibás részeredmények esetén, a további eredmény sem fogadható 
el. Pld. a biztonsági tényező hibás számítása miatt..az ér-
tékelés sem lehet jó. 0-val kell figyelembe venni. 
Maximális pontszám: 10 
3avítés módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAY ITÓKULCS 
a 19.5 Mozgató csavarorsók feladatlaphoz 
A feladatlap a 19.6 "Mozgató csavarorsók• megoldása 
alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A nyomófeez ültség kiszámitása, helyes összefüggés ás 
eredmény esetén 1 Pont. .  egyébként 0 pont. 
b/ A menetemelkedés szögének kiszámitása, helyes összefüg-
gés és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
c/ A súrlódási félkúpszögnek szárvitása, helyes összefüggés 
és eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
d/ Csavarónyomaték kiszámitása, helyes összefüggés és ered-
ményesetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
e/ Poláris keresztmetszeti tényező kiszámitása, helyes ösz- 
szefüggés és eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont., 
f/ Csava rófeszültség kiszámitása, helyes összefüggés és 
eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
g/ Redukélt feszültség számitása, helyes összefüggés és 
eredmény esetén 1 pont, egyébként O pont. 
h/ Karcsúsági tényező számítása, helyes összefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
i/Biztonsági tényező számitása, helyes összefüggés és ered-
mény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. Biztonsági tényező-
vel ellenőrzés, helyes következtetés esetén 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
j/ Menetek számának meghatározása szémitéssal, helyes : 'össze-
fűggés és eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
k/ Anyamagasság meghatározása számítással, helyes összefüg-
gés és eredmény esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: A megoldásban szereplő értékek egy tizedes pon-
tossággal, vett eredménye fogadható el jónak. Az összefüggő 
hibás részeredmények esetén, a további eredmény sem fogad-
ható el. Pld. a menetszám hibás meghatározása esetén, az 
enyaeagasság számitásának eredménye is  O. A menetszám kiezé-
mitásánál kétféle megoldás eredményét is elfogadjuk. 
Maximális pontszám: 12 
Javítás módin: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 20.1 Tengely méretezése feladatlaphoz 
A feladatlap a 20.2 'Tengely méretezése" megoldása 
alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól láthatók. 
a/ Csavarónyomaték helyes értékének kiszámítása, hibátlan 
megoldás 1 pont, egyébként O pont. 
b/ Tengely étmérő értékének kiszámítása csavarásra, hibát-
lan megoldás 2 pont, egyébként O Pont.  
c/ Tengely étmérő értékének számítása szögdeformációra, hi-
bátlan megoldás 2 pont. egyébként 0 pont. 
Meglegyzés: A csavarónyomaték hibás eredménye miatt a tőbbi 
eredményt sem lehet figyelembe venni. 
Maximális pontszám: 5 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén éthúzandó pirossal. 
3AVITÓKULCS 
a 20.3 .Tengely méretezése feladatlaphoz 
A feladatlap a 20.4 "Tengely méretezése" megoldása alep-
ján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon 60 megoldáson jól látha-
tók. 
a/ Bordás tengely adataiból, a felület "c" értékének számí-
tása, hibátlan megoldás l pont, egyébként O pont. 
b/ Közepes sugár számitása, hibátlan megoldás 1 pont, egyéb-
ként O pont. 
c/ Csavarónyomaték számítása, a felületi nyomófeszültségből, 
hibátlan megoldás 2 pont, egyébként O pont. 
d/ Teljesitmény szárvitása, a csaverónyosatékból, hibátlan 
megoldás 2 pont, egyébként O pont. 
Megjegyzés: Az összefüggések és . eredmények szorosan kapcso-
lódnak. Valamelyik hibás részeredmény esetén a következő 
sem lehet jó, azaz O pontos. A megoldásban szereplő értékek 
egy tizedes pontossággal vett eredménye fogadható el jónak. 
Maximális pontszám: 6 
Javítás móda: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 20.5 Tengely méretezése feladatlaphoz 
A feladatlap a 20.6 "Tengely méretezése" megoldása 
alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Csavarónyomaték számitása, hibátlan megoldás l pont, egyéb-
ként O pont. 
b/ Poláris keresztmetszeti tényező számítása, hibátlan meg- 
oldás 1 pont, egyébként O pont. 
c/ Csava rófeszültség számítása, hibátlan megoldás 1 pont, 
egyébként O pont. 
d/ Poláris inercianyomaték számitása, hibátlan megoldás 
1 pont, egyébként O pont. 
e/ Szögdeformáció értékének szárvitása, hibátlan megoldás 
i pont, egyébként 0 pont. Helyes értékelés, hibátlan megol-
dás 1 pont, egyébként O pont. 
f/ Közepes sugár számítása, hibátlan megoldás 1 pont, egyéb-
ként 0 pont. 
g/ A felület "c" értékének számítása, hibátlan megoldás 
1 pont, egyébként O pont. 
h/ Felületi nyomófeszültség számigása, hibátlan megoldás 
.1 pont, egyébként O pont. Helyes értékelés, hibátlan 
megoldás 1 pont, egyébként O pont. 
Megjegyzés: A megoldásban szereplő értékek egy tizedes pon-
tossággal vett eredménye fogadható el jónak. Az összefüggő 
hibás részeredmények esetén, a további eredmény sem fogadható 
el. 
Maximális pontszám: 10 
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Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén éthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 21.1 Tengely méretezése kifáradásra feladat-
laphoz 
A feladatlap a 21.2 "Tengely méretezése kifáradásra" 
megoldása alapján javítandó- 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Kifáradási határfeszültség nagysága helyes válasz esetén 
4 elemtől függ, összes pontszám 2. Két vagy három helyes 
válasz esetén a pontszám 1. Egy vagy 0 helyes válasz ese-
tén O pont. 
b/ Tényleges feszültség nagysága helyes válasz esetén 4 elem-
től függ, Összes pontszám 2. Két vagy három helyes válasz 
esetén a pontszám 1. Egy vagy 0 helyes válasz esetén 0 
pont. 
c/ Tévesen jelőlt válaszok esetén pontszámot vonunk le, ösz-
ezesen 2 pontot. Egy téves válasz esetén egy pont, kettő 
és több téves válasz esetén két pontot. 
Meolecyzés: Maximális pontszám: 6 
favitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a hibás pontszám ugyan-
csak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 21.3 Tengely méretezése kifáradásra feladatlaphoz 
A feladatlap a 21.4 'Tengely méretezése kifáradásra• 
megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 	 . 
a/ Kifáradási határfeszültség, helyes válasz esetén 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
b/ Helyes válasz esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
c/ Helyes válasz esetén 1 pont, egyébként 0 Pont. 
d/ Tényleges feszültség nagysága, helyes válasz esetén 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
e/ Helyes válasz esetén 1 pont, egyébként O Pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 6 
Javitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 22.1.1, 22.1.2 Gördülőcsapágyak feladatlaphoz 
A feladatlap a 22.2.1, 22.2.2 "Gördülőcsapágyak" megol-
dása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Nyomatéki egyenlet alapján reakcióerők számítása, helyes 
összefüggés és eredmény alapján; 1 pont, egyébként O pont. 
b/ Maximális nyomaték helyes összefüggésének felírása és ki-
számítása 1 pont, egyébként 0 pont. 
c/ Tengelyátmérő számítása, hajlít6nyomaték alapján, helyes 
összefüggés és eredmény 1 pont. egyébként O pont. 
d/ Az axiális és radiális erő viszonyának kiszámítása, he-
lyes eredményért 1 pont, egyébként 0 pont. 
e/ Egyenértékű terhelés kiszámitása, helyes eredményért 1 pont, 
egyébként O Pont. 
f/ Élettartam tényező kiszámítása, helyes eredményért 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
g/ Dinamikus tényező számítása, helyes eredményért 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
h/ Helyes csapágy kiválasztása. I pont, egyébként 0 pont. 
i/ Egyszerűsített jelöléssel, méretekkel csapágy ábrázolása 
a feladat, helyes megoldás 2 pont; egy pont levonandó, ha 
az ábrázolás jó,méretek hibásak vagy fordítva, egyébként 
0 pont. 
Megjegyzés: Az egész feladatban előforduló itemek összefüggnek 
egymással, igy az első részben lévő , hibás eredmények, a további 
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részeredményeket is rontják. A megoldásban szereplő értékek 
egy tizedes pontossággal vett eredménye fogadható el jónak. 
Maximális pontszám: 10 
Ja_ módja _ Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén éthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 22.3.1, 22.3.2 Gördülőcsapágyak feladatlaphoz 
A feladatlap a 22.4.1, 22.4.2 "Gördülőcsapágyak" megol-
dása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól láthatók. 
a/ Nyomatéki egyenlet alapján reakcióerők számítása, helyes 
összefüggés és eredmény alapján 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ Maximális nyomaték helyes összefüggésének .felírása és 
kiszámítása 2 pont, egyébként 0 pont. 
c/ Tengelyátmérő számítása, hajlitónyomaték alapján, helyes 
összefüggés és eredmény 1 pont, egyébként O pont. 
d/ Az axiális és radiális erő viszonyának kiszámítása, helyes 
eredményért 1 pont, egyébként 0 pont. 
e/ Egyenértékű terhelés kiszámítása, helyes eredményért 
1 pont, egyébként O pont. 
f/ Élettartam tényező kiszámítása, helyes eredményért 1 pont, 
egyébként O pont. 
g/ Dinamikus tényező számítása, helyes eredményért 1 pont, 
egyébként O pont. 
h/ Helyes csapágy kiválasztása 1 pont, egyébként 0 pont. 
i/ Egyszerűsített jelöléssel méretekkel csapágy ábrázolá-
sa a feladat, helyes megoldás 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Az egész feladatban előforduló itemek össze-
függnek egymással, igy az első részben lévő hibás eredmé-
nyek, a további részeredményeket is rontják. 
A megoldásban szereplő értékek egy tizedes pontossággal vett 
eredménye fogadható el jónak. 
Maximális pontszám: 10 
javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pont-
szám ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó 
pontszám ugyancsak áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 23.1 Siklócsapágyak feladatlaphoz 
A feladatlap a 23.2 "Siklócsapágyak" megoldása alap-
ján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A csapágyterhelés helyes összefüggésért és eredményért 2 
pont, egyébként 0 pont. 
b/ A csapágyjáték helyes összefüggésért és eredményért 2 pont, 
egyébként O pont. 
c/ A relatív játék helyes összefüggésért és eredményért 2 pont, 
egyébként O pónt. 
d/ Az excentricitás helyes összefüggésért és eredményért 2 pont, 
egyébként 0 pont. 
e/ A relatív excentricitás helyes összefüggésért és eredmé-
nyért 1 pont, csap maximális érdesség és persely maximá-
lis érdesség helyes összefüggésért és eredményért 1 pont, 
ősszesen 2 pont. Bármelyik hibás megoldás esetén 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
f/ Jó kenési állapot összefüggésének felírása 1 pont, he-
lyes eredmény és értékelés esetén 1 pont, összesen 2 pont. 
Ha az eredmény hibás, összefüggés jó vagy az értékelés 
hibás 1 pont levonandó, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Az összefüggő hibás részeredmények esetén, a to-
vábbi eredmény sem fogadható el. A megoldásban szereplő ér-
tékek egy tizedes pontossággal vett eredménye fogadható el. 
Maximális pontszám: 12. 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak éthúzandó, az elért pont pirossal mellé írandó! 
JAVITÓKULCS 
a 23.3 Siklócsapágyak feladatlaphoz 
A feladatlap a 23.4 "Siklócsapágyak" megoldása alapján 
javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A csapágyterhelés helyes összefüggésért és eredményért 
2 pont, egyébként 0 pont. 
b/ A csapágyjáték helyes összefüggésért és eredményért 2 
pont, egyébként 0 pont. 
c/ A relatív játék helyes összefüggésért és eredményért 2 
pont, egyébként 0 pont. 
d/ Az excentricitás helyes összefüggésért és eredményért 
2 pont, egyébként 0 pont. 
e/ A relatív excentricitás helyes összefüggésért és eredmé-
nyért 1 pont, csap maximális érdesség és persely maximá- 
lis érdesség helyes összefüggésért és eredményért 1 pont, 
összesen 2 pont. Bármelyik hibás megoldás esetén 1 pont, 
egyébként 0 pont. 
f/ J6 kenési állapot összefüggésének felirása 1 pont, helyes 
eredmény és értékelés esetén 1 pont, összesen 2 pont. Ha 
az eredmény hibás, összefüggés jó vagy az értékelés hibás 
1 pont levonandó, egyébként 0 pont. 
Meolegyzés: Az összefüggő hibás részeredmények esetén, a to-
vábbi eredmény sem fogadható el. A megoldásban szereplő ér-
tékek egy tizedes pontossággal vett eredménye fogadható el. 
Maximális pontszám: 12 
2 
Javítás módja: Ha az item pontszéma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpont szám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak áthúzandó, az elért pont pirossal mellé írandó! 
JAVITÓKULCS 
a 24.1 Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók feladat-
laphoz 
• A feladatlap a 24.10 "Merev ás kiegyenlítő tengelykapcsolók" 
megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól látha-
tók. 
a/ A tengelykapcsoló tipusét kell felismerni, helyes válasz 
esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ A nyomatékátvitel pontos leírása esetén 2 pont, a leirás-
ból egy alkatrész elhagyása 1 pont levonást jelent, egyéb-
ként 0 pont. 
Meolegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, vagy részpontszám 
esetén a hibás pontszám ferdén éthúzandó pirossal. 
3AVITÓKULCS 
a 24.2 Merev ős kiegyenlitő tengelykapcsolók 
feladat laphoz 
A feladatlap a 24.11 "Merev és kiegyenlitő tengely-
kapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leírásáért 1 pont, egyébként O pont. 
b/ Alkalmazás pontos leírása 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: A tipue meghatározásánál nem követelmény az 
Oldham leírás, ezért ezt zárójelbe tettük. 
Maximális pontszám: 2 
Oavitás módja: Ha az item pontszáma 0 ferdén áthúzandó pi-
rossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.3 Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.12 "Merev 8s kiegyenlítő tengelykap-
csolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A helyes tengelykapcsoló leírása 2 pont , ha a pontos meg-
határozásból egyik rész (pld. dilatációs) kimarad 1 pont 
levonandó, egyébként O pont. 
b/ Alkalmazás pontos leírása esetén 1 pont, egyébként O 
pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
'Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak áthúzandó, az elért pont pirossal mellé irandól 
JAVITÓKULCS 
a 24.4 Merev és kiegyenlitő tengelykapcsolók fe-
ladatlaphoz 
A feladatlap a 24.13 "Merev és kiegyenlitő tengelykap-
csolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól látha- 
tók. . 
a/ Tengelykapcsoló tipusának felismerése, helyes válasz ese-
tén 1 pont, egyébként O pont. 
b/ A tengelykapcsoló méretezése 6 db csavar esetén, hibát-
lan összefüggés esetén 2 pont, egy hiba esetén egy pont, 
két hiba vagy több hiba esetén két pont levonandó. 
c/ Kardánhajtás esetén az egyenletes mozgás feltétele, hi-
bátlan leírás esetén 2 pont, egy hiba esetén egy pont, 
két vagy tőbb hiba esetén két pont levonandó. 
d/ Helyes "Z" elrendezés rajzolása 1 pont, egyébként 0 
pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 6 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, vagy részpontszám ese-
tén a hibás pontszám, ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.5 Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.13 "Merev és kiegyenlítő tengelykap-
csolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Tengelykapcsoló típusának felismerése, helyes válasz 
esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ Tokos kapcsoló hibátlan rajzáért 3 pont, egy hiba esetén 
egy pont, két hiba esetén két pont levonandó, egyébként 
0 pont. 
c/ Két tengelykapcsoló ősszehasonlitása, helyes válasz ese-
tén 2 pont, 1 hiba esetén egy pont levonandó, egyébként 
0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 6 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, vagy részpontszám 
esetén a hibás pontszám, ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.6 Rugalmas-oldható- és dörzs-tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.15 "Rugalmas-oldható- és dörzs-ten-
gelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A pontos tipus leírása 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ A nyomatékátvitel pontos leírása 2 pont, a leírásból egy 
alkatrész elhagyása 1 pont levonást jelent, egyébként 
0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, vagy részpontszám 
esetén a hibás pontszám ferdén áthúzandól 
JAVITÓKULCS 
a 24.7 Rugalmas-, oldható-, ás dörzs-tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.16 "Rugalmas-, oldható-, ás dőrzs-
tengelykapcsolók" megoldása alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ás megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ A tipus pontos leírása egy pont, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás pontos leírása egy pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Alkalmazásnál benne legyen a kiegyenlítés és 
a dinamikus hatások csökkentése, különben a megoldás nem 
fogadható el azaz O pont. 
Maximális pontszám: 2 
Javitás módja:Ha az item pontszáma 0, ferdén pirossal 
áthúzandól 
JAVITÓKULCS 
a 24.8 Rugalmas-, oldható-, és dörzs-tengelykap-
csolók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.17 "Rugalmas-, oldható-, és dőrzs-
-tengelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leivása 2 pont, egy hiba esetén egy pont le-
vonandó, egyébként 0 pont. 
b/ Pontos válasz esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám, esetén a vonatkozó pontszám 
áthúzandó, az elért pont pirossal mellé ivandó! 
JAVITÓKULCS 
-a 24.9 Rugalmas-, oldható-, és dörzs-tengelykap-
csolók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.18 'Rugalmas-, oldható-, és dörzs-ten-
gelykapcsolók" megoldása alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leirása 1 pont, egyébként 0 pont. 
b/ Helyes válasz esetén 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként O Pont. 
c/ Két tengelykapcsoló összehasonlítása, pontos válasz 
esetén 2 pont, egy hiba esetén egy pont levonandó, 
egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 5 . 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pont-
szám ferdén éthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pont-
szám ugyancsak ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.19 Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók 
feladatlephoz 
A feladatlap a 24.28 "Merev és kiegyenlítő tengelykap-
csolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont levo-
nandó, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás helyes leírása 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.20 Merev és kiegyenlítő tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.29 "Merev és kiegyenlítő tengely-
kapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás helyes leírása 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
favitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak ferdén éthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.21 Rugalmas-, oldható-, ős dőrzs-tengelykapcsolók 
feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.30 "Rugalmas-, oldható, és dörzs-
-tengelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős megoldáson jól lát-
ha tók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként O pont. 
b/ Helyes válasz esetén 1 pont, egyébként 0 pont. 
Megj eoyzés: Maximális pontszám: 3 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén éthúzandó. Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ugyancsak ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.22 Rugalmas-, oldható- és dörzs-tengelykapcso-
lók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.31 "Rugalmas-, oldható- ás dörzs-ten-
gelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon ős megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leirása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás helyes leirása 1 pont, egyébként 0 Pont.  
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javitás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó. Részpontszám. esetén, a vonatkozó pontszám 
ugyancsak ferdén áthúzandó pirossal. 
JAVITÓKULCS 
a 24.23 Rugalmas-, oldható- ős dörzs-tengelykap-
csolók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.32 "Rugalmas-, oldható- ős dörzs-ten-
gelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás helyes leírása 2 pont, egy hibával egy pont 
levonandó, egyébként 0 pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 4 
Javítás módja: Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám , 
ferdén áthúzandó, ha 0 pont. 
JAVITÓKULCS 
a 24.24 Rugalmas-, oldható- ás dörzs-tengelykapcso-
lók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.33 "Rugalmas-, oldható- ás 
dörzs-tengelykapcsolók" megoldása alapján javítandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és megoldáson jól lát-
hatók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként 0 pont. 
b/ Alkalmazás helyes leírása 2 pont, egy hibával egy pont 
levonandó, egyébként 0 Pont.  
Megjegyzés: Maximális pontszám: 4 
favitás módja: Részpontszám esetén a vonatkozó pontszám 
ferdén áthúzandó, ha O pont. . 
JAVITÓKULCS 
a 24.25 Rugalmas-, oldható- és dörzs-tengely-
kapcsolók feladatlaphoz 
A feladatlap a 24.34 "Rugalmas-, oldható- és dörzs-
-tengelykapcsolók" megoldása alapján javitandó. 
Az adható pontszámok a feladatlapon és.megoldáson jól 
láthatók. 
a/ Pontos tipus leírása 2 pont, egy hibával egy pont le-
vonandó, egyébként 0 Pont. 
b/ Alkalmazás helyés leírása 1 pont, egyébként 0 Pont. 
Megjegyzés: Maximális pontszám: 3 
Javítás módja: Ha az item pontszáma 0, a vonatkozó pont-
szám ferdén áthúzandó. Részpontszám esetén, a vonatkozó 
pontszám ugyancsak ferdén áthúzandó pirossal. 
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Gépelemek feladat  
"Tengely kiválasztás". 2004. ez.  
I. évfolyam élelmiszeripari gépész szakos hallgatók 
szá.rn ra 
A feladat tárgya hajtómű előtét tengelyének ellenőrzése. 
A hajtómű III/2 tipusú, tehát 3 tengelyit két fokozatú. Ellenő-
rizni kell a középső előtéttengelyt összetett igénybevételre, 
ki kell számitani a többi tengely főméretét is. Ez utóbbiakról 
vázlatot kell késziteni. 
Az adatok alapján meg kell határozni az egyes tengelyek 
fordulatszámát. Ezek után ki kell számitani a tengelyt terhe-
16 nyomatékokat. A modul, fogszám és a módositás segitségével 
meghatározható a fogaskerekek gördülőkörének sugara, ez alap-
ján számitható a kerületi erö. A kiezámitott kerületi erő az 
eredö erő egyik komponense, a másik F r = Fk tg oC,. Az Fr erő 
az Fk-ra merőleges sikban történik. A tengely igénybevétele 
tehát: 1./ csavarás, 2./ hajlitás két egymásra meröleges sik-
ban. A többi tengelyt csak csavarásra kell ellenörizni. A ki-
számitott méret a veszélyes keresztmetszetben értendő tengely-
átmérőt adja. Ebből a méretből kiindulva kell a tengelyt kia-
lakitani és azt vázlatban közölni. 
Meg kell szerkeszteni ceruzával A 2 nagyságú fehér rajz-
lapon a középső előtét-tengelyt, majd pauzra tussal kihúzni a 
műhelyrajzát. Ellenőrizni kell ezt a tengelyt kifáradásra is, 
valamint választani kell gördülőcsapágyat a tengelyekhez és 
reteszt. 
A számitást A4 nagyságú fehér keretezett papiron tintával, tus-




il .i2  
kW,LE 	m = 	mm 
1/min csapágytáv = 	mm 
Kigy s y Zsolt 
főisk. adjunktus 









1 16 800 6x4,75 3,5 470 
2 15 1500 6,3x5 3,5 465 
3 14 1250 3x2,36 3,5 460 
4 13 1120 3,15x2,5 5 455 
5 12 1000 3,35x2,65 3 450 
6 11 900 3,55x2,8 3 445 
7 10,5 800 4,00x3,15 4,5 440 
8 9,5 1440 4,25x3,35 4,5 435 
9 9,2 1500 4,5x3,55 4,5 430 
10 8,8 1250 3x2,36 2,5 420 
11 8,3 1120 3,15x2,5 2,5 410 
12 7,2 1000 3,35x2,65 2,5 400 
13 17,8 900 3,55x2,8 4 475 
14 12,5 800 4,75x3,75 3,75 415 
15 10,2 630 5,3x4,25 4,5 460 
16 11,5 710 5x4 3,75 425 
17 13,5 800 3x2,36 3,75 480 
18 14,5 1440 5,6x4,5 4,5 485 
19 12 800 4,5x3,55 2,5 490 
20 17,8 1500 3,35x2,65 4,5 495 
21. 13 900 3,15x2,5 4,5 500 
zl ==z3 = 17 vagy 19 
S 9 
o/ 
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  9  
TVDASS.2INTFELMERO - MERETHHLOZHT 
H.K. OSSZ ., 1. 2. 3. 4. 5. 
0 10 2 2 2 2 2 
101 8 1 2 2 1 2 
102 7 1 1. 2 1 2 
:1.03 9 2 2 2 1 2 
105 9 2 2 2 1 2 
1 06 8 2 1 2 1 2 
108 8 1 1 2 2 2 
109 8 2 1 2 1 2 
110 6 2 1 2 1 0 
111 -1 -1 -1 -1 	 1 -1 
112 8 1 2 2 1 0 
113 7 :1 2 2 2 0 
114 -1 ~1 -1 -1 ~1 -1 
115 6 0 2 2 2 0 
116 5 0 1 2 0 2 
117 7 1 1 1 2 2 
202 7 1 1 2 1 2 
205 4 1 1 2 0 0 
207 -1 -1 -1 -1 --1 -1 
209 5 2 2 0 1 0 
210 5 0 2 2 1 0 
211 8 1. 2 2 1 2 
212 6 2 1 2 1 0 
213 8 2 2 2 2 0 
21 4 10 2 2 2 2 2 
215 7 2 2 2 1 0 
316 8 2 2 2 3 0 
217 5 1 1 2 1 0 
218 :3 1 0 1 1 0 
219 6 0 2 2 2 0 
301 6 2 1 2 :1. 0 
302 4 1 :1 1 1 0 
303 6 1 2 2 1 0.  
305 5 2 1 2 0 0 
306 7 1 1 2: 1 2 
:307 7 2 1 2 2 0 
308 9 2 1. 2 2 2 
809 7 1 1 2 1 2 
31.1 8 2: 2 2 0 2 
312 6 1 1 1 :1 2 
313 9 2 1 2 2 2 
314 5 1 :L  1 2 0 
315 4 :1. 1 2 .0 0 
316 10 :E: 2 2 ~ 2 
317 5 1 1 0 1 2 
FF.-IEPITESE  
8ZHZRLEKOKBHN: 
OSSZ. 1, 2" 3" 4. 5. 
0 100 100 100 100 100 100 101 80 50 100 100 50 100 102 70 50 50 100 50 100 
103 90 100 100 100 50 100 105 500 100 100 100 50 100 106 80 100 50 100 50 100 108 80 50 50 100 100 100 109 80 100 50 100 50 100 110 60 100 50 100 50 0 111 -1 -1 -1 -1 -1 -1 112 60 50 100 100 50 Q 
113 70 50 100 100 100 0 
114 -1 -1 	 1 -1 -1 -1 
115 60 0 100 100 100 0 
116 50 0 50 100 0 100 117 70 50 50 50 100 100 202 70 50 50 100 50 100 
05 40 50 50 100 0 0 207 -1 -1 ~1 ~-1 -1 209 50 100 100 0 50 0 
210 50 0 100 100 50 0 
211 80 50 100 100 50 100 
212 60 100 50 100 50 0 
213 80 100 100 100 100 0 
214 100 100 100 100 100 100 215 70 100 100 100 50 0 
216 80 100 100 100 100 0 
217 50 50 50 100 50 0 
218 30 50 0 50 50 0 
219 60 0 100 100 100 0 
301 60 100 50 100 50 0 302 40 50 50 50 50 0 
03 60 50 100 100 50 0 
:7:05 50 100 50 100 0 0 306 70 50 50 100 50 100 
307 70 100 50 100 100 0 
308 90 100 50 100 100 100 
309 70 50 50 100 50 100 
311 80 100 100 100 0 100 
312 60 50 50 50 50 100 
313 90 100 50 100 100 100 314 50 50 50 50 100 0 
315 40 50 50 100 0 0 316 100 100 100 100 100 100 
317 50 50 50 0 50 100 
MHLLG. SZHMH - 41 
OS3Z,p" 1.RESZP, 2,RESZP. @,RESZP, 4,RESZP. 5.RESZP^ 
HTLHG = 66.829 67"@73 69,512 89"024 59^756 48"78 
SZORHS= 17.093 32.805 27"1@6 26.249 32"053 50.606 
REL, 	3Z= 0.255 0"439 0"389 0"294 @.536 1.037 
H 	1:7.1 	1:71 	: 	L  
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1.1 	115 :2: 9- 0 G 	17;11'1 	„ T 	 1'1 	„  
1;71 	r') 	1::"1 	 ..""; 4. nommuttigramiulduninumnifiánmitimsumumutinumIlmwannuarfunanumirapiilinummatmililutunomminiiinuitainutquifikunimuinnumn 
;:t.• 
:L 
:1. CO , 
il 	 III 111110 
int 	 4. 	 1.4%, 
111 alimmueurounvomummintommmmunmatmonatimmiranumminimitinonimunminnousumunmomm. 
41,„ 	5 	7 	 :1. r 
5 
1 maim 
: 	3. „ . -r u 	s 	/  
iiiimalii;,mmoijilownwinammounamitremmianiajiiga 
     
     




   
    
     








-1- 0 1.7:.;; P: 1=1 t-i 	: 	:1, ,, 	R 	 „ 	P 	r.41- 
•:::' 1. 	CI 	ID 	121 niummag -giiiiidamostuggintlibignummiummutramougapinplommumanimmuy, ipsimmagillimmurgammagbigliin 
ERDESSEQ  . 
H.K. 
LULETI 
003:. 1. 2. 3^ 4. 
0 e ~ 3 2 1 
101 7 2 2 ~ 1 
102 7 2 P 2 1. 
103 7 2 2 2 1* 
 
1g5 -1 -1 -1 -1 -1 
106 -1 -1 -1 -1 -1 
108 7 2 2 2 1 
109 -1 -1 -1 -1 -1 
11@ 4 2 @ 1 1 
111 4 2 1 1 0 
112 5 2 2 1 0 
113 5 2 1 1 1 
114 5 2 2 1 0 
115 7 2 3 2 0 
116 :3 2 0 1 0 
117 7 2 ;:',:: 2 J. 
202 ~1 -1 -1 -1 -1 
205 4 :1 1 2 0 
207 :3 2 0 :1 0 
209 :3 0 0 2 1 
210 4 2 0 2 0 
211 4 2 0 2 0 
212 5 2 0 2 1 
21:3 4 2 0 2 0 
214 -1 -1 -1 -1 -1 
215 6 2 2 2 0 
216 7 2 :3 2 0 
217 4 2 0 2 0 
21G 2 2 @ 0 0 
219 6 2 2 2 0 
301 6 2 ? 2 0 
302 5 2 1 2 0 
303 4 1 0 2 1 
305 -1 -1 -1 -1 -1 
306 5 2 1 2 0 
307 4 2 0 2 0 
308 4 2 0 2 0 
309 5 2 0 2 1 
311 7 2 2 2 1 
:312 6 2 2 2 0 
:::::13 6 2 2 2 W 
314 7 2 2 2 1 
:315 -1 -1 -1 -1 -1 
316 7 2 :3 2 0 
317 -1 -1 -1 -1 -1 
OZRZHLEKOK8HN:  
H.K. OSSZ. L. 2. 3"  4. 
0 100 100 100 100 100 
101 88 100 67 100 100 
102 88 100 67 100 100 
103 88 100 67 100 100 
105 -1 -1 -1 -1 -1 
106 -1 -1 -1 -1 -1 
108 88 100 67 100 100 
109 -1 -1 -1 -1 -1 
110 50 100 0 50 100 
111 50 100 33 50 0 
11.2 63 100 67 50 0 
113 63 100 33 50 100 
114 63 100 67 50 0 
:115 88 100 100 100 0 
116 38 100 0 50 0 
117 88 100 67 100 100 
202 -1 -1 -1 -1 -1 
205 50  50 33 100 0 
207 38 100 0 50 0 
209 38 0 0 100 100 
210 50 100 0 100 0 
211 50  100 0 100 0 
212 63 100 W 100 100 
21~~ 50 100 0 100 0 
214 -1 -1 -1 -1 -1 
15 75 100 67 100 0 
216  S8 100 100 100 0 
217 50  100 0 100 0 
218 25 1@0 0 0 0 
219 75  100 67 100  Cl  
301 75 100 67 100 0 
302 63 100 33 100 0 
303 50 50 0 100 100 
305 -1 -1 -1 -1 -1 
306 63 100 33 100 0 
307 50 100 0 100 0 
308 50 100 0 100 0 
309 63 100 0 100 100 
311 88 100 67 100 100 
312 75 100 67 100 0 
313  75 100 67 100 0 
314 88  100 67 100 100 
315 -1 -1 -1 -1 -1 
316 38 100 100 100 0 
317 -1 -1 -1 -1 -1 
HOLLG. SZHMH = 36  
OSSZ.P.  1,RESZ.P" 2,RESZP.  3,RESZP.  4.RESZP. 
RTLAG = 64.861  94.444 38.372  36.111 
SZORHS= 18.403 19.92 35.2D9  25 48.713  
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a iumilsamlimitunmiLeummunimunailummuuniuniuunumumw.mou' imuummuillommenuingiumpasomuummouglouffunidlohlu 
ri! 
:1. 	:73 	4. 	 '7:F:112.1 
: 
fl 	1. 	la mmr,12) 	,p,...121 	12) Eitraimentlen.amismonnuraigararamirammalmmual 	4.stionitunnuatiiiumnamunirtat. D 





n t 	:1. 
Fi ::17. 
	
14 	5 72:: t 	F.;: 
:1.4. 	121 	121 	 14.  uuntoialmmaummoulouwommuummumminifinamotagrairaureetlifiorawsitiummummummungunnwiiilommtumniffigi 
111 	CO 	:73 :**':.; 
"m. 
Z1 - 0 G; 17-4 	: 	;1;:;.! T 	z m  
) 	1.71 




:3. ed. 	5 	r.5 	 ;1. 0 
"TUDHSGZINTFEL MERO - 
OSSZ. 	1. 	2. 
ILLESZTES 
3" 
0 5 2 1 2 
101 -1 -1 -1 -1 
102 4 1 1 2 
:I. 03 4 1 1 2 
105 -1 -1 -1 -1 
106 4 1 1 2 
108 5 2 1 2 
109 4 1 1 2 
110 4 1 1 2 
111 2 0 0 2 
112 :3 0 1 2 
11:3 4 1 1 2 
114 5 2 1 2 
115 4 1 1 2 
116 4 1 1 2 
117 4 1 1 2 
202 - 1 -1 -1 -1 
205 4 1 1 2 
207 5 2 1 2 
209 4 1 1 2 
210 :3 0 :1 2 
211 4 1 1 2 
212 4 1 1 2: 
213 5 2 1 2: 
214 -1 -1 -1 -1 
215 4 1 1 2 
216 4 1 1 2: 
217 :3 0 1 2: 
218 4 1 1 2 
219 4 1 1 2 
3@1 1 0 1 0 
302 4 1 1 2: 
303 5 2: :1 2 
3695 -1 -1 - 1 -1 
305 4 1 1 2 
:307 4 1 1 2 
308 4 1 1 2 
309 4 1 1 2 
311 5 2 1 2 
:312 4 1 1 2 
:11:3 -1 -1 -1 -1 
:314 4 1 1 2 
315 -1 -1 -1 -1 
:316 4 2 0 2 
:317' 1 -1 1 -1 
SZHZDLEKOKBHN ~ 
H 	 . OS8 ~ . L. 2. D.  
0 100 100 100 100  
101 -1 -1 -1 -1 
102 80  50 100 100 
103 80 50 100 100 
105 -1 -1 -1 -1 
106 80 50 100 100  
108 100 100 100 100 
109 80  50 1 00 100 
110 80 50 100 1 00 
111 40 0 0 100 
112 60 100 1@0 
113 p0 50 100 100 
114 100 100 100 100 
115 80 50 100 100  
116 80  50 100 100 
117 80 50 100 100 
202 -1 -1 -1 -1 
205 80 50 100 100 
207 100 100 100 100 
209 80 50 100 100 
210 60 0 1@0 100 
211 80 50 100 100 
212 80 50 100 100  
213 100 100 100 100 
214 -1 -1 -1 -1 
215 80 50 100 100 
216 80 50 100 10@ 
217 60 0 100 100  
218 80 50 100 1@0 
219 80 50 100 100 
30 1 20 0 100 0 
302 80 50 100 100 
303 100 100 100 100  
305 -1 -1 -1 -1 
3@6 80 50 100 100  
307 80 50 100 100 
308 80 50 100 100 
3Q9 80 50 100 100 
3 11 100 100 100 100 
31 2 80 50 100 100 
313 -1 -1 - 1 -t 
314 80 50 100 100 
315 -1 -1 -1 
316 80 100 0 100  
317 - 1 -1 -1 -1 
HHLLG. SZHMH = 36  
OSSZ.P.  1,RESZP . 2.RESZP,  3" RES4P. 
HTLRG = 78. 008 52.777 94"444 97.222 
870RHS= 15.816  29.141 23.231  16.666 
REL. 	SZ= 0.2 0.552 0.245 0.171 
H 	7,Z,':*1- 0 (.7.::; 174:17-I 1-1 	: 	:3 „ 	ij 	 z 	.., 	a, 	z 	r..4 
12 1 	I 	 1. 	1;.'1 	 12.1 












3 	s 	-2 	 ;74 1 1:1 
1..-1 	T 0 (7:; 	M 	 „ -r" E.:. 	5 :z rol 	 rz. 0 1%4 T 
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- 1:7Liadi211%027.N.WieiMrafEarZIE-1111111111181WiLliiihU wpnnrniinurll mraw in on um niJQI111IU'IIlJIIIWlII  
t 	:L 	 :3 	4. 	 7 	:5 	 :1. 
   
H 	 r G 	t 	: 	•"r 	PI :5 :5 Z 1%1 	 .1;  
121 	 47.1 	 171 	 t7j  
limammuroialumifirunnimmuunesumnimourlimuummakmosivirstAmtalsoo.::" 
C■—■. 	 MliifflItlifinfIliMiliTETIK1bEIMF:MIEMLITIP:allird110111001111111110ii11111111111111011Mlig! 
n 	1. 4. 
4.TEM1'1219RO ~ ILLE3ZTE3 + TURESEK 
0S8Z" H.K. 
 
1. 2. . 4, 6. 
0 17 2 3 3 3 3 2: 
101 16 2 :3 :3 :3 O 2 
102 15 2 2 2 3 3 3 
103 14 2 :3 2 :3 2. 2 
117:5 14 2 2 :3 :3 2 2: 
106 1:3 2 3 :3 1 2 • 
108 14 2 2 3 3 2 2 
109 8 1 3 0 1 2 1 
110 12 1 :3 :3 1 :3 :1 
111 15 2 3 3 :3 2 2 
112 14 2 3 :3 3 1 2 
113 14 2 2 3 2 2 :3 
114 15 2 3 :3 :3 2 :3 
115 -1 --1 -1 -1 -1 -1 -1 
116 12 2 3 2 2 3 0 
117 11 2 :3 2 0 2 2 
202 13 1 2 3 3 3 1 
:E.. 17::.15 1:3 2 3 :3 2 2: 1 
207 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
• 09 1:3 2 :3 3 2 2 1 
210 14 2 2 3 2 3 2 
211 11 2 3 1 :3 1 1 
212 15 2 2 3 3 :3 2 
213 15 2 2 3 ::::.: 3 2 
2 14 14 2 2 3 :3 2, 2 
215 13 1 3 3 2 2 2 
216 15 2 2 3 3 3 2 
217 15 2 :3 3 3 :3 1 
219 15 2 3 3 3 3 1 
219 11 2 3 1 1 :3 1 
301 :13 1 2 :3 3 2 2 
302 13 2 2 3 :3 2 1 
303 14 2 2 8 3 2; 2 
305 14 1 :3 :3 :3 2 2 
30G 14 2 2 :3 :3 2 2 
307 12 2 3 3 2 2 0 
308 15 2 3 3 3 3 1 
309 12 2 2 @ 3 1 1 
811 :16 2 3 :3 3 2 3 
312 :1:3 2 2 :3 2. 2 2 
:313 14 1 :3 3 :3 2 2 
:3:14 14 2 2 :3 :3 :3 1 
315 18 1 :3 :3 :3 2 1 
316 15 2 3 3 3 1 3 
:3:17 1 -1 -1 -1 -1 
SZHZHLEKOKDHN: 
[|.K, OGSZ. I. 2. 4. 5. 6. 
Ó 100 100 100 100 100 100 100 
101 94 100 100 100 100 100 67 
102 88 100 67 67 100 100 100 
103 82 100 100 67 100 67 67 
105 82 100 67 100 100 67 67 
106 76 100 100 100 ?? 67 67 
100 82 100 67 100 100 67 67 
109 47 50 100 0 33 67 33 
110 71 50 100 100 33 100 33 
111 S3 100 100 100 100 67 67 
112 82 100 100 100 1o0 a3 67 
113 82 100 67 100 67 67 100 
114 94 100 100 100 100 67 100 
115 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
116 71 100 100 67 67 100 0 
117 65 100 100 67 0 67 67 
202 76 50 67 100 100 100 38 
205 76 100 100 100 67 67 33 
207 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
209' 76 100 100 100 67 67 33 
210 82 100 67 100 67 100 67 
211 65 100 100 33 100 33 33 
212 88 100 67 100 100 100 67 
213 89 100 67 100 100 100 67 
214 82 100 67 100 100 67 67 
215 75 50 100 100 67 67 67 
216 88 100 67 100 100 100 67 
217 88 100 100 100 100 100 33 
210 88 100 100 100 100 100 33 
219 65 100 100 33 33 100 83 
301 76 50 67 100 100 67 67 
302 76 100 67 100 100 67 33 
303 82 100 67 100 100 67 67 
305 82 50 100 100 100 67 67 
306 82 100 67 100 100 67 67 
307 71 100 100 100 67 67 0 
308 88 100 100 100 100 100 33 
309 71 100 67 100 100 33 33 
311 94 100 100 100 100 67 100 
312 76 100 67 100 67 67 67 
313 82 50 100 100 100 67 67 
314 :32 100 67 100 100 100 33 
315 76 50 100 100 100 67 33 
316 88 100 100 100 100 33 100 
317 ~1 ~1 -1 -1 -1 -1 -1 
HIHLLQ. SZAMH = 41  
RTLHG =  
SZORHG ~ 
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n t 	:1. 	 4. 	 ;E; 	 CI 





.1.. 	 LL 
:1- EifilmaLrg 	
"1 1111111J 	 111111 
1111911111 11111 	. 	!:ITIREIMISSIIMMINIMIIMMliiiIIIIMOUJIMILEIMIM111111111WEaruMMI1111141,11G1MilunorratinwiromolIonnL. 
.1. 	 „L. 
1111' 
1" E. r.1 	 1 ,11- 
 	et. 	i;:vi 	1•::1 	 izz; 




:1.2 	 hr. 
711 , 
11!:1 
rood! 	 XERIELSIPPETIMJIMMIMIRTMI 1117IP. 15Y 
:i. :1. 	2 	4. 	
... 
	
F-I 1:11::::; 14: 	tl 	: 	4., 	i=1 2: f7:1 1:4: C) 	 1,1 T 
1E11112.J.Iti:DOICruP..111111111i11111111L9BILEDIMIu6141111110110.1:1111EIM ERIAWOMP.1:1:110111EintrallilitIEWHILSIIIIIMBEIHM11 
Pi! 
1 111 :1;11 
011 
rile( 
mintra/usznimiumuummumunsinummraillI 711111111111M111111OWIIIMIUMMIIIIEW iiiiiiiinnumatratumuraramaulhvanum 






MORMIELM1511111111I 	...111E1111UM 5111 I auffiiiminuenniramormansit.qiiguianninnimuunimunic.menrailu 
!=, 	5 
5 .TUDASSZINTFELMERO - MERETE.?.ES ELy E 
H.K. OS " 1. 2. ~ . 4. 5. 6 , 
0 9 1 1 :3 1 2 1 
101 5 1 1 Q 1 2 0 
102 O 1 :1 3 1 1 1 
103 8 1 1 3 1 2 0 
1@5 9 1 1 3 1 2 1 
106 5 1 1 3 0 0 0 
108 9 1 1 :3 1 2 1 
109 6' 1 1 3 0 1 0 
110 7 0 1 3 1 2 0 
111 8 1 1 3 1 2 0 
112 2 0 1 0 0 1 0 
113 8 1 1 :3 1 2 0 
114 8 1 1 :3 1 2 0 
115 8 1 1 3 1 1 1 
116 8 1 1 3 1 2 0 
117 3 1 0 0 1 :1 0 
202 9 1 :1 :3 1 2 1 
205 6 1 1 0 :1 2 :1  
207 8 :1 1 3 :1 2 0 
209 6 1 1 0 1 2 1 
210 (9 0 1 :3 1 2 1 
211 :3 1 0 @ 0 1 1 
212 1 0 0 0 1 0 @ 
213 8 :1. 1 3 :1 2 0 
214 9 1 1 :3 1 2 1 
215 6 1 1 3 0 0 1 
216 5 0 1 0 1 2 1 
217 4 1. i 0 0 1 1 
218 1 1 13 0 0 0 0 
219 8 1 1 3 1 ;;;:: 0 
3Q1 7 1 1 3 1 0 1 
302 -1 -1 -1 --1  -1 -1 -1 
303 3 1 1 0 0 0 :1 
305 1 0 0 0 1 0 0 
306 6 1 1 3 1 0 @ 
307 G 1 1 3 1 1 1 
308 7 1 1 :3 1 1 Cl 
309 3 :1 1. Q :1 0 0 
311 9 1 1 :3 1 2 1 
312 5 0 1 :3 0 0 1 
313 4 1 1 0 1 0 1 
314 8 1 1 3 1 2 0 
315 4 1 0 0 1 1 1 
316 Q 1 1 :3 1 1 1 
317 --1 -1 -1 -1 -1 -1 :1  
SZHZHLEWKB8N: 
O35Z. I. 2. 3. 5, 6. 
0 100 100 100 100 100 100 100 
101 56 100 100 0 100 100 0 
102 89 100 100 100 100 50 100 
103 89 100 100 100 100 100 0 
105 100 100 100 100 100 100 100 
106 56 100 100 100 0 0 0 
10;i:; 100 100 100 100 100 1O0 100 
109 67 100 100 100 0 50 0 
110 78 0 100 100 100 100 0 
111 89 100 100 100 100 100 0 
112 22 0 100 0 0 50 0 
113 89 100 100 100 100 100 0 
114 89 100 100 100 100 100 0 
115 Oq 100 100 100 10@ 50 100 
116 89 100 100 100 100 100 0 
117 33 100 0 W 100 50 0 
202 100 100 100 100 100 100 100 
205 67 100 100 0 100 100 100 
207 89 100 100 100 100 100 0 
209 67 100 100 0 100 100 100 
210 89 0 100 100 100 100 100 
211 33 100 0 0 0 50 100 
212 11 0 0 0 100 0 0 
213 89 100 100 100 100 100 0 
214 100 100 100 100 100 100 100 
215 67 100 100 100 0 0 100 
216 56 0 100 0 100 100 100 
217 44 100 100 0 0 50 100 
219 11 100 0 0 0 0 0 
219 09 100 100 100 100 100 O 
301 78 100 100 100 100 0 100 
302 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
303 33 100 100 0 0 0 100 
305 11 13 0 0 100 0 0 
306 67 100 100 100 100 0 0 
307 98 100 100 100 100 50 100 
308 78 100 100 100 100 50 0 
309 33 100 100 0 100 0 0 
211 100 100 100 100 100 100 100 
312 56 0 100 100 0 0 100 
313 44 100 100 0 100 0 100 
314 B9 1@W 100 100 100 100 0 
315 44 100 0 0 100 50 100 
316 89 100 100 100 100 50 100 
317 . -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
HALL. SZHMH = 42 
OSSZ,P. 1.RESZP. 2.RESZP. 3.RESZP. 4.RESZP. 5.RESZ,P. 6.RE8ZP" 
|lTLHG 	68.047 03.332 E!5.714 64"285 78,571 60.714 5@ 
SZORHS= 	27.348 37.719 35.416 48.496 41,529 42"102 50.606 
REL. 	SZ= 	0.401 0.452 0.413 0.754 0.528 0.693 1.012 
t 
1::.■ 	t- I 	: 
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2:"1- 	174! tzt t-1 	„ 1- 	 t. 1 ...• 	4 	174: F.:, CI t.,11- 
,7) 	1..?,1 	ID 	0 	0 	0 	 0 	(71 
L. 
..„ ,z.K.K.„„„Lau..mm-ammion.insuramorimannmEA 
rt t 	:1. 	 4. 	 7 	E.]; 	5. 1 	lEt 
I-1 I 	T 	1=1 1-1 




















181 6 :3 :3  
102 :3 0 .3  
1@3 -1 -1 -1 
11715 5 :3 •  
106 3 1 ~ 
10O 6 :3 3 
18c9 1 0 1 
1 10 5 3 2 
111 -1 -1 -1 
112 -1 -1 -1 
11::".; 5 2 3 
114 5 3 2 
115 5 2 :3 
116 5 :3 2  
117 3 1 2: 
202 5 2 :3 
205 2 1 1 
207 0 0 0 
209 1 1 0 
210 4 3 1 
211 3 1 2  
212 0 O 0 
213 :3 1 2 
214 5 :3 2 
215 5 3 2 
216 1 1 0 
217 5 2 3 
218 6 3 :3  
219 2: 0 2:  
301 2 0 2 
302 4 1 :3  
303 -1 -1 -1 
305 5 :3 2 
306 4 :3 1 
307 5 3 2 
308 4 :3 1 
309 3 1 2 
:3t1 5 :3 2: 
312 5 3 2 
313 -1 -1 -1 
314 5 3 2 
315 6 3 :3 
816 5 3 2 
317 -1 -1 -1 
- CSHVR1 .:-: Y1.7KTOR H8RH 
SZHZHLEKDKPHN:  
H.K. OSSZ. 1. 2" 
0 180 100 100 
101 100 100 100 
102 50 W 100 
103 -1 -1 -~1  
105 83 100 67  
106 50 33 67  
100 100 100 100 
109 17 0 33 
110 83 100 67  
111 -1 -1 -1  
112 -1 -1 -1 
118 83 67 100  
114 03 100 67 
115 83 67 100 
116 83 100 67  
117 50 33 67 
202 e3 67 100 
205 33 33 83 
207 0 0 0 
209 17 33 0 
210 67 100 33 
211 50 33 67  
212 0 0 0 
213 50 33 67  
214 83 100 67  
215 'n 100 67  
216 17 33 @ 
217 02 67 100 
218 100 100 100 
219 33 0 67  
301 33 0 67 
302 67 33 100 
303 -1 -1 -1 
305 83 100 67 
306 67 100 33  
307 83 100 67 
308 67 100 33 
309 50 33 67 
011 82 100 67 
212 92 100 67 
313 -1 -1 -1 
314 83 100 67 
315 100 100 100  
316 83 100 67  
317 -1 -1 -1 
HHLLG. SZRMH = 38  
ÜSSZ.P.  1.RESZP. 2,RESZP.  
HTLHG = 64.868  64,868  64"157  
SZORHS= 28.412  39.543 30.455  
REL. 	S~= 0.441  0.609  0.474 
:E 5 	G Pt: PI 	: 	 T 	R 	Z 	t-t5tt z rt:z. o rtaT 
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101 5 8 1 0 1 0 1 0 2 0 
102 10 1 1 1 1 1 1 1 • 1 
103 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
105 7 1 1 1 :1 1 1 1 0 0 
106 5 0 1 0 1 0 1 0 2 0 
1 08 -1 -1 -1 'l -1 -1 -1 -1 -1 -1 
109 5 0 :1 0 1 0 1 0 ::::' 0 
1i0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
111 6 0 1 0 1 @ 0 1 2 1 
112 6 1 1 0 1 0 1 1 1 ö 
113 9 1 1 1 :1 1 1 1 2 Q 
1]4` 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
115 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
116 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
117 5 1 1 1 1 0 1 Q 0 0 
202 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
205 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
2137 6 :1 1 1 0 1 :1 0 1 0 
209 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
210 3 0 0 0 1 0 1 0 :1 0 
211 5 0 1 0 1 0 1 @ 2 0 
212 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
213 7 :1 1 1 1 1 1 0 1 0 
214 7 1 1 1 1 1 :1 1 0 0 
215 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
216 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
2.1.7 ? 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
218 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
213 - 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 	 1 -1 
301 7' 1 :1 0 1 0 1 0 2 1 
302 -1 -1 -1 -1 -1 --1 -1 -1 -1 -1 
303 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
305 4 0 :1 0 1 0 0 0 2 0 
306 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
307 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
30f-,13 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
309 5 1 1 0 1 0 1 0 1 1:::t 
::::11 7 1 1 1 :1. 1 1 :1 0 0 
3 12 4 1 :1 0 0 0 1 0 1 0 
313 2 0 0 0 :1 0 1 @ 0 0 
314 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
315 4 0 1 0 @ :1 1 0 1 0 
316 6 :1 1 1 :1 0 1 CI 1 0 
S17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SZAZHLEKOKDHN: 
H.L. OSSZ. 1. 2 . 3 " 4, 5. 6. 
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
101 50 Q 100 0 100 0 100 0 100 O 
iO2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
103 40 100 100 0 100 0 100 0 0 0 
105 70 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
106 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
108 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
109 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
110 10 (j 0 0 100 0 0 0 0 0 
111 60 0 100 0 100 0 0 100 100 100 
112 60 100 100 0 100 0 100 100 50 0 
113 90 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
114 80 100 100 100 100 100 100 100 50 0 
115 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
116 20 0 100 0 0 0 100 0 0 0 
117 50 100 100 100 100 0 100 0 0 0 
202 80 100 100 100 100 100 100 100 50 0 
205 40 100 100 0 100 0 W 0 50 0 
207 60 100 100 100 0 100 100 0 50 0 
209 40 100 100 0 100 0 100 0 0 0 
210 30 0 0 0 100 0 100 0 50 0 
211 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
212 40 100 0 0 100 0 100 § 50 0 
213 70 100 100 100 100 100 100 0 50 0 
214 70 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
215 30 100 100 0 100 0 0 0 0 0 
216 30 100 0 0 100 W 0 0 50 0 
217 30 0 0 0 100 0 0 0 100 0 
218 20 Q 0 0 100 0 0 8 50 0 
219 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 `1 -1 
301 70 100 100 0 100 0 100 0 100 100 
302 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
303 40 100 - 0 0 0 100 100 0 50 0 
305 40 0 100 0 100 0 0 0 100 0 
306 50 100 100 0 108 0 100 0 50 0 
307 40 0 100 0 100 0 100 0 50 0 
308 30 0 100 Q 0 0 100 0 50 0 
309 50 100 100 0 100 0 100 Q 50 0 
311 70 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
312 40 100 100 0 0 0 100 0 50 0 
313 20 0 0 0 100 0 100 0 0 0 
314 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
315 40 0 100 0 0 100 100 0 50 0 
316 60 100 100 100 100 0 100 0 50 0 
317 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 
>/MLLG" 	SZnMH = 39 
0:3:1"2., P. 
7.REGZP. 
ATLH~ = 	47.948 
23.076 
SZOR FIE: = 	21.664 
42. 6O::: 
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0 5 1 2 2 
101 -1 -1 -1 -1 
10;-) 3 1 2 0 
103 0 0 0 0 
105 5 1 2 2 
1Q6 0 13 0 0 
1 08 :3 1 2 8 
105 0 0 0 0 
110 1 1 0 0 
J. 11 :1 1 0 0 
112 :1 :1 0 0 
113 :3 1 2: 0 
114 :3 1 2 0 
115 3 1 2: 0 
116 :3 1 2 0 
117 1 1 0 0 
202 :3 :1 2 0 
205 3 1 2 0 
~07 1 1 0 0 
209 0 0 0 0 
210 1 1 0 0 
211 3 1 2 0 
212 4 0 2 2 
213 :3 :1 2 0 
214 5 1 2 2 
215 :3 1 2 0 
216 5 1 2 2 
217 :3 1 2: 0 
21!:::: 1 :1 0 0 
21Si :3 1 2 0 
:7.!01 :3 1 2 0 
302 1 1 0 0 
303 3 1 2 0 
305 3 1 2 0 
306 :3 1 2 0 
807 :3 1 2 0 
308 :3 1 2 0 
309 1 1 0 0 
311 -1 1 -1 -1 
31::::: 3 :1 2 0 
313 J. :1 0 0 
314 3 1 2 0 
315 3 1 2: 0 
316 :3 1 2 0 
317 J. 1 0 0 
E 
SZAZHLEKOKI)HN:  
H.K. OSSZ .,  1. 2" :3» 
0 100 100 100 100 
101 ~1 -1 -1 -1 
102 60 100 100 @ 
1.03 0 0 0 0 
105 100 100 100 100 
106  0 0 0 
108 60 100 100 0 
109 0 0 0 0 
110 20 100 0 0 
111 20 100 0 0 
112 20  100 0 0 
1 13 60 100 100 0 
11 4 60 100 180 0 
115 60 100 100 0 
11 6 60  100 100 0 
1 17 20 100 0 0 
202 60 100 100 Q 
205 60 100 100 0 
207 20 100 0 0 
209 0 0 0 0 
210 20 100 0 0 
211 60  100 100 0 
212 80 0 100 100 
213 60 180 100 0 
214 100 100 100 100 
215 60 100 100 Q 
216 100 100 100 100  
217 60 100 100 0 
218 20 100 0 0 
219 60  100 100 0 
301 60 100 100 0 
302 20 100 0 0 
30@ 60  100 100 0 
305 60 100 100 0 
3@6 60 100 100 0 
307 60 100 100 0 
~08 60 100 100 0 
309 20 100 0 0 
311 -1 -1 -1 -1 
312 60 100 100 0 
313 20 1@0 0 0 
314 60 100 100 0 
315 60 100 100 0 
316 60 100 100 0 
317 20 1@0 0 0 
HALLO. 	SZHMFl - 42 
OSSZ.P.  1.RESZP. 2.REGZP. 3.RESZP. 
HTLRG =  47.142 88.095  64.285 9"523 
SZORHS=  27.165 32.777 48.496 29.71  
REL. 	SZ=  0"576 0.372 0.754 3.119 
H 	T 0 G 1=1 1 .1 
el. 	ii.. 	 c... 
   
11111111111NEEMIMINIEUMIUMIliilit 	PlreillIMIERIZOIOJEOMTVIME551 2., :a',V.1 - 11 
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2;1 	 1E; 	 ;E 1 	 Q.) 
9,TEMHZHRO - TENGELY MERETEZESE KIFRRRDASRR + MOZGHTO CSH;HRORS0K 
H.L. OSSZ. 1. 2. 4. 5. . 7 . 8 " 9. 10. 11, 12. 1:3. 14. 15. 16. 
0 23 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
101 -1 -1 -1 ~1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
102 13 2 2 2 1 1 @ 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
10::: 14 2 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
105 12 2 2 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 !;l O 
106 15 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
108 12 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
109 15 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
110 11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
111 12 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
112 13 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
11:3 9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 @ W 1 0 
114 7 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
115 1:::.! 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
116 7 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
117 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
202 15 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
205 11 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 W 0 0 
207 11 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
209 13 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
210 11 1 1 1 1 :1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
211 12 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
212 15 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 :1 1 1 0 0 1 
213 9 1 2 1 :1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 14 12 2 2 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 Q 0 
215 11 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
216 12 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
217 13 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
218 13 2 2 2 1 1 0 W 0 1 1 1 1 1 @ 0 m 
219 12 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
301 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
302 13 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
303 15 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
305 10 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
306 7 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
307 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
308 6 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
::;:109 9 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Q 0 
311 14 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
312 7 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 @ W 0 1 0 
313 9 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
314 11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
315 10 2 2 2 1 1 @ 0 0 W 1 0 1 0 @ 0 0 
316 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 	 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 	 1 
SZHZHLEKOKBHN:  




































101 -1 -1 -1 -1 '~1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
102 59 100 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100 1110 0 0 100 0 
103 64  100 100 100 100 100 0 0 100 0 100 100 100 100 0 100 Q 
105 55 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100  0 0 W 0 0 0 
106 68 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
108 55 50 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 10§ 0 0 0 0 
i89 6r71  100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
110 50 50 50 50 100 100 0 Q 100 100 100 1069 100 100 0 0 0 
111 55 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 0 0 
112 59 108 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 
113 41 50 50 50 100 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 
114  32 0 100 50 100 100 0 0 100 1000 0 0 0 0 0 0 
115 59 50 50 50 100 1u0 50  0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 
116 32 0 50 50 100 100 @ 0 100 10@ 0 0 0 @ 0 100 Q 
117 45 50 50 50 100 100  0 100 100 100 0 100 0 0 100 0 
202 68 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 @ 0 
205 50 100 100 100 100 100 50 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 
07 50 100 100 50 100 100 0 Q 100 100 100 0 
 
@ 100 @ @ 0 
209 59 100 100 100 100 100 0 0 0 100 0 100 100 100 0 100 0 
210 50 50 50 50 100 100 @ 100 100 100 100 100 100 0 0 0 
211 55 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 
212 68 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 50 
213 41 50 100 50 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 
214  ~5 100 100 100 100 100 100 Q 100 0 100 0 @ 0 0 0 0 
215 50 100 100 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 
21 6 55 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 
2 1 7 59 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 
218 59 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 
219 55 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 0 0 @ @ 
301 27 0 (] 50 100 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 @ 
302 59 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 
303 68 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 
305 45 100 100 100 100 100 0 0 0 W 100 0 100 0 0 0 0 
306 32 0 0 50 100 100 0 0 108 100 100 0 100 0 0 0 0 
307 23 0 50 50 0 0 0 @ 100 t00 0 0 0 0 0 100 0 
308 27 50 50 0 100 100 0 100 0 0 @ 0 0 Q 190 0 
309 41 50 50 100 100 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0  0 0 
311 64 50 50 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 50 
312 32 50 50 W 0 100 0 100 100 100 0 0 0 @ 100 0 
@ 1 3 4 1 50 50 100 100 100 0 0 100 100 100 @ 0 0 Q 0 0 
314 50 50 50 50 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 
315 45 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 Q 0 
316 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 ~1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ~1 -1 -1 -1 
|ALLQ. SZHMH = 41 
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171 	121 ISMIMIRISIBiriiiiumumilualonsenunimmunammussatiiiifusafflutosisammoolumemo miusuanuou I.::1 	 '2' 	‚;i  
10.TUDHSSZINTFELNERO - GORLJULO + GIKLOCGHPHGYÜK  
H,K" OSGZ. 1" 2" 3. 4. 5. 6. 7" 8. 3. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  
0 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
101 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ~ 1 -1 -1 -1 -1 ~1 -1 
102, 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2: 0 0 0 1 2 
10:3 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
105 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2: 2 2 2 2 2 ~ 
106 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
1 08 22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
109 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
110 20 1 1 1 1 1 1 ;.I. 1 1 2 2 2: 2 1 2 
111 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2: 2 2 2 2 1 
:1.12 20 1 1 1 1 1 1 1 :1 2 2 2 0 2 2 2 
113 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2: 2 2 2 
114 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 2 
115 12 1 0 El :1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 
116 21 1 1 1 :1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
11 7 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2.: 2 2 1 2 
202 18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 2 
205 21 :1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2  
207 20 1 :1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 W 2 2: 
209 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2: 2 0 2 2 2 
210 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2: 2 2 2 2 
211 21 1 1 1 1 1 1 :1 1 1 2: 2 2 2 2 2 
212 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
213 18 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2: 2 2 2 
214 21 :1 1 1 :1 1 :1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
215 18 1 1 1 1 1 1 1 1 i 2 2 ;:.2.: 0 2 1 
216 22 1 1 1 1 :1 1 1 1 2 2 2 2 2 2: 2 
217 17 1 0 El 1 1 1 1 0 1 2 2 2: 2 2 1 
218 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
219 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 2 ;:::.  
301 16 :1 :1 1 1 1 1 1 1 2 2: 0 0 0 2 2 
302 21 1 1 1 1 1 :1 1 1 2 2 2: :1 2 2 2 
303 18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 2 
305 18 1 1 1 1 0 1. 0 0 1 2 2 2 2 2 2 
306 1EI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2: 2 1 2 2 1 
307 20 1 1 1 1 1 1 :1 1 1 2 2 1 2 2 2 
308 21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
309 21 1 :1 1 :1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 
:311 22 1 1 1 1 1 1 1 :1 2 2 2 2 2 2 2:  
:312 21 1 1 :1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 
313 18 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2: 2 2 
314 11 1 W 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 
315 18 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 
316 18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 @ 0 2 2 2 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
SZHZHLEKOKHN:  
H.K. OGSZ. 1" 2. 3. 4. 5" ~ . 9. 10. 11. 12. 18. 14. 15.  
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
101 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
102 68 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 50 100 
103 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 1@0 100 
105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
106 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 Jul  
108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
109 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 
110 91 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 50 100 
111 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 
112 81 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 
113 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 
114 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100  
115 55 100 0 0 100 100 100 100 100 50 100 0 0 0 50 100 
116 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50  
117 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 
202 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 
205 95 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
207 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 W 100 100 
209 86 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 0 100 100 100 
210 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100  
211 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 
212 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50  
213 82 100 100 0 100 0 100 0 100 50 100 100 100 100 100 100  
214 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50  
215 82 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 0 100 50  
216 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
217 77 100 0 0 100 100 100 100 0 50 100 100 100 100 100 50  
218 95 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 
219 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 
301 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 
302 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 1 00 
303 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 0 50 100  
305 82 100 100 100 100 0 100 0 0 50 100 100 100 100 100 100 
306 82 100 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 50 100 100 50 
307 91 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 100 100 100 
308 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 
309 95 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 
311 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
312 95 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 
313 82 100 100 0 100 0 100 0 100 50 100 100 100 100 100 100 
314 50 100 0 0 100 100 100 100 100 50 100 0 0 @ 0 100  
315 82 100 100 100 100 0 100 0 0 50 100 100 100 100 100 100 
316 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 W 100 100 100 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ~1 -1 -1 -1 -1 -1 
HALL G. SZHMH = 42  
OSSZ.P. 1.RE[SZP. 2.RESZP, 3"RESZP" 4"RESZP. 5.RESZP. 6.RESZP.  
7.RESZP. 8.RESZP. 9.REGZP" 10.REGZP" 11.REGZP. 12.REGZP" 13.RESZP.  
14. RESZP^ 15,RESZP. 
HTLHQ = 88.285 100 92.857 O8.095 97.619 90.476 100 
83. 333 92. 857 73.761 100 86.904 77 . S~ 78.571  
86.904 90"476 
SZ0RHS= 11.116 0 26.066 32"777 15.43 29.71 0 
37.719 26.066 24.839 0 33"238 40.125 41.523 
27.183 19.871 
REL. 	SZ= 0.125 0 0.28 0. 372 0.158 W.328 0 
0.452 0.28 0.311 0 0"3e2 0. 51 8 0. 528 
0.312 0. 219 
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t. 	3. 	2 	•z; 
11.TEMHZ9RO HPCGOLOK 
H.K, O9SZ" l" 2. 3^ 4. 5. 6. 7. 8. 3" 10. 
0 13 1 2 1 1 2: 1 1 2: 1 1 
101 11 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 
102 11 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 
103 13 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
105 11 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 
106 11 1 2 0 1 2 1 1 1 :1 1 
1012: 11 1 2 :1 1 2 0 1 1 1 1 
109 11 1 2 0 1 2 1 Q 2 1 1 
110 10 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 
111 12 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
112 10 1 1 :1 1 2 0 1 1 1 1 
113 11 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 
11 4 11 1 2 1 1 2 0 0 2 1 1 
115 10 1 :1 1 0 2: 1 1 1 1 1 
116 10 1 1 1 0 2 1 1 1 1 :1 
117 11 1 2 1 :1 2 0 :1 1 1 1 
202 11 :1 2 :1 1 2 0 0 2 1 1 
205 10 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 
207 11 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 
209 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
210 11 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 
211 11 :1 2: 1 :1 2 0 0 2 :1 1 
212 11 1 :1 0 1 2 1 1 2 1 1 
21:3 9 1 :1 1 0 2 1 1 0 1 1 
214 12 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
215 11 1 2 1 1 2 0 0 2 1 1 
216 11 1 2 0 0 2 1 1 2 1 1 
217 11 1 ::::: 1 1 2 0 1 1 1 1 
21:3 11 1 2 1 :1 2 0 0 2 1 1 
219 :3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 
301 7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
302 10 1 0 1 0 2 1 1 2 1 :1 
303 :3 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 
305 7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
305 11 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 
307 9 :1 0 1 0 2: :1 1 1 1 1 
308 11 1 1 1 :1 2 1 1 2 0 1 
309 11 .1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 
311 11 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 
312 12 1 1 1 1 2 1 1 2: :1 1 
313 :3 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 
314 10 1 2 1 0 2 0 1 1 1 :1 
:315 8 :1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 
316 11 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 
:317 -1 -1 -1 -1 ~1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
SZHZHLEKOKBHN: 
H.K. OSSZ. 1. . 3. 4" 5. 6. 7. 8" g. 10. 
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
101 85 100 100 100 100 0 100 100 100 1 00 100 
102 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 
103 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
105 85 100 100 0 100 100 100 100 50 100 100 
106 85 100 100 0 100 100 100 100 50 100 100 
108 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100  
109 85 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 
110 77 100 50 100 0 100 100 100 50 100 100 
111 92 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 
112 77 100 50 100 100 100 0 100 50 100 100 
113 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 
114 85 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 
115 77 100 50 100 0 100 100 100 50 100 100 
116 77 100 50 100 Q 100 100 100 50 100 100 
117 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 
202 85 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 
205 77 100 50 100 0 100 100 100 50 100 100 
207 85 100 50 100 100 100 0 100 100 100 100 
209 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 ~1 -1 
210 85 100 50 100 0 100 100 100 100 100 100 
211 A5 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 
212 85 100 50 0 100 100 100 100 100 100 100 
213 69 100 50 100 0 100 100 100 0 100 100 
214 92 100 50 100 100 100 100 100 1 00 100 100 
215 85 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 
216 85 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 
217 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 
?18 85 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 
219 62 100 0 0 100 100 100 100 0 100 100 
301 54 100 50 0 100 0 100 100 0 100 100 
302 77 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 
303 62 100 0 0 0 100 100 100 50 100 100 
305 54 100 50 0 0 0 100 100 50 100 100 
306 85 100 50 100 100 100 Q 100 100 100 100 
307 69 100 0 100 0 100 100 100 50 100 100 
308 85 100 50 100 100 100 100 100 100 0 100 
309 85 100 50 100 100 100 0 100 100 100 100 
311 85 100 100 100 100 100 0 100 50 100 100 
312 92 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 
313 62 100 W 100 0 100 0 100 50 100 100 
314 77 100 100 100 0 100 0 100 50 100 100 
315 62 100 0 0 100 100 0 100 50 100 100 
316 85 100 100 100 100 100 Q 100 50 100 100 
317 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 
HHLLG. SZHMH = 42  
OSSZ~P.  1.RESZp. 2.RESZP.  3.REGZP.  4.RESZP. 5.RESZP. 6.RESZP.  
7.RESaP.  8,REGZP,  3.RESZP. 10.REGZP.  
ATLAG  80.095 100 65"476 76,19 69.047  92.857 54"761 
~~ 5"714 69,047  97"619 100  
SZORHS=  10.311  35.763 43.108 46.79 26,06~ 50. 376 
35.416 31.141 15.43 0 
REL. 	SZ=  0.128 0 0.546 0,565 0.677 0.28 0"319 
0.413 0.451 0.158 
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